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Bitka za obranu Vukovara bila je teška, krvava i neravnopravna, apsolutno 
nepravedna, ali časna i obrambena. Sva ratna događanja u gradu bila su nametnuta 
braniteljima Vukovara od strane JNA i njihovih pomagača. Nepravda se očitovala u golemom 
nesrazmjeru naoružanja i vojske. Odnos snaga govori o apsolutnoj prednosti JNA. Na 
prostoru istočne Slavonije i zapadnog Srijema, od srpnja do prosinca 1991. našlo se oko 
80.000 vojnika, oko 1.900 oklopnih borbenih vozila, oko 900 vozila topničke borbene potpore 
i oko 700 oruđa za protuzračnu obranu. Vukovarske snage bile su dio vojske u nastajanju, 
slabo naoružane, s malo protuoklonih sredstava te nedovoljnim topništvom. Hrvatska je bila 
nepripremljena i kao takva brzo je stavljena u ratne uvjete. Domovina se našla u ratnom 
stanju, bez oružja. Strategija JNA i svekolike srpske politike bila je razoriti grad i uništiti sve 
tragove jedne civilizacije, nacije, kulture i običaja. Vukovar je stavljen u bitku koja je 
obilježena teškim bombardiranjem i razaranjem grada, broj ranjenih i poginulih penjao se 
vrtoglavom brzinom. Teško je bilo braniti grad, njegov položaj i cijelu njegovu okolicu. Sam 
geografski položaj otežavao bi obranu najobrambenijoj vojsci, a Vukovar su branili slabo 
naoružani branitelji. Također, geostrateški položaj Vukovara išao je u prilog neprijateljima, a 
ubrzo se Vukovar pretvorio u grotlo pakla, ognja i smrti u kojem je počelo umirati svako biće 
već početkom rujna 1991. Analizom mnogih događaja nameće se zaključak da JNA nije imala 
elementarnu motivaciju za ratovanje. Fenomen Vukovara danas je predmet mnogih svjetskih 
analiza vojnih učilišta zbog odnosa snaga koje su ratovale u gradu i uspjeha hrvatskih 
branitelja koji su se uspjeli odupirati neprijatelju punih 87 dana, od 25.8.1991. sve do 
18.11.1991. Vukovar je time postao vojno značajan za obranu i opstanak Republike Hrvatske, 
ali i simbol otpora agresorskoj vojsci. Temeljem dostupnih izvora, ovaj rad samo je jedan 
prilog analizi herojske obrane Vukovara. 
 





The battle for the defense of Vukovar was difficult, bloody and unequal, absolutely 
unfair, however honorable and defensive. All war events in the city were imposed on the 
defenders of Vukovar by the JNA and their supporters. The injustice was reflected in the huge 
disproportion of arms and armies. The balance of power between two armies points to 
absolute advantage  of the JNA. In the period between July and December 1991, there were 
approximately 80.000 soldiers, 1.900 armored combat vehicles, 900 artillery support vehicles 
and 700 weapons for air defense  on the territory of eastern Slavonija and western Srijem.The 
Vukovar forces were part of the part of the army that was in the process of its development, 
with miserably anti-inflammatory resources and lack of artillery. Croatia was unprepared and 
it was quickly placed under war conditions. The country was in war without any weapons. 
The JNA's strategy and policy was to destroy the city and all traces of a civilization, nation, 
culture and customs. Vukovar was placed in a battle that was marked by the bombing and 
destruction of the city, with the number of wounded and killed that was increasing rapidly. It 
was difficult to defend the city and the whole surrounding area. The geographic position made 
the defense harder even for the most powerful army and Vukovar itself was defended by 
poorly armed defenders. Also, the geostrategic position of Vukovar was in favor of the 
enemies, and Vukovar had soon turned into a hell, fire and death where every creature began 
to die already in early September 1991. The analysis of many events leads to the conclusion 
that the JNA had no elementary motivation for the war. The phenomenon of Vukovar has 
become the subject of many global analyses led  by different military colleges that are 
interested in the balance of power during the war as well as the success of Croatian defenders 
who had managed to resist the enemy for whole 87 days, in the period from the 25th August 
to 18th November 1991.Vukovar has became militarily significant for the defense and 
survival of the Croatia, but also a symbol of resistance to the aggressor army. Based on the 
available sources, this work is only one contribution to the analysis of the heroic defense of 
Vukovar. 
 





Novija hrvatska povijest ispisana je krvlju hrvatskih branitelja i svih koji su se borili 
za njezinu slobodu. Grad Vukovar i njegova okolica u jesen 1991. postaju  gospodarska, 
komunikacijska i vojnostrateška zona velikog zanimanja i djelovanja Srbije i Jugoslavenske 
narodne armije. Na tome području vođena je borba za opstanak između malobrojnih hrvatskih 
branitelja i deseterostruko nadmoćnijeg neprijatelja, a takvih uvjeta bili su svjesni svi 
vukovarski branitelji. Bez obzira na to odlučili su se boriti, jer boreći se za slobodu Vukovara, 
branili su cijelu Hrvatsku i svaki njezin dom. Vukovarski branitelji imali su slabo naoružanje, 
zimski uvjeti koji su u kasnu jesen počeli biti intenzivniji stvarali su dodatane probleme, ali 
ipak je svaki hrvatski vojnik u Vukovaru nadljudskim naporima branio svoj grad. U takvim 
uvjetima činilo su puno. Krasio ih je visok moral, upornost i hrabrnost. Strategija obrane 
Vukovara obilježena je sposobnošću i kvalitetom. Možda branitelji nisu uvijek bili svjesni 
agresora, ali bili su motivirani na otpor. U tome se sposobnost najviše manifestirala. Teško je 
povjerovati kako je vukovarska obrana uspjela toliko dana zadržati napade elitne agresorske 
sile da ne zauzmu Vukovar. Nakon 87 dana žestoke borbe grad je doživio svoj pad. Ali ne 
zato što su se vukovarski branitelji povukli i predali, nego zato što je ponestalo oružja kojim 
bi se branio grad. JNA i srbočetnička vojska, kako bi zauzela Vukovar, morala ga je u 
potpunosti razoriti. Vukovarska bitka 1991. izrodila je pojedince koji su bili spremni na oltar 
domovine položiti ono najvrijednije što su imali, vlastiti život. Ovdje su herojima postali svi 




2. RASPAD JUGOSLAVIJE – STANJE PRED RAT 
 
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je 1945.-1990. pod apsolutnom 
vlašću Komunističke partije Jugoslavije, kasnije Saveza komunista Jugoslavije. Već 1989. 
bilo je jasno da Jugoslavija neće opstati. Savez komunista Jugoslavije imao je apsolutni 
nadzor nad svim segmentima života, ali kada su ga napustili hrvatski i slovenski delegati, 
došlo je do njegova sloma. Slobodan Milošević se kao predvodnik srbijanskog republičkog 
vodstva zalagao za preuređenje jugoslavenske zajednice budući da je, po njegovu mišljenju, 
položaj srpskog naroda u takvoj zajednici bio nezadovoljavajući. Težio je stvaranju države u 
kojoj će biti naglašena srpska dominacija. Politiku koju je Milošević provodio poticale su i 
neke institucije te sama Jugoslavenska narodna armija (JNA), koja je svojim uključivanjem u 
rasplet krize pokazala da su velikosrpske ideje duboko zahvatile i nju samu, instituciju koja je 
godinama stvarala sliku o sebi kao posebnim braniteljima Titove ostavštine, kao i srpske 
etničke zajednice s prebivalištem u Hrvatskoj, koja je još uvijek tada bila socijalistička 
država. Kao krajnji rezultat takve politike dogodit će se niz pobuna koje će izbiti na tlu 
Hrvatske i to na onim mjestima u državi gdje je srpska etnička zajednica činila većinu. 
Početkom 1991. u jeku priprema za rat u Hrvatskoj, srpski novinari „Politike“ tvrde da je 
Vatikan dodijelio Hrvatskoj četiri milijarde dolara kredita kako bi se uništila Jugoslavija. 
Ponavljala se teza: Srbi su tobože najzaslužniji za Jugoslaviju, a Jugoslavija je nepravedna 
prema njima; Srbi su oslobodili sve druge jugoslavenske narode, a oni su Srbima uzvratila 
eksploatacijom, genocidom i razbijanjem Srbije i/ili Jugoslavije. Period koji je doveo do 
provale srpskog nacionalizma u sve zemlje Jugoslavije bio je ožujak 1989. kada Srbija 
okončava ukidanje autonomnih pokrajina. Tada dolazi do  jačanja centralističko-srpskih snaga 
koje na svojoj strani sada imaju Crnu Goru, Kosovo i Vojvodinu. Otprilike u isto vrijeme, 
međunacionalni odnosi u Hrvatskoj postaju sve lošiji. 1   
 
U lipnju 1989. provedena je proslava 600. godišnice Kosovske bitke na Gazimestanu 
koja je predstavljala vrhunac „događanja naroda“. Tada se Milošević javno zalagao da Srbi 
iskažu hrabrost, odlučnost i požrtvovnost, a pri tome je istikao kako ni oružane bitke nisu 
isključene. Već se tada jasno moglo vidjeti da se veliki broj hrvatskih Srba priklonio 
agresivnim namjerama Miloševićeve politike. Milošević prvotno nije vjerovao kako je rat 
                                                          
1 Ivo Goldstein, Hrvatska 1918-2008, Europapress holding : Novi Liber, Zagreb, 2008, 622 
  Ivan Grčić, Josip Matić, Ivan Petrinović, Zlatko Virc i suradnici, 109. brigada na vratima Hrvatske, Udruga 
dragovoljaca i  veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Zagreb, 2001, 22 
  Davor Marijan, Obrana i pad Vukovara, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013, 41 
  Stipo Pole, Jake snage MUPA-a – Policija u obrani Vukovara, Privlačica, Vinkovci, 2008, 40,41 
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nužan nego se vodio tezom kako će Hrvatska i Slovenija biti u strahu od njegove politike te da 
će se te zemlje, na vlastitu inicijativu, predati. U veljači je hrvatski Sabor usvojio ustavne 
promjene i izglasao izborne zakone, što je bio završni korak u stvaranjaju uvjeta za 
organizaciju izbora. Kada su tijekom 1990. u predizbornoj kampanji mnoge stranke i vlast u 
Sloveniji i Hrvatskoj objavile prijedlog konfederalnog preuređenja Jugoslavije, Milošević je 
uzvratio izjavom da se u tom slučaju otvara pitanje republičkih granica. Ne uspije li preurediti 
Jugoslaviju po svojoj mjeri, Milošević i njegovi ljudi kreću u stvaranje Velike Srbije pod 
parolom: “Svi Srbi u jednoj državi”. Srpska politika težila je Jugoslaviji u kojoj će neke 
države imati određene ovlasti, ali će vladati centralizam. Plan stvaranja Velike Srbije 
uključivao je pripajanje Kosova i Vojvodine Srbiji, kao i Bosne i Hercegovine te Crne Gore, a 
planirano je bilo zauzimanje hrvatskog teritorija do tzv. Šešeljeve crte Virovitica-Karlovac-    
-Karlobag. Milošević je još od 1989. otvoreno prijeteći ratom svima jasno dao poručio da 
svoje ciljeve želi ostvariti bez obzira na međunarodna i ustavna načela. Takvom politikom, 
Srbi u Hrvatskoj počeli su se sve više buniti i isticati kako se nalaze u neravnopravnom 
položaju obzirom na druge. Prve naznake da se radi o pobuni i težnji stvaranju Velike Srbije 
bili su grafiti na zidovima u Vukovaru i Vinkovcima s prijetećim i uvredljivim porukama: 
“Poklat ćemo svu hrvatsku djecu”, “Bog čuva Srbe - Srbija”, a osnivanjem Srpske 
demokratske stranke (SDS) u veljači 1990. institucionalizirano je djelovanje srpskih 
nacionalista u Hrvatskoj. SDS  i Srpsko nacionalno vijeće Slavonije, Baranje i zapadnog 
Srijema za glavni cilj ima propagandnu djelatnost prema građanima i to na način da se u 
javnosti iznose neistine o tome da se tu pobuđuje ustaštvo i fašizam i da se srpskom narodu u 
Hrvatskoj prijeti genocidom.2 
 
Kada je Sabor 25.7.1990. proglasio amandmane na Ustav Hrvatke ispuštena je 
odrednica „socijalistička“ u nazivu države, potvrđeni su novi grb i zastava, uvedena je funcija 
predsjednika Republike i ministra. Hrvatski grbi i zastava, kao nova tvorevina i simbol jedne 
države javnost u Srbiji doživljava kao povratak na razdoblje NDH, odnosno na to se gleda kao 
na osmišljenu provokaciju hrvatske vlasti upućenu srpskom narodu. Osnivanje SDS dovelo je 
do stvaranja većih problema i u onako već problematičnim hrvatsko-srpskim odnosima. Kao 
predsjednik stranke izabran je Goran Hadžić. Pripadnici srpskog naroda na području Hrvatske 
tražili su dozvolu za održavanjem “mitinga istine“ ili „protesnih mitinga“. Na Kosovu je u 
                                                          
2 I. Goldstein, Hrvatska..., 636, 664 
  D. Marijan, Obrana i..., 42 
  I. Grčić i sur., 109. brigada..., 23 
  Slika 1. – Plan napada JNA, 82 
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siječanju 1990. bilo demonstracija kao i žrtava, a za to je vrh Slovenije i Hrvatske prozvao 
Srbiju. Pokrenuta je i inicijativa osnivanja Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Zatražen je 
i “miting za jedinstvenu Jugoslaviju”, na koji hrvatske mjesne zajednice ne pristaju. Srbi su 
tražili svu sili svojih prava te su na kraju, unatoč protivljenju policije, održali miting. Već je 
tada postalo vidljivo da srpska strana za cilj ima hegemonizaciju srpskog stanovništva i to oko 
Miloševićeve politike. Svoju naklonost prema srpskim pobunjeničkim stranama u Kninu, Srbi 
koji su živjeli na području Slavonije pokazali su u listopadu 1990., kada je organiziran 
protesni miting. Na mitingu se javno govorilo sa srpske strane o zaustavljanju brutalnog 
nasilja hrvatskog redarstva i Tuđmanovih specijalaca nad Srbima u Baranji, Kordunu, Lici, 
Kninskoj krajini i drugim mjestima gdje žive Srbi.3 
 
Pritisak Miloševićeve politike na Hrvatsku i druge republike stvarao je i pojačavao 
osjećaj nemoći i bijesa u hrvatskom biračkom tijelu. Kada su u travnju i svibnju 1990. u 
Hrvatskoj održani višestranački izbori, hrvatski birači odabrali su Hrvatsku demokratsku 
zajednicu (HDZ) na čijem je čelu bio dr. Franjo Tuđman. Stranka je bila orijentirana k 
promjenama. Nakon što je HDZ pobijedio na izborima, srpska strana stranku proglašava 
“strankom zlih namjera” i upozorava srpski narod kako će se ponoviti 1941. Jugoslavija je, 
zajedno s JNA, nastojala svim silama ometati rad HDZ kako njezin program o nezavisnosti 
Hrvatske ne bi mogao biti proveden. HDZ za Hrvatsku tada nije bila samo stranka nego i 
pokret za slobodu jer je kroz nju izglasana i želja za nezavisnošću Hrvatske, gdje je više od 
85% ljudi izašlo je na izbore. Pod srpskom parolom: “Svi Srbi u jednu državu. Gdje živi 
Srbin, to je srpska država.”, pregovori imeđu političkog vrha jugoslavenskih zemalja 
jednostavno nije bio moguć. HDZ je preuzeo vlast u Hrvatskoj 30.5.1990, a kada je došlo do 
ustrojavanja hrvatske vlasti, javnost je saznala za pojavu noćnih straži u selima gdje su Srbi 
većina u vukovarskoj okolici. Sve je to bio jedan oblik pripreme za izbijanje otvorene 
pobune.4 
  
                                                          
3 I. Goldstein, Hrvatska..., 665 
  D. Marijan, Obrana i..., 42, 49 
  S. Pole, Jake snage..., 13 
4 I. Goldstein, Hrvatska..., 648 
  D. Marijan, Obrana i..., 43 
  Damir Markuš , "58" : HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca, UBSDRHL, Hrvatski Leskovac, 2015, 29 
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3. HRVATSKE I SRPKE VOJNE SNAGE 1991. 
 
U proljeće 1991. počele su ratne prijetnje pobunjenih snaga u RH pa je vrhovništvu 
Hrvatske bilo jasno da se žurno moraju ustrojiti oružane formacije i pripremiti se na obranu 
od agresije koja se sve više nadvijala nad državom. Iz toga razloga Hrvatska je osnovala Zbor 
narodne garde (ZNG) koji će biti osnovica Hrvatske vojske (HV). U bitku za Vukovar još će 
se uključiti snage velikog broja policijskih uprava, pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga 
(HOS) i ostali dragovoljci. S druge strane, glavna sila napadača bila je JNA, dok su vojsku 
srpskog četništva činile postrojbe iz Srbije i Vojvodine koje su sebe nazivali četnicima. 
Novočetničke postrojbe bile su lokalna okupacijska sila koja je željela zauzeti Hrvatsku i 
pripojiti je Srbiji. Sve navedene agresorske vojske razlikuju se po svojoj vojnoj sposobnosti, 
stupnju nasilništva nad zarobljenicima i po vojnom zapovijedanju. Nije na odmet spomenuti i 
tzv. „vikend četnike“ koji su bili posebna vrsta okupacijskog vojnika koja ratuje vikendom, 
preko tjedna radi u Srbiji, a na te aktivnosti ih prvenstveno potiče novčana nagrada i bogata 
pljačka. Stoga su, po pravilu, okupacijski napadi subotom i nedjeljom bili brojniji i masovniji. 
Napadač je primjenjivao metodu neprekidnih topničkih i zračnih napada, koji su istovremeno 
praćeni pješadijsko-tenkovskim pokušajima proboja u grad, gdje je JNA na jednom mjestu 
okupila desetke tenkova i oklopnih transportera te odgovarajući broj pješadije, nakon čega bi 
uslijedio napad usredotočen na jedan uski prostor obrane Vukovara.5 
3.1. Zbor narodne garde (ZNG) 
 
Hrvatska je vojsku stvarala u situaciji kada je ratno stanje već zahvatilo veliki teritorij 
zemlje te kada je izdan embargo Hrvatskoj na uvoz oružja. Početak stvaranja hrvatske vojske 
bila je odluka da se 22.4.1991. pri MUP-u ustroji ZNG. ZNG dobiva zadaću obavljanja 
obrambeno-redarstvenih zadataka čije je zapovjedništvo bilo pri Ministarstvu obrane. Glavna 
zamisao osnivanja ZNG bila je da pri Ministarstvu obrane valja ustrojiti Stožer ZNG, a pri 
policijskim upravama postrojbe jačine brigade i bojni djelatnoga i pričuvnog sastava. To se 
sve moralo odvijati preko MUP-a jer je Hrvatska bila dio Jugoslavije, koja je već imala svoju 
vojsku pa bi svaka druga vojska bila paravojna i bila bi zabranjena. Budući da je 
jugoslavenski zakon dozvoljavao neograničen broj ljudi u policiji, to je bio jedini način 
stvaranja hrvatske vojske, a možda i jedini takav primjer u svijetu. ZNG je radila pod 
vodstvom Ante Rose i Miljenka Filipovića. Za obranu cijelog područja Hrvatske planirane su 
                                                          
5 Ivan Rogić, Smaragdni brid : Vukovar 91. i hrvatski identitet, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1998, 21 
  Josip Jurčević, „Vukovarski otpor srpskoj ratnoj agresiji na Hrvatsku 1991...“, Društvena istraživanja : časopis 
za opća društvena pitanja, Vol.2 No.2-3 (4-5), 1993., 489 
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djelatne i pričuvne brigade, gdje su se djelatne brigade sastojale od 4 brigade i 2 samostalna 
bataljuna, a pričuvna brigada je djelovala pri policijskim upravama gdje su se formirle 
postrojbe ZNG, samostalni bataljuni i brigade. Za istočnu Hrvatsku određeno je ustrojavanje 4 
pričuvne i 1 djelatne brigade. Manevarska snaga trebala je biti 3. djelatna brigada ZNG. 
Važno je za naglasiti kako je osnivanje pričuvnih sastava u početku bio samo preventivan čin, 
ali kasnije je došlo do mobilizacije i tog ljudstva. U lipanju 1991. u Opatovacu Ante Roso i 
Miljenko Filipović s tridesetak ljudi organizirali su obuku za dragovoljce ZNG.6 
 
Glavni problem kompletne hrvatske vojske bilo je oružje. Tijekom 1990. i 1991. 
Hrvatska je svoje oružje morala slati na kontrolu i servisiranje u radionice koje su bile pod 
nadzorom JNA. U lipnju 1991. u zapadni Srijem stigla su prva pojačanja ZNG iz unutrašnjosti 
zemlje. Zbog toga se Vrhovništvo RH odlučilo 28.6.1991. na mobilizaciju svih brigada u 
Slavoniji, a 30.9.1991. dr. Franjo Tuđman potpisuje Odluku o vojno-teritorijalnoj podijeli 
Hrvatske. Dana 10.3.1991. fomirana je brigada koja će kasnije postati 204. brigada ZNG za 
čije je osnivanje zaslužan Tomislav Merčep.7 
 
Reorganizacija oružanih snaga RH dogodila se u drugoj polovici rujna 1991. kada je 
pričuvni sastav ZNG postao Hrvatska vojska, Zapovjedništvo ZNG postaje Glavni stožer 
Hrvatske vojske, a regionalno područje ZNG postaje Operativna zona. Početkom rujna 1991. 
napisana je prva borbena zapovijed na ovom području Slavonije, možda i prva u Hrvatskoj, 
gdje se suprotno stavovima Vrhovništva Hrvatske, da se JNA ne napada, ustvrdilo da je ona 
agresor i da se treba uništiti svim raspoloživim sredstvima.8 
3.2. Hrvatske obrambene snage (HOS) 
 
Pristupanje Hrvatskim obrambenim snagama (HOS) u Domovinskom ratu značila je 
dragovoljno uključivanje pojedinaca u postojbu s ciljem obrane domovine od agresora. U 
svibanju i lipanju 1991. počinje proces stvaranja HOS-a kada su osnovane vojarne na 
Principovcu kod Iloka, Opatovcu i Novim Čakovcima. Tu je organizirana vojna obuka za sve 
pristigle dragovoljce Domovinskog rata. Valja istaknuti negativan fenomen koji se javlja oko 
                                                          
6 M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 43, 65 
   I. Grčić i sur., 109. brigada..., 33-36 
   D. Marijan, Obrana i..., 16, 72, 73 
7  I. Grčić i sur., 109. brigada..., 36, 49 
   D. Marijan, Obrana i..., 25, 73 
   Petar Janjić-Tromblon, Žedni krvi gladni izdaje, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 2004, 36 
8  I. Grčić i sur., 109. brigada..., 60 
   D. Marijan, Obrana i..., 132 
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HOS-a. Često se u javnosti ističe kako je prosječan HOS-ovac suvremena inačica ustaške 
vojske. Pripadnik HOS-a opisan je kao izričiti desničar, radikalni nacionalist koji  je ratovao u 
crnim odorama i propagirao ustaške simbole. Implicira se da su HOS-ovci oružano htjeli 
podići nekadašnje granice NDH. Svi ti navodi namaju nikakvu potkrijepu s ratišta jer       
HOS-ovci na ratištu nisu ratovali u crnim odorama, a jedino što ih može dovesti u vezu s 
ustaštvom i zbog čega su prozivani jest natpis na grbu HOS-a “Za dom spremni”. Iako se radi 
o ustaškom pozdravu, to je bio i hrvatski pozdrav korišten u pobjedi nad Turcima i slogan 
Hrvatske seljačke stranke. U priču o tome da je HOS jedan oblik modernog ustaštva teško je 
povjerovati jer su u njihovim redovima bili pripadnici svih nacionalnosti pa čak i jedan vojnik 
Srbin, Goran Kutić-Kitara. Još jedna stigma vezana je za HOS koja govori da je to bila 
paravojna organizacija koja nije željela surađivati sa ZNG-om. I ta teza je u potpunosti 
netočna budući da je svaki pripadnik HOS-a ratovao i s oznakom HV-a, a po dolasku u 
Vukovar bili su podređeni zapovjednicima 204. brigade ZNG. HOS-ovci su bili primljeni u 
brigadu uz uvjet da bezuvjetno izvršavaju zapovijedi zapovjednika. Zapovjednicima koji su 
primili postrojbe HOS-a u svoje brigade, među kojima su 113., 126., 142., 204. i druge nije 
stalo do političke licemjerne arogancije i bahatosti, nego do ratnika s kojima će izvršiti bojne 
zadaće, a HOS-ovci su bili dobri ratnici.9 
 
Nikada niti jedan pripadnik HOS-a nije optužen ili osuđen za ratni zločin. Postrojbe 
HOS-a bojevale na najtežim ratištima, od istočne i zapadne Slavonije sve do Dalmacije, 
poslije se prebacivši dijelom u Bosnu i Hercegovinu pa da je za očekivati kako su tisuće 
njihovih pripadnika počinile brojne ratne zločine. HOS-ovci ne samo što nisu osuđeni, nego 
nisu optuženi ni za jedan ratni zločin. Odnos prema protivniku, zarobljenicima, civilima 
srpske nacionalnosti, ponašanje u civilstvu tijekom odmora od ratišta od strane pripadnika 
HOS-a bio je primjeren. O hrabrosti i ustrajnosti bojovnika HOS-a svjedoči i izjava generala 
Jelića koja kaže: „Najteže kod postrojbi HOS-a bilo je upravo mijenjanje njihova moralnog 
kreda koji nije priznavao uzmak, tj. povlačenje, makar za posljedicu imao stradavanje cijele 
postrojbe. To općenito nije uvijek korisno ni vojnički bezuvjetno i logički opravdano (...) 
Međutim, postrojbe HOS-a su i formalnim ulaskom u brigadu taj problem svele na racionalnu 
i objektivnu potrebu.“10 
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  D. Markuš , "58" : HOS u obrani..., 23-25 
10 I. Jelić, 4. brigada ZNG..., 165 
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HOS se u dokumentima jako rijetko spominje, a ako se spomene, o njima se govori 
kao o “problematičnoj skupini”. Pripadnici HOS-a u Vukovar su došli tiho i ušli u legendu. 
Na apel Vukovara za pomoć u ljudstvu u Zagrebu su se prvi odazvali pripadnici HOS-a. Prva 
skupina od 39 ljudi stigla je 27.9.1991., kada je u grad ušao i hrvatski Francuz, Jean Michel 
Nicolier. Jeana Michela Nicoliera, francuskog državljanin koji je za vrijeme Domovinskog 
rata došao braniti Hrvatsku i na vukovarskoj Ovčari izgubio život, suborci s ponosom 
spominju. Stigavši vlakom iz Francuske u Zagreb, uključuje se u HOS gdje kao dragovoljac 
kreće na na svoj prvi ratni teren u Mejaško Selo. Za Jean Michela suborci govore kako je 
jednostavno osjetio da mora doći. Avanturizma je vjerojatno bilo u tome, ali ništa više od 
toga, osim čiste želje da pomogne. Kada mu je ponuđena mogućnost dolaska, krenuo je put 
Vukovara. Ostao je čvrst kada su mnogi počeli odustajati. Nudili su mu da pokuša izaći iz 
Vukovara kao fotoreporter, ali na to nije pristao. Bio je upravo onakav kao što je definirao u 
kameru: „Do kraja, i u dobru i u zlu!“ Druga skupina od 14 ljudi stigla je u Bogdanovce i 
tamo ostala do 28.9.1991., a treća skupina ušla je u Vukovar u noći 29./30.9.1991. Prva i treća 
skupina došle su dobro opremljene i naoružane. Imali su svoja vozila, odore, oznake, 
automatske puške, pištolje, dva snajpera, jednu puškostrojnicu, dva minobacača 60 mm, jedan 
minobacač od 82 mm, dva ručna minobacača, mnogo streljiva, mina, tromblona i desetak 
zolja. Druga skupina bila je nešto manje naoružana. U Bogdanovce je upućen jedan vod od 21 
vojnika HOS-a. U obrani sela do kraja ostaje 14 HOS-ovaca, jer su 13.10.1991. trojica otišla 
za Vinkovce, a 15.10.1991. i 16.10.1991. za Vukovar odlaze još petorica.11 
 
Nakon samo četiri dana, regrupiranjem snaga HOS-a pojačane su gotovo sve točke 
obrane Vukovara, a najviše obrana Sajmišta koja je, prema iskazima branitelja, bila pakao 
unutar pakla. HOS je u Vukovar prvenstveno stigao kao ispomoć vukovarskim braniteljima, 
ali su ostali do samoga kraja. Za HOS se pouzdano zna kako je to postrojba s najvećim 
gubicima gdje je više od 50% pripadnika poginulo, a među ostalima je 80% ranjenika. 58 
pripadnika postrojbe samostalne satnije HOS-a Vukovar došlo je braniti grad, a 28 ih je 
poginulo u Vukovaru ili oko njega, a većina ostalih više je puta ranjavana tijekom borbi u 
listopadu i studenome. Postrojba je trpila gubitke gdje je više od pola ljudi poginulo, a među 
preostalima, gotovo 80% ih je ranjeno ili kompletno izbačeno iz stroja. Državni vrh tek je 
1996. priznao HOS, a tek se 1.1.2005. spominju kao sastavni dio Obrambenih snaga RH . U 
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    D. Marijan, Obrana i..., 25 
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nekoj drugoj državi, dragovoljci koji nisu u opsadu Vukovara pošli kao profesionalci ili zbog 
mobilizacije bili bi heroji. Kod nas se o njima gotovo ništa ne zna, tek su se odnedavno počele 
iznositi neke informacije, no to je samo rezultat aktivnosti njihovih preživjelih članova i 
bliskih prijatelja. Nažalost, već više od 20 godina mediji ignoriraju postojanje HOS-a, 
konkretno čak i ovu priču iz obrane Vukovara.12 
3.3. Hrvatska policija 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) i njezini pripadnici 1991. činili su jedine 
raspložive snage na kojima se moglo temeljiti stvaranje obrambenih snaga RH. Preustroj 
policije u obrambene snage u Vukovaru je bio dosta usporen, a materijalna opremljenost i 
kadrovska potpora bile su minimalne. Naoružanja gotovo pa i nije bilo. Vukovarska policija 
djelovala je pod službenim imenom Stanica javne sigurnosti Vukovar (SJS) i bila je 
podređena regionalnom policijskom središtu u Vinkovcima. Policijska uprava Vukovar 
osnovana je 19.6.1991., a isto je učinjeno u Vinkovcima i Županji dva mjeseca poslije. 
Glavna zadaća policijskih uprava bila je nadziranje kretanja agresorskih snaga i pružanje 
sigurnosti stanovnicima hrvatskih gradova i sela. U postajama je bilo približno pedesetak 
ljudi, a točan broj pripadnika MUP-a u obrani Vukovara nije moguće točno odrediti. 
Pretpostavlja se da je bilo riječ o 700-800 ljudi.13 
 
U obrani Vukovara sudjelovale su i druge policijske uprave te specijalna i temljna 
policija. Krajem lipnja 1991. u Vukovar dolaze policajaci iz Varaždina, grada u kojemu je 
krajem ožujka 1991. ustrojena jedinica specijalne policije. Policajci iz Slavonskog Broda 
dolaze polovicom kolovoza 1991., a kao aktivni sudionici u borbi za Vukovar tu su i 
pripadanici policije iz Vinkovaca, Županje i Osijeka te Antiterorističke jedinice MUP-a 
Lučko. Odluka o formiranju satnije Vojne policije gdje je posao trebalo obavljati 25-30 ljudi u 
4 odjeljenja donesena je 18.9.1991. Najveća mobilizacija ljudi dogodila se u vremenu 22.9.-
24.9.1991. kada je mobilizirano 300 ljudi, od kojih je naoružano 100 za koje je odlučeno da 
krenu na liniju obrane, a drugi dio poslan je kućama s napomenom da će i oni biti uskoro 
pozvani. Vojna policija, pod kodnim imenom „Atila“, radili je na vraćanju položaja, čuvanju 
crta obrane, pretresima zgrada i slično.14 
 
                                                          
12 D. Markuš , "58" : HOS u obrani..., 21,26 
    Tomislav Šulj, HOS u Vukovaru 1991. godine , Vojna povijest, 2014  
13 M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 293 
    S. Pole, Jake snage..., 16, 20, 21 
14 M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 296, 299 
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3.4. Inžinjerija, oklopna postrojba i zrakoplovstvo vukovara 
 
Vukovarska obrana nije vršena samo uz pomoć vojnika, nego su tu pristizali hrvatsko 
zrakoplovstvo, inžinjerija i oklopna postrojba. Početak osnivanja inžinjerije bio je susret 
branitelja Ivana Palijana-Ice i Vladimira Filića u Opatovcu. Obojicu su najviše zanimala 
eksplozivna sredstva, čime su se bavili i u vremenu dolaska na Mitnicu. Uža specijalnost bila 
im je miniranje tenkovskim i protupješačkim minama. Uskoro se timu priključuje Zdenko 
Prokop. U rujnu 1991. službeno je oformljen tim inžinjera, koji je u to vrijeme dobio 
pojačanja iz Našica, Đurđevca i Zagreba. Zbog pomanjkanja sredstava, tek je prvom pravom 
pošiljkom omogućeno konkretno pojačanje obrane Mitnice, Trpinjske ceste, Sajmišta, Doma 
tehnike, Lušca... Postavši zapovjednik obrane, Dedaković donosi odluku o detaljnom 
miniranju područja oko Mitnice koje vodi prema Vučedolu. Tim je isključivo djelovao noću 
ili u ranu zoru, a preko dana se išlo na pozive vođenja branitelja kroz minirana područja. 
Značajka miniranja puta bil je da su svi međusobno znali gdje su postavljene mine, ali nitko 
nije znao koliko ih je točno postavljenih. Sredinom rujna 1991. inžinjerska satnija brojala je 
25 ljudi, a vrlo često su bili razbijani u manje skupine i priključivani bojnama.15 
  
Službeni ustroj topništva u Vukovaru bio je u kolovozu 1991. Jedan top bio je 
smješten na Budžaku i djelovao je pod vodstvom Zorana Gotala, a u Borovu naselju nalazio 
se drugi koji je imao kratku cijev i bio je smješten ispod rasvjetnog stupa pa nije mogao biti 
otkriven. Topovski ciljevi s tog područja uspješno su pogađani. Top je mogao unišiti 
transportere, tenkovima bi uništio gusjenicu, a kao najboljim pokazao se protiv pješadije. Do 
kraja obrane grada top će ispaliti oko 600 granata. Veliku ulogu odigrali su i minobacači. 
Policijska uprava Varaždin, na području koje je branila, imala je 6  minobacača 82 mm i 2 
minobacača 120 mm. U jednom napadu srpske snage oštetili su 4 minobacača, ali su branitelji 
s minobacačima agresoru uništili 10-ak oklopnjaka i 2.500 vojnika. Također, u Borovu 
naselju nalazila su se 3 minobacača 82 mm i 1 od 120 mm, kod Doma tehnike 1 bestrzajni top 
(BST), na Sajmištu 1 protuoklopni top (ZIS) i 1 BST. Oni nisu djelovali jer nije bilo obučenih 
ljudi koji su znali upravljati takvim oružjem pa su se koristili minobacači od 60 mm, na 
Mitnici 2 minobacača od 120 mm i 84 mm te 1 laki raketni bacač od 128 mm, kao i 2 topa    
B-1. Čak 95% ljudi u topništvu tada se prvi puta susrelo s topom. Topnička potpora Vukovaru 
išla je iz Vinkovaca i Županje, a topovi su bili raspoređeni, maskirani i ukopani u rubne 
dijelove Vinkovaca prema Vukovaru. Vinkovačko topništvo je pred kraj imalo svega 200-ak 
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granata smanjenog punjenja dometa 18 km. Početak studenog 1991. ispaljeno je svih 200 
granata iz pravca Vinkovaca. Što se tiče oklopne postojbe, poslije neuspjelog napada četnika 
na Lužac 16.10.1991., branitelji su zarobili 2 tenka T-55 koje su koristili kao utvrđene vatrene 
točke dok nisu ostali bez streljiva. Samo su 4 čovjeka imala stručno znanje i kvalifikacije za 
upravljanje tenkom. Zapovjedništvo je izdalo naredbu kako se tenkovi moraju nadopunjavati 
pa je u borbe dozvoljeno uključivanje samo jednog tenk. Branitelji ističu da je najuspješniji 
dan bio 2.11.1991. kada su probili crtu obrane Lušca. Tenk je prvim hicem pogodio 
zapovijedni transporter što je kod drugih izazivalo paniku. Daljni rezultat bio je 14 uništenih 
oklopnjaka. Dva dana kasnije, tenk je bio u teškom stanju jer je ventil za pokretanje tenka na 
zrak bio neispravan, a akumulator prazan. Odlučeno je kako će se povući u bazu te ga 
zamijeniti drugim. Tijekom remonta 5.11.1991. iz Negoslavaca  je doletjela haubična granata, 
pala pred hangar i oštetila tenk. Spretnošću i znanjem ljudi tenk je ipak spašen. Posljednja 
akcija hrvatskog oklopništva dogodila se samo nekoliko dana prije pada kada je otvorena 
paljba po već oduzetom Milovom brdu i naselju Hollywood.16  
 
Hrvatski zrakoplovci su običnim poljoprivrednim zrakoplovima vršili herojske 
podvige u Vukovaru. Ideja o pomoći Vukovaru iz zraka nastala je u Đakovu kada su se 
okupili poljoprivredni i sportski zrakoplovi kako bi se pomoglo gradu. Najveći problem oko 
zrakoplovstva bila je tehnika budući da je nedostajalo navigacijskih sprava i sprava za noćni 
let kao i bombi. Đakovački zrakoplovi u Vukovar su stigli u tri navrata dostavljajući lijekove i 
sanitetski materijal. Zrakoplovci su pokušali teret dostaviti padobranima koji bi se otvorio pri 
600 metara od tla. Na poljoprivredne zrakoplove vezivane su "bombe-bojleri" proizvedene u 
kućnoj radinosti. U niskom letu, a u pojedinim fazama s isključenim motorom, dolazilo se 
iznad neprijateljskih položaja. Prva napravljena bomba bila je sačinjena od plinske boce s 
krilcima za balans, kučištem za upaljač i ⅙ potrebnog eksploziva, a težila je 250 kg. U prvom 
letu nad Vukovarom, utovareno je 6 komada koje su bile spremne za istovar. Za početak je 
odabrana meta bila šuma Đergaj jer je tu bio veliki broj neprijateljskih snaga. Proizvedene 
bombe nisu bile zapaljive, ali su nanosile veliku štetu. Ovim nadlijetanjem radilo se o prvom 
hrvatskom letu koji je kao cilj imao bombardiranje na vukovarskom području. Tijekom rata 
proizvedeno je više od 500 bombi i izvedeno je 49 bojnih letova. Po svjedočenjima 
vukovarskih branitelja, borbena i psihološka učinkovitost tih akcija hrvatskih zrakoplovaca 
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bila je izuzetno velika.17  
3.5. Jugoslavenska narodna armija (JNA) 
 
Jugoslavenska narodna armija (JNA) bila je vojna sila socijalističke Jugoslavije koja je  
u javnosti vrlo često bila prezentirana kao Jugoslavija ili Srbija u malom. Kako u jednome 
trenutku u redovima JNA nije bilo dovoljno vojnika, nadređeni odlučuju da se rujanskom 
naraštaju vojnika vojni rok produlji za dvadeset dana jer bi se odgađanje obračuna s 
Hrvatskom nepovoljno odrazilo na borbenu spremnost JNA koja nije mogla zakonski u 
nedogled držati pričuvnike pod oružjem. JNA je bila vojska koja je imala vrlo respektabilnu 
vojnu snagu s kojom je planirano osvajanje istočne Slavonije u samo nekoliko dana.18 Sa 
svojim vojnim institutima bila je jedna od vodećih proizvodnih i izvoznih država Europe s 
tehnologijom i tehnikom koju je proizvodila. Na međunarodnim manevrima slovila je kao 
treća zemlja po vojnoj snazi u Europi. Velika polariziranost i izrazita politička organiziranost 
JNA dovela je do proširenja vlastite uloge u oružanim snagama izvan klasičnog okvira obrane 
od vojne agresije i na taj način stvoren je politički faktor unutar sustava i instrument oružane 
represije.19 
 
JNA je bila nedodirljiva institucija bez ikakve civilne kontole, osim partijskog vrha, 
koja je željela, osloncem na vojarne i mjestima gdje su Srbi većina uz svježe snage iz Srbije, 
Bosne i Hercegovine i Vojvodine, planirano uništiti hrvatske snage i zauzeti željeni teritorij. 
Slavonija je bila u zoni tzv. Tuzlanskog korpusa koji je slovio kao jedan od jačih korpusa jer 
se nalazio na prvom strategijskom pojasu obrane Jugoslavije. Korpus je u strategijsku 
ofenzivu protiv Hrvatske trebao krenuti s 40.000 ljudi, da bi se kanije pojačao Novosadskim 
korpusom i postrojbom TO Srbije. Kako bi osvojili Vukovar JNA osniva Operativnu grupu 
(OG) „Jug“, za napad na Borovo naselje osnovana je OG „Sjever“, a za područje Baranje 
angažirane su snage OG „Baranja“. U bitkama za istočnu Slavoniju glavne snage JNA nisu 
bile motorizirane već mehanizirane i oklopne brigade, a sve brigade činili su vojnici koji su 
služili redovni vojni rok. 12. proleterska mehanizirana brigada iz Tuzlanskog korpusa 
djelovala je na području vojarni u Osijeku, Našicama i Vukovaru, a u sastavu korpusa bila je i 
158. mješovita protivoklopna arteljerijska brigada. Za Slavoniju su određeni još Banjalučki, 
                                                          
17 Josip Jurčević, Vukovarski otpor...,493  
    M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 289-290 
18 Tablica 1. – Snage i sredstva JNA, Slavonija 1991, 78 
19 P. Janjić, Žedni krvi..., 86 
    D. Marijan, Obrana i..., 12 
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Varaždinski i Novosadski korpus i 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija, koja je bila 
najelitnija postrojba JNA. Do svibnja 1991. svi su oni imali kompletne vojne, stučne i političe 
pripreme. 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija imala je vatrenu moć divizije koja je 
bila veća od vatrene moći kompletne Hrvatske vojske. Najbrojnije su bile pješadijske brigade, 
dok su mehanizirane brigade bile sačinjene od pješadije i oklopništva, a JNA je ukupno 
brojila 11 mehanizirananih brigada.20  
 
Da bi JNA bila sigurna u provođenju plana već postojećim snagama planirala je dodati 
15-18 mehaniziranih, oklopnih i pješadijskih brigada. Polovicom 1991. JNA je otpočela 
operaciju kroz Srijem i istočnu Slavoniju ne bi li osvojila Vukovar, Vinkovce, Osijek, Đakovo 
pa preko Našica i Podravske Slatine krenula prema Virovitici. Planirali su presjeći Hrvatsku 
na pravcima:Okučani-Pakrac-Daruvar,Vinkovci-Osijek-Daruvar, Bosanski Petrovac-Karlovac 
prema Sloveniji, Zadar-Šibenik-Split i Mostar-Poreč. U funkciji organizacije napada na 
Vukovar sudjeluju svi, od zapovjednika vukovarske vojarne do zapovjedništva JNA, na čelu s 
Veljkom Kadijevećim i Blagojem Adžićem. Prvi veliki val dovlačenja snaga JNA bio je 
3.7.1991. U svim isprovociranim akcijama, gdje bi hrvatske snage bile bolje, četničke snage 
podržala bi JNA koja je otvoreno zauzela ulogu agresora. JNA s teritorija Vojvodine otvara 
topničku paljbu na Erdut 25.7.1991., a 51. mehaniziranom brigadom iz Pančeva 1.8.1991. 
pogađa Erdut i Aljmaš. Prvi zabilježeni napad JNA većih razmjera na Vukovar dogodio se 
7.8.1991. kada je jugovojska demonstrirala svoju silu nad gradom. Dana 23.8.1991. potvrđena 
je naredba o slanju 2. mehaniziranog bataljuna 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade 
iz Šida u Borovo Selo u sastav Novosadskog korpusa. JNA se javno uključuje u oružani 
sukob i napada hrvatske branitelje Vukovara 24.8.1991., a 12. korpus je od 25.8.1991. bio u 




                                                          
20 D. Marijan, Obrana i..., 26, 30 
    I. Grčić i sur., 109. brigada..., 25 
21 Petar Brozović, Čuvari Vukovara, "Pauk" Cerna, Vukovar, 2008, 4 
    M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 43, 45 
    I. Goldstein, Hrvatska..., 700      
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3.6. Paravojne formacije i Teritorijalna obrana Srbije  
 
Dok je Teritorijalna obrana (TO) Hrvatske bila razoružana, TO Srbije i dalje je 
posjedovala naoružanje. JNA je uz TO činila jedinstvene Oružane snage SFRJ. Ona je bila 
operativna, dobro naoružana federalna komponenta, dok je TO bila republička, slabije 
naoružana i slabije pokretljivosti, predviđena da bude svenazočni oslonac JNA. U 
međusobnim odnosima JNA i TO bile su potpuno ravnopravne, a u ratnim prilikama su se 
trebale nadopunjavati po koncepciji općenarodnog oružanog otpora. Takva ravnopravna 
organizacija dvije komponente oružanih snaga, temelj je imala u Ustavu iz 1974. godine. U 
direktivi komandanta 1. vojne oblasit od 19.9.1991. u sastavu snaga za rat protiv Hrvatske 
nalaze se 4 partizanske brigade, dio 5. brigade te 1 odred TO. Većina tih snaga kasnije je bila 
u istočnoj Hrvatskoj. Sredinom studenog u sastavu 1. vojne oblasti u istočnoj Slavoniji, 
zapadnom Srijemu, Bačkoj i Baniji bilo je 9.289 srbijanskih teritorijalaca. U većim i manjim 
mjestima, gdje su Srbi uglavnom činili većinsko stanovništvo, stvorene su postrojbe TO. U 
selu Orolik lokalna TO osnovana je 4.5.1991. i postojala je skoro do kraja godine. To je bila 
jedna od prvih pobunjeničkih skupina. Takav način organiziranja vojne sile bio je čin 
stvaranje srpske paravojske. Glavna zadaća srpskih paravojnih sastava bila je izazivanje 
nemira kako bi JNA dobila mogući povod za stvaranje „tampon zona“ između zaračenih 
strana.22 
 
U istočnoj Hrvatskoj najduži staž imali su četnici Srpske radikalne stranke Vojislava 
Šešelja, tzv. „Beli orlovi“ koji su počeli dolaziti na to područje 2.4.1991. Početna baza bila im 
je Borovo Selo, a bili su dio OG “Jug”. Radilo se o srpskim dobrovoljcima koji su, između 
svojih ostalih aktivnosti, nakon pada nekog hrvatskog sela znali provoditi tzv. „čišćenja“. 
Skupina koja je osnovana kao dobrovoljačka garda nazvana je “Tigrovi” i bila je jedna od 
najpoznatijih paravojnih skupina koju je vodio Željko Ražnatović-Arkan na području istočne 
Slavonije od svibnja 1991. Izjava potpukovnika Milana Eremije, pomoćnika komandanta 
divizije za moralno vaspitanje i personalne poslove, koji na pitanje o tome koji je glavni 
motiv srpske paravojske u ratu, jasno ističe naume agresora: “Nije osnovni motiv borba protiv 
neprijatelja već pljačka narodne imovine i iživljavanje nad nedužnim stanovništvom hrvatske 
nacionalnosti.”23 
  
                                                          
22 D. Marijan, Obrana i..., 36-38 
    D. Marijan, Smrt oklopne..., 1 
23 D. Marijan, Obrana i..., 38 
    I. Slonje Šved, Pakao Vukovara..., 135 
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4. ORUŽANE PRIJETNJE I PRVE SRPSKE BARIKADE 
 
Prema popisu stanovništva iz 1981. i 1991. Srbi ni u jednoj slavonskoj općini nisu bili 
u veći. U općini Vukovar od 84.189 stanovnika relativnu većinu s 36.910 stanovnika imali su 
Hrvati dok je Srba bilo 31.445. U gradu je živjelo 21.065 Hrvata i 14.425 Srba. U zapadnoj 
Slavoniji broj Srba varirao je od 16% u Virovitici do 46% u općini Pakrac, a u istočnoj 
Slavoniji od 2,5% u Županji do 37% u općini Vukovar. Međutim, upravo je istočna Slavonija 
za beogradske planere bila zanimljiva, jer za razliku od područja Korduna, Banovine i 
Dalmatinske zagore, gdje su Srbi bili u većini, istočna Slavonija graniči sa Srbijom i to je bila 
jedna od najbogatijih regija uopće u Jugoslaviji.24 
 
Budući da su lokalni Srbi u Kninu krajem 1990. proglasili teritorijalnu autonomiju, 
1.4.1991. donijeli su odluku kako taj teritorij pripada terenu Srbije. Prve barikade postavljene 
u Hrvatskoj bile su one u Kninu 17.8.1990. Taj čin u javnosti je prozvan „balvan 
revolucijom“ zbog postavljenih barikada koje su činili balvani, različiti građevinski materijal i 
zemlja, a čuvali su ih noružani vojnici koji su imali četnička obilježja. Taj se dan može 
računati kao početak agresije na Hrvatsku. Ono što je bilo zanimljivo u tim trenucima 
Miloševićeva je izjava kojom je javno prijetio Hrvatskoj govoreći kako ona može izaći iz 
sastava Jugoslavije, ali da hrvatski teritorij na kojem živi većinsko srpsko stanovništvo 
pripada Jugoslaviji.25 
 
Naoružanje ljudi po hrvatskim selima s većinskim srpskim stanovništvom 
pješadijskim automatskim oružjem JNA je na kraju provela u cjelosti. Iako je JNA uvijek 
isticala kako će stvaranjem glasovitih „tampon zona“ smiriti ratne sukobe, oklopnjacima i 
naoružanjem uvijek je na „zonama“ bila okrenuta prema hrvatskim braniteljima. Vojska 
Novosadskog korpusa rasporedila je svoje snage na sjevernoj i istočnoj strani duž lijeve obale 
Dunava. Prve oružane prijetnje na području Slavonije izbile su još u siječnju 1991. kada su 
postavljene prve barikade u selu Pačetinu. Istoga dana prijetila je velika opasnost od JNA  
koja je željela izvrši vojni udar u Hrvatskoj. Do udara nije došlo jer predstavništvo Jugoslavije 
nije bilo jedinstveno. Bez obzira na sve prijetnje i srpska zastrašivanja, hrvatski Sabor je na 
predsjednikov prijedlog 21.2.1991. usvojio Revoluciju o prihvaćanju postupka za razoružanje 
                                                          
24 I. Goldstein, Hrvatska..., 676 
    D. Marijan, Obrana i..., 13 
25 I. Goldstein, Hrvatska..., 666 
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SFRJ i o mogućem udruženju u savez suverenih država. Hrvatska je bila zainteresirana za 
savez s onim zemljama koje su onoj drugoj garantirale teritorijalni integritet i suverenite pa se 
kao jedini ozbiljni saveznik nametala Slovenija.26 
 
Napeto stanje u Hrvatskoj zaoštreno je 1.3.1991. napadom pobunjenih Srba na 
Policijsku stanicu u Pakracu i razoružavanjem policajaca hrvatske nacionalnosti. Događaji u 
Pakracu smatraju se prvim otvorenim oružanim sukobima hrvatskih snaga sa srpskim 
pobunjenicima. Došlo je do izbijanja srpske pobune koju je hrvatska policija bez žrtava 
uspjela smiriti. Prvi mjeseci ožujka u Pakracu doveli su do stvarnog početka Domovinskog 
rata. Budući da su sukobi u Pakracu javno popraćeni, osječka okolna sela, u kojima je živio 
veliki broj ljudi srpske nacionalnosti, u strahu od rata, otpremio je svoje obitelji za Vojvodinu 
preko Vukovara. Sami početak ožujka za Vukovar je predstavljao dane u kojima je grad po 
srpskim medijima bio označen kao mjesto u kojemu je svaki Srbin ugrožen povratkom 
paravojnih ustaša. U hrvatska sela naseljena većinski srpskim stanovništvo 14.4.1991. stižu 
Vojislav Šešelj i Milan Paroški i izjavljuju da oni Srbe u Hrvatskoj neće ostaviti same.27  
 
Do novog krupnog incidenta dolazi krajem ožujka 1991. kada paramilicijske skupine 
Srba postavljaju barikade u Plitvicama na prometnici Slunj-Titova Korenica. Zatim se 
dogodio 31.3.1991., dan u kojemu su pale prve hrvatske žrtve. Pripadnici samozvane SAO 
Krajine s namjerom su išli na izazivanje incidenata te su zauzele Plitvice koje su smatrali 
svojim teritorijem. Na Plitvice su poslane specijalne postrojbe koje su se sukobile s 
pobunjenicima 31.3.1991., na sam Uskrs. U tom sukobu poginuo je Josip Jović i jedan srpski 
borac, Rajko Vukadinović. Mnogi tvrde da su to bile prve žrtve u ratu u Hrvatskoj. Zbog 
uhićenja članova SDS-a Gorana Hadžića i Borislava Savića u intervenciji hrvatske policije na 
Plitvicama, u Borovu Selu su se okupili ljudi srpske nacionalnosti i napali 3 službene 
policijske ophodnje, razoružali 7 policajaca i demolirala 1 vozilo.28 
 
Po uzoru na blokade u Kninu i na području oko Vukovara počele su se podizati iste. U 
takvim aktivnostima najviše su bili zastupljeni stanovnici Borova Sela koji su blokirali 
prometnice u travnju 1991. Na vukovarskom području podignute su barikade kod Trpinje, 
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    D. Marijan, Obrana i..., 48, 50 
27 I. Goldstein, Hrvatska..., 670 
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Bršadina i Negoslavaca, a početkom travnja postavljene su prve barikade na ulazu u selo 
Bobotu i Berak. U svibnju 1991. iz Beograda stiže kolona tenkova, samohotki i zrakoplova 
koji su  smješteni na južni dio Vukovara u tadašnju vojarnu JNA. Dogodo se i pokušaj ulaska 
tenkova u Bogdanovce nedugo nakon što se JNA pojačala u vukovarskoj vojarni. Kada su 
5.5.1991. iz smjera Marinaca tenkovi JNA pokušali ući u selo, nakon tri sata odlučili su se na 
povlačenje. Bio je to događaj koji je označio prvo zaustavljanje tenkova JNA u Hrvatskoj.29 
 
Referendum za samostalnost Hrvatske i pravo na demokratski razvoj organiziran je 
19.5.1991. U isto vrijeme, Srbi u svojim selima organiziraju “referendum o prisajedinjenju.“ 
Na referendum je izašlo 83,6% od ukupno upisanih birača, a pozitivan odgovor dalo ih je 
93,2%. Time je odbijena mogućnost ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Bilo je to vrijeme u 
kojemu je Vukovar već bio zatvoren barikadama u selima Bršadin, Tenja, Negoslavci, Borovo 
Selo. Još jedan prometni pravaca bio je presječen. Radilo se o željezničkoj pruzi koja je 
spajala Vinkovce i Borovo. 30 
 
  
                                                          
29 S. Pole, Jake snage..., 181 
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5. MASAKR U BOROVU SELU 
 
Srpski ekstremisti više su puta izazivali napetost na prilazima Borovu Selu kod 
Vukovara. Potkraj travnja 1991. nekolicina ljudi iz hrvatske vlasti osobno je stigla do Borova 
Sela i oko ponoći ispalila na selo tri granate. Žrtava nije bilo, šteta je bila minimalna, ali je 
srpskim ekstremistima pružen povod za provokaciju. Iz Srbije su tada stigli i pripadnici 
specijalnih jedinica. Neslužbeni početak stvarnih ratnih događanja na vukovarskom području 
bila je pogibelj 12 redarstvenika u Borovu Selu 2.5.1991. Smrt hrvatskih redarstvenika i 
načelnika policije Stipe Bošnjaka zapravo su bila uvod u ratno stanje u idućih nekoliko 
mjeseci.31  
 
U Savulji, naselju u blizini Borova Sela, gdje je bio logor Šešeljevih četnika, u noći 
1./2.5.1991. napadnuta je četveročlana ophodnja Policijske stanice Vukovar koja je bila 
naoružana kratkim naoružanjem i patrolirala je prometnicom Dalj-Borovo Selo. Na prilazu 
Borovu Selu na hrvatske policajce otvorena je vatra. Dvojica policajaca lakše su ozlijeđena, a 
drugu dvojicu, zajedno sa službenim vozilom, zadržali su pobunjeni Srbi. Zarobljeni policajci 
prevezeni su preko Dunava i predani srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. Kako je Borovo Selo 
bilo pod ovlasti Policijske uprave Vinkovci, čelni ljudi uprave prvo vode razgovor s 
Vukašinom Šoškočaninom, vođom srpskih ekstremista u Borovu Selu, koji u 4:30 izjavljuje 
da ne zna ništa vezano za zarobljavanje dvojice hrvatskih policajaca. U 9:00 i dalje negira 
postojanje bilo kakve mogućnosti da se radi o zarobljivanju sa srpske strane. Međutim, u 9:30 
srpska strana tvrdi kako su hrvatski policajci pucali po nedužnim Srbima te ističu kako je 
hrvatska strana sama zarobila svoja dva policajca samo kako bi imala razlog krenuti na 
Borovo Selo. Ne znajući da su zarobljeni policajci u Vojvodini, za njihovo oslobođenje 
angažirana je Posebna jedinica policije Policijske uprave Vinkovci, a akciju je vodio Stipe 
Bošnjak. Oformljene su 3 skupine, 2 iz Vukovara i 1 iz Vinkovaca. Prva skupina imala je 
zadatak oslobađanja zarobljenih policajaca, druga skupina bila je zadužena za osiguravanje 
rada prvoj, a treća je bila u pripravnosti. 30 pripadnika hrvatske policije u 12:00 ulazi iz 
pravca Vinkovaca u Borovo Selo i dolaze do ceste gdje bivaju napadnuti. I drugih 30 
policajaca koji su došli za njima također je bilo izloženo napadu. Na njih je otvorena vatra s 
krovova, prvenstveno snajperima s prigušivačima, tromblonskim minama i automatskim 
pješačkim oružjem. U vrijeme ulaska policije u Borovo Selo iz smjera Osijeka s 1 oklopnim 
vozilom, 6 kombija, 3 terenska i 2 civilna vozila krenula je postrojba od 160 policajaca 
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Posebne jedinice policije. Skupina je oko 12:30 stigla do naselja Savulja na ulazu u Borovo 
Selo gdje je napadnuta. Postrojba je napustila vozilo, razvila se u položaj za napad i 
odgovorila na otvorenu vatru. Oko 14:00 sati s pravca sela Bobote krenula je skupina od oko 
200 ljudi koja je blokirana raspoređivanjem 20 policajaca uz željezničku prugu. Oko 13:50 iz 
Erduta je stigla skupina policajaca iz Varaždina i zaposjela punkt prema civilima. S druge 
strane sela, iz Borova, stigla je intereventna skupina Posebne jedinice policije iz Vinkovaca, 
ali samo do pruge na ulasku u Borovo Selo. Oko 14:00 sati na ulazu u Borovo Selo iz smjera 
Dalja stigla je skupina od 7 oklopnih vozila 12. proleterske mehanizirane brigade JNA iz 
Osijeka sa zadatkom da razdvoji sukobljene strane. Međutim, dogodilo se da je iz trećeg 
oklopnog vozila otvorena paljba po hrvatskoj policiji. Iza transportera stizali su naoružani 
srpski civili koji će vršiti pokolj već ranjenih hrvatskih policajaca. JNA je na kraju prekinula 
sukob i omogućila izvlačenje policajaca, iako je to bio samo privid koji je u vojnom smislu 
označavao zauzimanje pozicije za osvajanje Vukovara. Iza 19:00, nakon dugo pregovora, 
konačno su se uspjela iznijeti tijela hrvatskih ranjenika i poginulih policajaca. Hrvatska 
policija je u Borovu Selu pretrpjela do tada najveće gubitke od izbijanja krize, poginulo je 12, 
a ranjen je 21 policajac. Najstariji redarstvenik imao je 28, a najmlađi 20 godina. Uništen je 1 
automobil, 3 policijska vozila i veća količina policijske tehnike. Srpska strana priznala je 
samo petoricu svojih stradalih. Nakon kontakta s hrvatskom policijom, srpska milicija je 
navečer 2.5.1991. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca, 
zbog kojih je pothvat poduzet. Hrvatska je oplakivala mrtve. Predsjednik Tuđman prvi je puta 
upozorio da smo svjedoci početka otvorenog rata protiv Hrvatske.32  
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6. STANJE U ISTOČNOJ SLAVONIJI U LIPNJU I SRPNJU 1991.  
 
Sredinom lipnja dogodili su se nemili događaji u Lušcu, kada je izbio oružani sukob 
između građana hrvatske i srpke nacionalnosti da bi noć kasnije bila napadnuta i policijska 
ophodnja iz Vukovara u blizini sela Bršadin. Polovicom lipnja 1991. odlukom Vlade RH iz 
Beograda u Vukovar stižu beogradski inspektori koji su u srpskim selima imali zadaću 
pripremiti i popisati stanovnike, budući da hrvatski policajci nisu smjeli ulaziti u sela. 
Inspektori pak šire govor usmjeren protiv Hrvatske i pripremaju Srbe na oružanu pobunu. 
Čelni ljudi Hrvatske u to vrijeme nisu mogli učiniti ništa. MUP mora surađivati s 
inspektorima do kolovoza 1991. Mještani Borova Sela 19.6.1991. oduzimaju automobil osobi 
srpske nacionalnosti pod izlikom da raspolažu informacijama da se navedenim automobilom 
prevozi oružje za hrvatske branitelje, a dva dana kasnije postrojba JNA kod mosta u Iloku 
spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi 
provocirale hrvatske građane i policiju. Istoga dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma 
tehnike u Borovu naselju, da bi idućeg dana, četiri naoružane i maskirane osobe ranile kod 
Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. U noći 23./24.6.1991. 
minirana je željeznička pruga kod Bršadina.33 
 
Donošenjem Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Hrvatske te Deklaracije o 
proglašenju samostalne i suverene RH, hrvatskog Sabora je 25.6.1991. proglasio RH 
nezavisnom i suverenom državom. Tim činom za Srbe u Hrvatskoj ništa se nije promijenilo 
po pitanju njihova integriteta, budući da su im zajamčena sva građanska i nacionalna prava po 
zakonskoj osnovi. JNA je čin osamostaljenja RH tretirala kao izravan napad na Jugoslaviju i 
svu njezinu vojsku pa su 27.6.1991. na administrativnim granicama Hrvatske i Srbije smjestili 
oklopno-mehanizirane postrojbe. Dopuna prijetnji bila je zauzimanje mostova preko Dunava, 
čime je poslana jasna poruka kako srpske tenkove od Hrvatske ne dijeli više ni Dunav.34 
 
JNA, kako bi pojačala svoje redove, na vukovarsko područje dovozi bataljun 453. 
mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice, a hrvatska strana morala je raditi na pojačavanju 
svojih redova. Tako je u Vukovaru osnovan 4. bataljun 3. brigade ZNG-a, a na području 
općine od sredine lipnja do pada grada stalno su bili dijelovi 1. brigade ZNG. Početkom 
srpnja na granici Hrvatske i Vojvodine razmještene su 4 mehanizirane brigade iz Vojvodine i 
                                                          
33 D. Marijan, Obrana i..., 72,76 
    S. Pole, Jake snage..., 68 
34 D. Marijan, Smrt oklopne..., 10,11 
    I. Goldstein, Hrvatska..., 694 
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Beograda. Srpska strana, na čelu s Miloševićem i Kadijevećem, planirala je u velikoj ofenzivi 
početkom srpnja zauzeti zamišljeni teritorij. U tom razdoblju planovi su ostali nerealizirani. 
Na početku mjeseca srpnja 1991., Srbi iz Tenje i Belog Brda unosili su nemire među 
stanovnike, a kao rezultat svega je protjerivanje Hrvata iz Tenje, dok su kuće u selu uništene 
miniranjem. U pokušaju vraćanja sela hrvatski branitelji, u činu obrane, usmrtili su jednog 
podoficira JNA što je za agresora bio znak da krenu okupiranim bataljunom na Hrvatsku. 
Neuspjeli pothvat, hrvatske snage platile su s 2 mrtva i 22 ranjena branitelja.35  
 
Pobunjeni Srbi započeli su teritorijalno širenje u kojem je 6.7.1991. stradalo izolirano 
vukovarsko selo Ćelije, čijim je uništenjem srpska strana sjevernoistočni dio općine Vukovar 
spojila s jugoistočnim dijelom od Osijeka u kompletan teritorij koji je postao teritorijalna 
osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem. Hrvatske 
snage su također polučile uspjeha i stavile su pod nadzor kompletno Borovo naselje i Lužac. 
Odluka o napuštanju brigadnog sustava i prelazak na borbu na teritorijalnim načelima 
donesena je 8.7.1991. Predsjednik Tuđman je 17.7.1991. osnovao Krizni štab kao svoje 
savjetodavno tijelo, a od 27.7.1991. Krizni štabovi osnivani na svim rasporedima uprave.36 
 
Agresor je 25.7.1991. organizirao prvi puta akciju oružanog napada na vukovarsko 
naselje Lužac, a stvarnim i ozbiljnim početkom rata na tom području može se smatrati napad 
združenog djelovanja vojske i terorista topništvom 29.7.1991. na Borovo naselje, te 1.8.1991.  
na Vukovar. Do kraja srpnja JNA je iz zraka uništila priručne vojarne 4. bataljuna 3. brigade u 
Opatovcu i Principovcu. Krajem srpnja 1991. 51. mehanizirana brigada iz područja Bogojeva 
počela je pritisak na hrvatske snage tako što je  prešla preko mosta i eliminirala hrvatsku vlast 
na području Dalja, Erduta i Aljmaša. Dio agresorske brigade tada je krenuo prema Bijelom 
Brdu, a dio prema Vukovaru. Tijekom tog vremena obrana Vukovara bila je zauzeta i borbom 
za prevlast u gradu. Iz grada je, prema naputku vrhovništva iz Zagreba, povučen Tomislav 
Merčep, osoba koja je do tada figurirala kao važna karika za obranu Vukovara. 
Najvjerojatnije je bila riječ o prerastanju Merčepovih sposobnosti za stvaranje  izuzetno važne 
i složene obrane Vukovara.37 
                                                          
35 Davor Marijan, „Krvava bitka za Vukovar“, Vojna povijest, 2014 
    D. Marijan, Obrana i..., 83, 84, 89, 90 
36 D. Marijan, Obrana i..., 87 
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7. PRVI DANI VUKOVARSKE AGONIJE 
 
Vrijeme prvih vukovarskih dana agonije trajalo je od sredine kolovoza do početka 
rujna 1991. godine, kada je obrana Vukovara svedena na domaće dragovoljce u mjesnim 
zajednicama (MZ), ZNG i MUP. U vrijeme Domovinskog rata u Vukovaru su postojale 
mjesne zajednice koje su imale svoje zapovjednike. MZ Vukovar stari za zapovjednika je 
imala Zlatka Mengesa i Andriju Biroa, zapovjednik Tihomir Kurbatfinski bio je zadužen za 
MZ Vukovar novi, MZ Mitnica zapovjedao je Ivan Šoljić, MZ Borovo naselje bilo je 
zapovjedno mjesto Blage Zadre, Petar Kačić bio je na čelu MZ Sajmište, MZ Prvi maj 
zapovjedao je Stjepan Sučić-Crni, Stjepan Vidaković bio je zadužen za MZ Lužac, a Ivan 
Katić, Josip Račić, Stjepan Gažo, Danijel Rehak i Ivan Vučković za MZ Buđak. U 
Bogdanovcima je glavni zapovjednik bio Ivan Matković-Lasta, za  kukuruzni put bio je 
zadužen Jurica Tolj, dok je ZNG-om zapovjedao Ivica Arbanas. Prvi zapovjednik Operativne 
zone Vukovar-Vinkovci-Županja bio je Mile Dedaković-Jastreb, da bi nakon njega ulogu 
zapovjednika preuzeo Branko Borković-Mladi Jastreb. Valja istaknuti i još neki hrvatski 
branitelji koji su zapovjedali važnim dijelovima Vukovara kao što su  Franjo Kračak-Brada 
koji je zapovjedao minobacačima s gimnazije, Zoran Šipoš koji je bio na Domu tehnike, 
Marko Babić i Vinko Leko kao zapovjednici Bosanske ulice, Mirko Brekalo u ulozi 
zapovjednika Hercegovačke ulica, Antun Dugan – Samuraj kao zapovjednik voda Šumari te 
mnogi drugi. Vukovarsku bojišnicu duljine 35-40 km srčano je branilo nešto više od 1.800 
uglavnom neprofesionalnih vojnika.38 
 
Hrvatske snage su u Vukovaru 3.8.1991. povukle dalekosežan potez jer su stavile pod 
nadzor prigradsko naselje Lužac i zaokružili obranu grada u jednu cjelinu. U idućih nekoliko 
dana dogodili su se napadi na Borovo naselje i sam grad kada je otvorena minobacačka vatra 
iz Bršadina, Trpinje, Borova Sela i broda Rječke flote JNA. Zbog straha od velikog broja 
branitelja koji su pristupili ZNG, iz Šida je u Borovo Selo 23.8.1991. poslan mehanizirani 
bataljun 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade, da bi dan poslije zrakoplovi JNA 
napali skupinu gardista 3. brigade koja je osiguravala silos Đergaj. Branitelj Luka Andrijanić 
toga je dana s trocjevnim topom 20 mm oborio jedan zrakoplov tipa Jastreb, a drugog je lakše 
                                                                                                                                                                                     
    Davor Runtić, „Merčepova uloga u obrani Vukovara“, Vojna povijest, 2011 
38 P. Brozović, Čuvari..., 194  
    M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 58, 65 
    P. Janjić, Žedni krvi..., 41 
    D. Markuš , "58" : HOS u obrani..., 180 
    D. Runtić, Junaci ..., 130 
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oštetio. Toga dana sa stilosa Đergaj stiže vijest da kreće napad JNA kao i napad na Borovo 
naselja iz zraka. Arbanas prvotno uspostavlja vezu s Novi Sadom i obavještava ih kako, u 
slučaju da srpske snage i JNA ne obustave svoje napade, hrvatski branitelji kreću u rušenje 
zrakoplova. Između 17 i 18 sati počinje novi agresorski napad na Vukovar. Andrijanić je s 
156 metaka nanio štetu dvama zrakoplovima. Navečer 24.8.1991. Blago Zadro zapovijeda da 
se sutra ujutro ode do Vučedola i izvidi stanje na Dunavu zbog vijesti koje su stizale o 
dopremi bojnog materijala neprijateljskim snagama. Međutim, radilo se o lažnoj uzbuni. Sve 
je to zapravo bio uvod u 25.8.1991., dan kada je počela bitka za Vukovar.39 
 
Događaje od 25.8.1991. pa do kraja kolovoza 1991. pod sličnim okolnostima donose 
različiti autori40 i svi se slažu kako je upravo taj dan bio prekretnica za daljnji život Vukovara. 
Pakao Vukovara započeo je 25.8.1991. napadom srpske vojske i četnika na Borovo naselje i 
Vukovar. Iz svih smjerova tuklo se po gradu različitim topničkim oružjima, a vojni zrakoplovi 
obrušavali su se mitraljirajući stambene četvrti i istresajući tone bombi, među kojima su bile i 
međunarodnim konvencijama zabranjene kazetne bombe. Istoga dana branitelji na 
Borovoskoj cesti imali su izravan napad sa četnicima i pripadnicima JNA. U frontalnom 
napadu agresorske snage krenule su iz Borova Sela i otvorili vatru po cijelom Borovu naselju. 
U 13:00 došlo je do primirja. U 17:30 napadnut je i oštećen silos Đergaj, a dvorac je snažno 
bombardiran i nanesene su velike štete. Kako je u dvorcu bilo civila, vatrogasne postrojbe 
interveniraju te izvlače i spašavaju ljude zatrpane pod ruševina. Prije 25.8.1991. u bolnici su 
bili zbrinuti i neki pripadnici JNA, jednako tretiranu kao svi drugi bolesnici i ranjenici. Zbog 
planiranih napadačkih aktivnosti na bolnicu, JNA izvlaći svoje ranjene borce iz bolnice jer je 
bolnica za njih bila samo još jedna meta u gradu. Prvi napad na bolnica dogodio se 
25.8.1991., kada je gađan dio na kojem je istaknut znak crvenog križa. Nadalje, iz vojarne 
izlazi 6 novih tenkova i staju na potezu između Vukovara i Bogdanovaca, čime je prekinuta 
veza Vukovara sa slobodnim teritorijem RH. U i iz Vukovara od tada se moglo samo 
kukuruznim putom iz smjera Lušca. To je bio najkritičniji trenutak za vukovarske branitelje. 
Taj prvi udar JNA i pobunjenih Srba na grad trajao je do kraja kolovoza. Grad su napadali 
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dijelovi 453., 12. proleterske i 51. mehanizirane brigade i 2 bataljuna 1. proleterske gardijske 
mehanizirane brigade. Zračnu potporu mehaniziranim sastavima pružali su dijelovi 204. 
lovačkog avijacijskog puka, 172. lovačko-bombarderskog avijacijskog puka i 252. lovačko-    
-bombarderske eskadrile. JNA je do 27.8.1991. u borbama oko Vukovara izgubila 31 tenk, 12 
oklopnih transportera, 7 protuzračnih samohodnih topova, 6 zrakoplova i 300 ljudi. Najjači 
napad pobunjeni Srbi i JNA izveli su 28.8.1991. u 1:30 kada iz Negoslavaca kreće napad čete 
tenkova, a iz Sotina 50 oklopnih vozila. Napad je krenuo prema Domu tehnike. U prvotnoj 
ideji napadač uspjeva i dolazi do Doma tehnike, ali branitelji toga dijela, uz pomoć skupine 
Franje Hračka-Brade, nakon 6 sati borbe vraćaju Dom tehnike. U toj akciji sudjelovalo je 12 
branitelja, a 1 je smrtno stradao. Toga dana izdano je priopćenje Zapovjedništva obrane 
Vukovara da svi muškarci od 18 do 60 godina s oružjem izađu na utvrđivanje Vukovara. 
Najveća promjena u obrani grada bio je dolazak kadrovskog pojačanja iz Zagreba, s čime 
je završeno razdoblje bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovaru. Bivši zrakoplovni 
potpukovnik JNA Mile Dedaković upućen je 31.8.1991. u Vukovar sa zadatkom 
zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriju općine Vukovar i Ilok.41 S njim zajedno 
dolazi  Branko Borković. Istoga dana Goran Hadžić izjavljuje da se samo čeka predaja “ustaša 
u Vukovaru”.  Kako bi se održala što bolja komunikacija među mjesnim zajednicama u gradu, 
valjalo je postaviti dobar sustav veza. Početak kolovoza 1991. iz Zagreba je stiglo 15 
motorola i 1 repetitor, odnosno sustav za povećanje dometa veze za 20 km koji je postavljen 
na Vatrogasni dom. Svaki zapovjednik tada je dobio svoju motorolu i na taj su način sve 
mjesne zajednice bile u dometu i međusobno povezane. Telefonske i radioveze funkcionirale 
su već za vrijeme prvog napada na Borovo naselje potkraj srpnja 1991. Ozbiljan rat za 
Vukovar počeo je posljednjih dana kolovoza 1991. kada je cijela desna strana, na izlasku iz 
Vukovara, bila sravnjena sa zemljom. 87 dana vukovarske agonije i bitke za obranu grada je 
započelo.   
                                                          
41 Slika 2. – Faksimil dokumenta kojim se Dedaković upućuje na zadaću zapovijedanja oružanim snagama na 
području Vukovara i Iloka, 83 
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8. RAT U VUKOVARU 
 
Bitka za Vukovar po svemu je najveća i najkrvavija bitka koja se dogodila u 
Domovinskom ratu. JNA i srpske paravojne snage napadale su grad punih 87 dana, od 
kolovoza do studenog 1991. Može se reći kako je bitka za Vukovar zapravo pirova pobjeda 
JNA nad Vukovarom. Unatoč padu grada, JNA je imala teške gubitke u sredstvima i ljudstvu. 
S druge strane, branitelji Vukovara pokazali su kako je moguća uspješna borba protiv JNA i s 
malo oružja te su tromjesečnom koncentracijom postrojbi oko grada omogućili ostatku 
Hrvatske da se pripremi za obranu.42 
8.1. Vukovar u u prvoj polovici rujna 1991. 
 
Rujan 1991. trebao je biti mjesec u kojemu je planirano da Vukovar i njegova okolica 
padnu u ruke agresora. Bilo je planirano da napadi JNA i Srba budu izvršeni u kratkom roku, 
ali s velikom efikasnošću. U pitanju su bila dva okupacijska roka. Radilo se o  jednom i o 
sedam dana koji su predviđeni za pad grada. JNA je što hitnije željela zauzeti istočnu 
Slavoniju kako bi stvorila uvjete za cjelovit poraz Hrvatske vojske. Cilj JNA bio je blokirati 
hrvatske snage u obrani Osijeka, Vinkovaca i Vukovara, staviti pod puni nadzor glavne putne 
pravce te do zime stvoriti preduvjet za prodor oklopno-mehaniziranih snaga u dubinu 
hrvatskog terotorija s ciljem konačnog razdvajanja hrvatskih snaga. Osim na istoku, crte 
prodora zasjećene su na drugim rubnim dijelovima Hrvatske, prvenstveno na dubrovačkom, 
zadarskom i zapadnoslavonskom teritoriju.43  
 
Do pregrupiranje vojske JNA dolazi 1.9.1991. kada iz Šida u blizinu Negoslavaca 
dovozi 40 tenkova. Dan kasnije, vojna kolona od 12 tenkova na cesti Orolik - Negoslavci 
naletjela je na minsko polje pri čemu je uništen jedan tenk. JNA za postavljene mine optužuje 
hrvatske snage iako one mjesec i pol dana nemaju pristup toj cesti. U jutarnjim satima 
5.9.1991. započinje napad na Lužac, Mitnicu i Sajmište. Niti selo Marinci, mjesto koje je bilo 
smješteno na cesti od Nuštra do Vukovara i kao takvo jedina veza Vukovara sa slobodnim 
dijelom Hrvatske, nije bilo pošteđeno napada. U Zapovjedništvu ZNG za istočnu Hrvatsku 
6.9.1991. napisana je prva bojna zapovijed za djelovanje u Slavoniji i zapadnom Srijemu te 
prva uopće u kojoj je uračunat sukob s JNA. U odnosu na kasnije zapovijedi imala je relativno 
dobru procjenu snaga JNA s kojima se bilo u sukobu. JNA je 9.9.1991. neuspješno napadala 
Vukovar iz smjera Vučedola, a u večernjim satima uspješno je obranjen Lužac. Bogdanovci i 
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Lužac pretrpjeli su topčnički napad JNA iz smjera Bačke i 10.9.1991. Iznesen je podatak da 
su hrvatske snage uništile 39 tenkova i oklopnih transportera. Zbog sve većih i intenzivnijih 
napada agresorske vojske, 12.9.1991. predsjednik RH naredio je da se blokiraju sve vojarne, 
da im se isljuči voda i struja i da se snage u vojarni dovedu u nepovoljnu situaciju. Kako bi 
barem malo neutralizirali konstantne napade, predstavnici Međunarodnog crvenog križa 
posjetili su vukovarsku bolnicu i vojarnu, ali bez nekog većeh uspjeha.44 
 
8.2. Stanje u Vukovaru u vremenu borbi za vojarnu 
 
Stanje na vukovarskom ratištu bilo je sve teže jer je odluka od 12.9.1991. o blokadi 
vojarni kod JNA izazvala još veći revolt i težnju za okupacijom grada. Ta odluka za JNA bila 
je povod da napravi najjači nasrtaj na grad u drugoj fazi okupacijskog roka od sedam dana. Uz 
potporu zrakoplovstva, 453. mehanizirana brigada 14.9.1991. napada Vukovar, prodire u grad 
i povezuje snage u naselju Petrova gora s posadom vojarne na Sajmištu. Istovremeno je počeo 
i napad 51. mehanizirane brigade i pridodanog 2. mehaniziranog bataljuna 1. proleterske 
gardijske mehanizirane brigade na Borovo naselje. Dan koji je značio započinjanje totalnog 
napad na Vukovar bio je 14.9.1991. Napad je krenuo iz smjera Petrovaca i iz vojarne odakle 
je glavni cilj bio južni dio grada, Sajmište. Na Sajmištu se nalazilo 450 branitelja koji su svim 
snagama branili svoj položaj. Napadač je toga dana želio spriječiti mogući prolazak pomoći u 
vidu ljudstva u Vukovar pa je istovremeno, napadavši grad, otvorio vatru i na Vinkovce iz 
smjera Gaboša i Markušice te na Marince iz pravca Bršadina. Oko 14:00 grad je prvo gađan iz 
smjera Bačke VBR-ovima, da bi se kasnije toj paljbi priključilo topništvo i zrakoplovi. 
Kolone tenkova krenule su između Negoslavaca i Petrovaca, a prvu crtu obrane agresor je 
uspješno probio. Kompletan Vukovar toga je dana branilo 1.803 branitelja. Cijelo područje 
Borova naselja branilo je 263 branitelja, a na potezu gdje su JNA i četnici napadali bilo je 
samo 113 osoba. Tenkovi i pješaštvo prodrli su dosta duboko. Obrana je uspjela zaustaviti 
napad  tenkovske kolone na čijem su čelu bila 3 tenka M-84 koji su se kretala u tzv. formaciji 
klin, koja je bila formirana tako da je jedan išao naprijed, a dva sa strane. Ukupno je u koloni 
bilo 50 tenkova. Napad od 14.9.1991. zaustavljen je istoga dana u 17:30. Izbrojano je 10 
nadlijetanja zrakoplova, 100 tenkova, 60 raketa iz VBR-a i na tisuće vojnika. Tog je dana 
ukupno unušteno 17 tenkova, od čega 11 tenkova, 3 borbena vozila pješaštva, 1 zrakoplov 
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te je smrtno stradalo 70 agresorskih vojnika samo u Borovu naselju. Hrvatska strana imala je 
2 smrtno stradala gardista, 1 ubijenog civila i 33 ranjenika, od kojih su 11 osoba pripadnici 
ZNG, 4 policajca i 18 civila, a agresor je tada zarobio i 15 hrvatskih civila.45  
 
Najžešće bitke vodile su se 15.9.1991. u posljednja 22 dana. U 7:20 aktivirala se 
vojarna JNA iz koje su vojnici krenuli pješadijom i tenkovim. JNA je u napad krenula s dva 
oklopna bataljuna, pješaštvom i zrakoplovima. U napad prvo kreće 110 tenkova koje prati oko 
1.000 ljudi. Trpinjska cesta napadnuta je oko 10:00 kada su uništena 3 tenka i 2 oklopna 
transportera. Trpinjska cesta od toga dana prozvana je grobljem tenkova. U 14:00, nakon 
sedam sati borbi, JNA se povlači u smjeru vojarne. Napad iz pravca Negoslavaca JNA je 
pravdala deblokadom vojarne, a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala, ne 
navodeći alibi okružene vojarne. U sukobu je uništeno 17 tenkova JNA i 1 zrakoplov, a 
hrvatska strana nema niti jednog poginulog branitelja, ali su 23 osobe ranjene.46 
 
Obrana grada bila je vrlo plitka, posebice od sredine rujna 1991. kada je rijetko gdje 
bila šira od 1.500 metara, a na pojedinim dijelovima čak ni 500 metara. Zbog male dubine, 
težište obrane bilo je na ulazu u grad pa je prva crta ujedno bila i posljednja. S bačke strane 
Vukovar je bio teško pristupačan, ali ne i s Dunava na kojem su djelovali brodovi Rječne 
ratne flote. Čak i one rijetke pogodnosti za obranu brzo se izgube kada se obrana grada stavi u 
širi kontekst. Polovicom rujna 1991. ulazi se u realizaciju plana vojarni, kada se izdaje 
zapovijed za blokadu vojarni JNA. One su bile stalna opasnot i prijetnja za vojne i civilne 
strukture Hrvatske. Vojska iz vojarni u posebnim trenucima stala je na stranu velikospske 
politike i iz toga razloga valjalo ih je staviti u potpunu blokadu koja je podrazmijevala 
prekidanje komunikacijskih usluga, obustavu hrane i uslužnih djelatnosti. Vojno gledano, 
Vojarne JNA u Slavoniji imale su ulogu ubačenih neprijateljskih snaga, pobunjenih Srba, 
naoružanih od strane JNA. U vremenom razmaku 16.-21.9.1991. zauzete su sve vojarne u 
Slavoniji, osim one u Vinkovcima i Vukovaru. U Osijeku hrvatske snage u vojarnu ulaze 
16.9. i 17.9.1991., u Đakovu 18.9.1991., u Požegi 21.9.1991., dok je za onu u Vinkovcima bio 
potreban sporazum nakon kojega JNA napušta vojarnu 26.9. i 27.9.1991. Iz vinkovačke 
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vojarne JNA je izašla s 46 kamiona, 15 oklopnih transportera, 3 tenka, 3 haubice, 12 PAM-
ova, 9 VBR-ova, 3 pinzgauera i oko 400 ljudi, a kao odredište imala je izlazak na autocestu 
kod Županje i put prema Šidu, tj. Vukovaru. Slaba organizacija kod preuzimanja naoružanja 
iz vojarni dovela je do nekompletiranja mnogih sustava oružja pa su sredstva bila beskorisna. 
U vukovarskoj vojarni bilo je mnoštvo naoružanja i različitog streljiva pa je agresor nastojao 
iskoristiti sva moguća raspoloživa sredstva. Ratna pravila nalažu da se prvo u borbi iskoristi 
najstarije streljivo i granate, ali u Vukovaru je agresor prvo upotrijebio najnovije. Kolike je 
količine granata JNA trošila pokazuje i podatak da su potkraj rujna 1991. već potrošili granate 
iz 1965. JNA je na Vukovar ispalila zalihe streljiva planirane za rok od četiri godine. Kada je 
vojarni presječena opskrba kamionima prekinut je dotok vode i struje, koja nije, kao svim 
drugim vojarnama isključena 12.9.1991., nego tek 28.9.1991.47  
 
Različiti autori48 donose podjednake podatke o događajima od 16.9.1991. Toga dana 
glavnina napada bila je na Borovu naselju, a u poslijepodnevnim satima težište je prebačeno 
na Sajmištu gdje JNA ne uspjeva u svojem naumu i k tome još ostaje bez 12 tenkova. Prema 
Trpinjskoj cesti ponovno je krenula kolona tenkova. Tenkovi ovoga puta stižu u tzv. cik-cak 
rasporedu, a iza njih se kreće pješaštvo. Tenkovi su propuštani sve do mjesne zajdnice odakle 
su gađani, a kao rezultat toga uništeno je 8 tenkova u prvom naletu. Hrvatske snage broje 34 
uništena tenka u posljednja tri dana, ali i 6 poginulih i 83 ranjena branitelja. Izbrojano je 26 
napada zrakoplovima. Kod Negoslavaca se i dalje gomilaju snage koje su se trebale spojiti s 
jedinicom kod Bogdanovaca. Taj dan bio je treći dan od ukupno sedam dana u kojima je 
trebalo zauzeti Vukovar. Do pola roka, agresor je izgubio 1 zrakoplov, više od 30 oklopnjaka 
i oko 500 ljudi.  
 
U Vojvodini Novosadski korpus 17.9.1991. vrši popunu mobilizacijom. Grad je toga 
dana odsječen i od Bogdanovaca. Zbog teškog stanja u gradu upućen je apel Zagrebu koji je 
glasio: “Neophodna nam je pomoć u ljudstvu, naoružanju i municiji. Hitno je potrebno 
formirati jaku jedinicu u Bogdanovcima s jakim snagama arteljerije za podršku, radi 
koordiniranja proboja i učvršćivanja linije Vukovar-Bogdanovci-Vinkovci.“ U drugoj 
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polovici rujna 1991. dogodilo se i odsjecanje Vukovara od Vinkovaca. Dana 18.9.1991. u 
7:00 dvije tenkovske kolone JNA kreću u napad. Prvi kreće iz smjera Trpinje prema 
Trpinjskoj cesti, a drugim je napadnuto Borovo naselje iz Bršadina. Branitelji su prisiljeni 
povlačiti se sa Đergaja, mjesta s kojega se širio strateški vrlo važan pregled terena. Prijetila je 
velika opasnost od toga da će branitelji ostati zatrpani pod tonama žita. Mjesto koje je bilo 
najviše izloženo toga dana udarima agresora bilo je branjeno od strane 20-ak ljudi. Na vijest o 
odsjecanju Vukovara pokrenuta je akcija deblokade, pripremao se tenkovski napad na pravcu 
Vinkovci-Vukovar. Branitelji su imali tek nešto više streljiva nego što je to imao jedan tenk 
M-84. U akciji su sudjelovali gardisti 3. bataljuna 3. bojne, dio specijalne postrojbe Policijske 
uprave Slavonski Brod, 4 tenka M-84 i 1 tenk za izvlačenje, jedan bataljun 109. brigade ZNG, 
dok su dva bataljuna 107. brigada ZNG bila u pripravi. Ni Mitnica nije bila pošteđena toga 
dana. Na nju su bačeni bojni otrovi. Budući da je grad bio odsječen od Vinkovaca, uz pomoć 
slavonsko–brodske skupine policajaca, tenkista i gardista, 20.9.1991. Vukovar je uspješno 
deblokiran, čime je omogućena ponovna opskrba grada. Vukovar je toga dana zadnji puta 
opskrbljen oružjem i dragovoljcima, a kako stiže i sve hladnije vrijeme, a adekvatne obuće i 
odjeće nije bilo, zatražena je pošiljka zimske opreme koja prvi puta  stiže tek 26.9.1991. 49 
 
Vukovar je drugom polovicom rujna 1991. sve manje bio vojni problem i pretvarao se 
u vojni primjerak rata koji je JNA vodila za srpske interese. Zapovjedništvo obrane Vukovara 
ističe kako je u mjesec dana uništen 131 tenk, srušeno je 16 zrakoplova, a iz stroja je izbačeno 
oko 2.000 agresorskih vojnika. Krajem rujna 1991. u Vukovaru je pod oružjem bilo manje od 
1.500 boraca. Taj se broj iz dana u dan  sve više smanjivao, jer su mnogi branitelji bili ranjeni 
ili su poginuli, a svježih snaga nije bilo. JNA je krajem rujna 1991. završila svoj plan napada 
na Vukovar čija je zapovijed za napad napisana prije 28.9.1991. Snage JNA su na potezu 
Erdut-Sarvaš-Tenja-Borovo imali 150 tenkova, 80 oklopnih transportera uz sredstva potpore, 
na potezu Vukovar-Vinkovci-Tovarnik 200 tenkova, 140 oklopnih transportera uz značajna 
sredstva potpore, dok su snage u Baranji brojile 1.500 ljudi kojima je glavni cilj bio 
odsjecanje Vukovara, Vinkovaca i Osijeka od RH i to u sinkroniziranom napadu.50 
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Zapovijed o obrani koja je najavila obranu svim snagama i pod cijenu znatnih 
gubitaka, a potom kretanje u protunapad, prelazak u Baranju, deblokadu Vukovara, širenje 
slobodnog teritorija i stvaranje uvjeta za izbacivanje agresora s državnog teritorija RH 
donesena je 29.9.1991. Dobro planirana organizacija obrane bila je u tome da je grad miniran 
i s brojnim eksplozivnim sredstvima. Minerima je zapovjedao Zdenko Novak-Mina i zbog 
veličine teritorija i obima posla mineri tehnički nisu mogli sve obaviti, a neke dijelove grada 
morali su ići minirati svaki treći dan. Bila je to grupa ljudi iz Vukovara i Đakova. Osim 
postavljanja mina i ceste prema gradu su zaprećene željeznim kompozicijama s betonom i 
zatvorene za kolosjeke, postavljeni su čelični ježevi, bodljikava žica, srušeni su drvoredi, 
došlo je do rušenja zgrada u starom dijelu, a šleperi i autobusi s betonskim blokovima 
postavljeni su kao blokada. Ovoga puta se odluka o obrani razlikovala od prethodnih po tome 
što je ova napisana kao zapovjed za kretanje u napad, bez obzira što su hrvatske snage u tome 
trenutku bile ne pripremljene za takve aktivnosti. Bio je to ujedno i početak najveće 
obrambene operacije hrvatskih snaga tijekom 1991. Na pravcu Šid-Vinkovci do 29.9.1991. 
JNA je zauzela hrvatska sela i 30.9.1991. počela je obrambeno-napadnu operaciju. Glavnina 
događaja odvijala se 30.9.-2.10.1991. kada su napadi započinjali jakim topničkim pripremama 
gdje je najviše stradao put Vinkovci-Nuštar-Marinci-Bogdanovci-Vukovar.51  
8.3. Pokušaj deblokade  
 
U danima koji su slijedili hrvatski branitelji pokušali su na sve načine provesti 
deblokadu grada i vratiti izgubljena sela. Neprijatelj je agresiji na Hrvatsku postepeno u borbu 
uveo 45% svojih snaga na ostatak Hrvatske, a u listopadu 1991. na istočnu Slavoniju i 
Vukovar korišteno je 38% snage. Kada se 11.10.1991. u Vinkovcima neočekivano pojavio 
zapovjednik obrane Vukovara Mile Dedaković, Glavni stožer je zapovijedio dovođenje 
pojačanja za novi pokušaj deblokade. Plan proboja razrađen je 12.10.1991., a pokušan 
sutradan u 5:30. Topništvo Hrvatske vojske krenulo je iz smjera Vinkovaca u proboj prema 
Marincima, odnosno Vukovaru. Ideja zapovjedništva bila je da skupina poznata pod nazivom 
Žuti mravi krenu u proboj, a specijalna policija iz Slavonskog Broda paralelno je krenula 
prema Henrikovcima. Pripadnici MUP-a i tenkovi činili su treću skupinu koja se nije smjela 
uključiti u aktivnosti sve dok se ne osvoje Marinci i Henrikovci. Hrvatske snage ušle su u 
toku prijepodneva u Marince. Zbog nemogućnosti da se pristigle branitelje u selu podrži jačim 
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snagama, morali su se povući. Napad je zaustavljen oko 13:00 po zapovijedi Stožera kako bi 
se omogućio prolazak konvoja pomoći za Vukovar. Hrvatska strana najveće gubitke imala je 
u povlačenju iz proboja. Toga dana poginulo je 10 osoba, 44 osobe je ranjeno, a ostalo se i 
bez 5 oklopnih vozila. Nakon tog neuspjeha prestali su pokušaji oslobađanja Marinaca čime je 
osvajač spojio i pod svoju kontrolu stavio važni izduženi prostor Mirkovci-Marinci-Pačetin-   
-Trpinja. Istodobno, još se više očistio i učvrstio srpski vojni bedem oko Vukovara. Nakon 
prvog neuspjeha, krenulo se u novo planiranje koje je za cilj imalo osloboditi komunikaciju 
Vinkovci-Nuštar-Marinci-Bogdanovci-Lužac-Vukovar te ju zadržati barem dok u Vukovar ne 
stignu nove snage, hrana i logistika. Ali, kada je došlo do pada Bogdanovaca obrana 
Vukovara znatno se udaljila od Nuštra i planiranje novog proboja.52  
 
Da se osigura što bolja obrana Vukovara i cijelog vukovarskog područja, oformljena je 
Operativna grupa Vukovar-Vinkovci-Županja i 16.10.1991. donesena je odluka o 
prebacivanju težišta obrane na grad Vukovar. Trebalo je angažirati cjelokupnu snagu HV-a, 
MUP-a, Narodne zaštite i stanovništva općine Osijek, Vukovar, Vinkovci, Županja i Đakovo. 
Grupa je Vukovaru trebala pomagati dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca. U 
glavnom stožeru obrane Vukovara, obrana grada planirala se uz plan grada, na očigled svima. 
Do 16.11.1991. zapovjednik grupe bio je potpukovnik Mile Dedaković, a potom potpukovnik 
Vinko Vrbanac. U sustavu Operativne grupe bile su 109. brigada i 204. brigada, tj. obrana 
grada Vukovara, a po osnivanju i 131. brigada iz Županje. Grupa je povremeno pojačavana 
drugim postrojbama kao što su 106., 122. i 130. brigada koje su doprinos dali svojim 
djelomičnim snagama te 3. i 105. brigada. Grupa je 10.11.1991. imala oko 5.300 ljudi.53 
8.4. 16. listopada 1991. – pogibelj Blage Zadre 
 
Dio grada koji je bio pod konstantnim napadima, Borovo naselje, bio je pod 
zapovjedništvom hrvatskog generala Blage Zadre. Tu su se nalazile i tri interventne skupine. 
Na čelu prve bio je Ivan Kapular, zadužen za intervencije na pravcu Borovska cesta-rampa, 
skupina Marka Babića čuvala je pravac Trpinjske ceste, a skupina Turbo branila je područje 
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oko gostionice “Mali raj”.54 
 
Kada se spominje ime Blage Zadre bez imalo ustručavanja može se govoriti o 
istinskom heroju, ne samo bitke za Vukovar, nego i cijelog Domovinskog rata. Ljudi koji su 
junaci idu dalje od onoga što se očekuje od njih, riskirajući vlastiti život za dobrobit drugih. 
Djela junaštva razlikuju od djela hrabrosti jer je tu uključen i jedan altruistični aspekt. Većina 
ljudi koji služe u vojsci nerjetko su nazivani herojima. Međutim, tu je u prvom redu riječ o 
ratnicima. Ratnik je osoba koja je spremna riskirati svoj život i koja odabire stranu u borbi, ali 
ta osoba ne mora uvijek posjedovati i čin hrabrosti.  Blago Zadro bio je prvi hrvatski general – 
bojnik, zapovjednik obrane Borova naselja i 3. bojne 204. brigade HV-a za Borovo baselje i 
Trpinjsku cestu. Jedan je od rijetkih koji je bio zahvalan što ima priliku riskirati život i 
ratovati za Hrvatsku. To je potvrdio pred televizijskim kamerama 27.9.1991. godine: “Ja sam 
Blago Zadro, radnik PU Vinkovci. Zahvaljujem gospodinu načelniku što me poslao da budem 
na prvoj liniji u Borovu i da branim Hrvatsku na ovom području”. Rečenica je to koja je 
izgovorena nepunih 20-tak dana prije no što je ubijen. Akcija koju je predvodio Blago Zadro 
4.7.1991., kada je uz pomoć specijalaca oslobođeno nekoliko ulica u Borovu naselju čime su 
stvorene pretpostavke za obranu tog dijela, bila je uvod u njegove ratne dane. Agresorske 
postrojbe postupno su dovodile Vukovar u položaj okruženoga grada kojem su htjeli zadati 
smrtni udarac općim napadom 14.9.1991. Pod zapovjedništvom Blage Zadre pretrpjeli su 
poraz na Trpinjskoj cesti. U nekoliko dana, koliko je trajao napad, uništeni su desetci tenkova 
i transportera JNA. 55 
 
Dan kada je Blago Zadro smrtno stradao započeo je općim napadom u 8:00 
16.10.1991. kada je tonama čelika i baruta zasuta Mitnica, Sajmište, Lužac, Budžak, 
Trpinjska cesta i Dom tehnike. Na drugoj strani Vukovara, u širem području Borova Sela i 
Bršadina, dan ranije koncentrirane su jače snage iz sastava OG „Sjever“ koje su 16.10.1991. 
napale Borovo naselje. Sve je to bio samo dobar paravan jer je glavni cilj toga dana bio 
Lužac. Po podatcima policije, skupina od 11 tenkova probila se s većim brojem pješaka. 
Branitelji uz pomoć 3 novouvedenih interventnih skupina zaustavljaju prodor. S druge strane 
nalazi se Budžak, kojega hrvatski vojnici nisu mogli jednako uspješno sačuvati i JNA se 
probija na toj strani s 15 tenkova, 4 transportera i 1.000 vojnika. Kako je most bio miniran, 
tenk JNA nije mogao proći, ali zbog gustiša koji se nalazio na tom području, branitelji nisu 
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mogli vidjeli pontonski most kuda su napadači ušli i zauzeli položaj potkove. Toga dana oko 
9:30 Zadri javljaju da je probijena Vinogradska ulica. Kako bi se uvjerio u istinitost te 
informacije, Zadro preko motorole zove zapovjednika Nikolaševića na željezničkoj stanici 
koji mu govori da je sve pod kontrolom. Zbog sumnje u istinitost informacije, iz Kriznog 
štaba prema mjestu događaja krenuli su Jozo Šego, Marjan Mlinarić, Goran Serenče, Goran 
Gorić, Zvonko-Špenac Mlinarić i sam Zadro. Zatražena je i pomoć Turbo voda koji je trebao 
biti dodatno osiguranje u provjeri terena. Turbo vod56 bila je  skupine boraca koja je bila 
poznata kao lovci na tenkove. Krenuvši, na jednom križanju ulica ostali su Marinka Mlinarić i 
Gorana Serenčea. Na ulazu u Kupsku ulicu postavili su se Zvonko Mlinarić i Goran Gorić, a 
Zadro je sa svojim suborcem krenuo do kraja Kupske ulice. Kada je dvojac stigao do živice, 
zaustavili su se. Zazviždali su kako bi se provjerilo stanje s druge strane. Upućen je 
prepoznatljiv odgovor. S druge strane pruge ipak su se nalazila trojica srpskih vojnika. Zadro 
se podigao iza živice i u tom trenutku otvoren je rafal iz mitraljeza. U međuvremenu je Turbo 
vod već dolazio s druge strane Kupske ulice. Tada su poginula još tri hrvatska borca. Zvonko-
Špenac Mlinarić također je izgubio život toga dana i to na početku Kupske ulice, dok je Zadro 
poginuo na njenom kraju. Tek predvečer grupa od 15 ljudi uspijeva izvući tijelo. Četvorica 
branitelja odnijela su tijelo u  Štab dok je borba i dalje trajala. Uvečer toga dana oko 20:00, 
odvezena su tijela Blage Zadre i Špenca u bolnicu kod dr. Njavre. Pokopani su u jednu 
grobnicu na starom židovskom groblju. Smrt Blage Zadre danima je bila stroga tajna. 
Njegovu smrt tajilo je i Zapovjedništvo obrane Vukovara. Agresor nije znao da je poginuo pa 
su putem veza tražili Šljuku, kodno ime Blage Zadre. Na svaki takav poziv dobili bi negativan 
odgovor. Zadrina smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. Toga dana 
napad je zaustavljen tek oko 17:00. Prvo se povuklo pješaštvo, a zatim i tenkovi. Iste večeri 
krenulo se u čišćenje tenkova gdje su 2 od 3 tenka zaplijenjena. Upravo će se od tih tenkova 
napravit Samostalna oklopna postrojba, a pronađena sredstva podijeljena su gradu. 
Neprijateljske snage toga dana imale su gubitke od  6 mrtvih i 18 ranjenih vojnika.57 
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8.5. Otpor branitelja do kraja listopada 1991. 
 
Od 31.8.1991. Vukovar je imao Zapovjedništvo obrane grada na čijem je čelu bio 
potpukovnik Mile Dedaković. Nakon njegovog prelaska u Vinkovce, za novog zapovjednika 
obrane Vukovara 16.10.1991. postavljen je kapetan Branko Borković. 15 branitelja Borova 
naselja krenulo je u vraćanje oduzetog položaja 17.10.1991. koji je za rezultat imao uništena 3 
puškostrojnička gnijezda, da bi u poslijepodnevnim satima sve izgubljene točke bile vraćene. 
Zbog sve učestalijeg prodora napadača, hrvatske snage morale su pojačati svoje obrambene 
točke. Tako na položaj u Vinogradskoj ulici dolazi skupina ljudi koja sada povećava broj 
branitelja toga dijela na 54 čovjeka. Toga dana smrtno je stradalo 7 ljudi, a 43 osobe su 
ranjene. Uslijedio je prekid vatre zbog humanitarnog konvoja. Prekid je trebao biti održavan u 
periodu od 18.10.1991. u 17:00 sve do 20.10.1991. u 0:00. Kopneni pristup Vukovaru više 
nije postojao, a Bogdanovci su odsječeni od Vukovara. JNA je po Vukovaru otvorila novu 
vatru 21.10.1991. Kod Sajmišta je pokušan manji prodor JNA u grad, a istovremeno dolazi do 
povlačenja iz šume Đergaj prema Bršadinu. Na napade je iz Vinkovaca odgovoreno s 200 
projektila iz samohodne haubice. Idućega dana po drugi puta je organizirana telefonska 
konferencija za medije sa Zapovjednikom obrane Vukovara i povjerenikom Vlade RH za 
Vukovar koji ukazuju da posljednjih 5-6 dana nema toliko pješadijskih napada, ali da topnički 
napadi ne prestaju. Upozoravaju da je u skloništima hladno i da nema dovoljno hrane. Na 
bolnicu je u jednom danu palo 40 raketa zbog kojih je izbio i požar. Hrvatske snage bile su 
zbijene u grad.  OG “Jug” obaviještava da je 1. jurišni odred pojačan sa 111 ljudi, a uskoro je 
stiglo još vojnika. Bilo je to razdoblje kada su se otvorila i nova ratna žarišta te su se vodile 
bitke za selo Tordince. JNA napada  istočni dio grada 28.10.1991. Tijekom noći na Vukovar 
je palo više od 500 projektila. Bolnica, u kojoj se nalazi 220 ranjenika, u potpunosti je 
razorena. Na sreću, crta obrane nije pomaknuta. Bio je to mjesec kada su branitelji srušili i 
jedan MIG-21.58 
8.6. Vukovarska okolica u jesen 1991. 
 
Vukovar je u vremenu 1991., zajedno sa svojom užom i širom okolicom, činio 
područje koje je bilo relativno plitko i pružalo osjećaj izduženosti. Sjeverni dio Vukovara 
protezao se preko rijeke Vuke, od sela Bogdanovci i grada Vukovara sve do sela Klise. U 
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južnom dijelu općine, s izuzetkom sela Negoslavci, Hrvati su bili većina u svim selima i gradu 
Iloku. S Vinkovcima Vukovar nije bio prometno povezan preko Bogdanovaca što je bio 
najbliži pravac, nego preko Bršadina, dok je s Osijekom povezan prometnicom preko Trpinje. 
Da bi se smanjila ovisnost o prometnim pravcima kroz sela većinski naseljena srpskim 
stanovništvom, u srpnju 1991. napravljena je 3 km duga prometnica između Bogdanovaca i 
Nuštra. Geostrateška važnost bitke za Vukovar u vojnom i političkom smislu utrla je put 
hrvatskoj neovisnosti. Radilo se o bojištu koje obuhvaća teritorij naselja koja čine 
sjeverozapadni, zapadni, južni, jugoistočni i istočni prsten oko grada Vukovara ukupne 
površine 222,6 km². Vukovarska bitka ne mora se vezati za tako široku okolicu, nego se može 
gledati kao obrana samog grada čije se bojište prostiralo unutar granica naselja Vukovar i 
Bogdanovci koje približno iznosti 80,3 km². U vukovarskoj okolici nalazilo se mnoštvo 
manjih naseljenih mjesta kao što su sela Bogdanovci, Berak, Bobota, Borovo, Bršadin, Cerić, 
Đeletovci, Grabovo, Ilača, Lipovača, Marinci, Nuštar, Pačetin, Petrovci, Slakovci, Sotin, Stari 
i Novi Jankovci, Svinjarevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vera itd. Na sjeverozapadnom 
dijelu općine Vukovar nalazila su se sela u kojima je prevladavalo srpsko stanovništvo za 
razliku od jugoistočnog vukovarskoiločkog dijela s većinskim hrvatskim stanovništvom. Ta 
dva dijela općine bila su crta razdvajanja grad Vukovara. Jedno od najjačih srpskih uporišta 
bilo je Borovo Selo. Selo se nalazi u neposrednoj blizini prigradskog naselja Borova pa se 
ustalilo da ga nazivaju Borovo Selo iako je riječ o selu Borovu. Osim Borova Sela, sela s 
većinskim srpskim stanovništvom bila su Negoslavci, Bršadin i Trpinja koji su prednjačili u 
svojim agresorskim pohodima. Što se tiče sela u kojima je hrvatsko stanovništvo bilo 
većinsko ovdje će biti opisana obrana i pad samo nekoliko sela.59  
 
Jedno od naseljenih mjesta koje je odolijevalo napadima agresora sve do 1.10.1991., 
kada je ipak palo u ruke JNA i srbočetničke vojske, bilo je selo Petrovci. Toga dana selo je 
zasuto rasprskivajućim mecima, da bi potom uslijedilo gađanje minobacačkim i tenkovskim 
granatama. Bila je to uvertira koja je dovela selo u potpuno tenkovsko okruženje. Garda u selu 
nije imala čime braniti svoje položaje pa se iz tog razloga branitelji povlače u Cerić. JNA je 
dio tenkova rasporedila prema Vukovaru, a dio prema Negoslavcima. Padom sela put prema 
Marincima bio je slobodan.60  
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Još jedno selo koje je zadesila zla sudbina istoga dana kada i Petrovce je selo Marinci. 
Branitelji Marinaca uspješno su vršili obranu sela sve do početka mjeseca listopada kada su u 
selo ušle agresorske snage. Iz  ranije osvojenih Petrovaca, 1.10.1991. JNA je uputila svoje 
tenkove i postavila ih na istočni i jugoistočni ulaz u selo, a sa sjeverne i sjeverozapadne strane 
nalazilo se 15-ak tenkova Novosadskog korpusa. Kako bi se učvrstila obrana Vukovara, pruga 
Vinkovci-Osijek i prometnica Nuštar-Marinci-Bogdanovci pojačava se hrvatskim snagama, a 
angažiraju se i četiri protutenkovska topa, a u Marincima su postavljene haubice. Pojačanje 
obrane nije bilo dostatno i JNA tenkovskom vatrom uspjeva branitelje natjerati na povlačenje 
prema Nuštru. Branitelji su oko 16:00 pokušali ponovno ući u selo kako bi povratili oduzete 
položaje, ali se oko 19:00 moraju opet poviću. Padom Marinaca, Vukovar je u potpunosti 
odsječen, tim više što nema niti veze preko kukuruznog puta.61  
 
Obranu sela Cerić čuvala je grupa branitelja. Kako bi sačuvala selo od agresora, 
29.9.1991. ZNG-a  minira prilaz selu. Međutim, 1.10.1991. Cerić je bio zasut granatama iz 
tenkova koji su dolazili iz tri smjerova. U napadu je sudjelovalo oko 30 tenkova i 30 
transportera. Napad je na kraju ipak odbijen kada branitelji uspjevaju uništiti 3 oklopna 
vozila. Sutradan su nastavljeni napadi iz smjera Mirkovaca, ali toga dana uništena su još 4 
oklopna vozila JNA. Ipak, 3.10.1991. selo više nije moglo zaustaviti silinu agresorskog 
napada. Selo pada pod naletom 3. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA ojačane 
oklopnim bataljunom. Radilo se tu o 40-ak tenkova koji su uspjeli ući u selo, a branitelji su i u 
tim trenucima uspjeli uništiti njih pet.62 
 
Zbog velikog straha od napada srpske vojske i pripadnika JNA, koja je prethodno 
osvojila Antin i Korođ, a u nedostatku ljudi koji bi branili selo, mještani Tordinaca su 
1.10.1991. napustili to područje i za sobom ostavili prazne ulice. Selo je ostalo potpuno 
prazno. Dana 2.10.1991. u 4:30 iz Vinkovaca je u selo ušlo 97 gardista 109. brigade i do 9:00 
hrvatske snage zaposjele su cijelo selo. Postavljeno je 10-ak točaka obrane, čime su prilazi 
selu svedeni na minimum. Nakon 23 dana pripreme, branitelji su iskopali 15 km rovova na 
izbočenim položajima. Kada su u selo stigli i dragovoljci tu su se nalazila 303 branitelja koja 
su imala pješačko naoružanje, 2 bestrzajna topa, 20-ak zolja i nešto ručnih bacača. Kada je 
25.10.1991. u 5:15 neprijatelj krenuo u akciju zauzimanja sela otvorivši topničku vatru po 
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selu iz 30-ak tenkova, braniteljima je zapovijeđeno da izađu na vatrenu liniju. U 13:30 
tenkovi JNA probijaju se kroz selo i kreću prema Pačetinu. U prva dva pokušaja prodora 
selom hrvatske snage bile su uspješnije. Treći puta snage agresora bile su prevelike. Selo pada 
u 18:00 jer hrvatski branitelji više nisu imali sredstava za obranu. Statistika pokazuje kako je 
neprijatelj pretrpio uništenje 9 oklopnjaka, a smrtno je stradalo 160 vojnika od njih 600, 
koliko ih je krenulo u napad. Hrvatska strana imala je 7 poginulih i 11 ranjenih.63  
 
Nuštar je selo koje je napadano i razarano od početka agresije sve do ulaska UN-a, 
iako je i tada bilo incidenata. Sela koja su se nalazila u okolici Nuštra bila su uglavnom s 
većinskim srpskim stanovništvom te se selo jako rano našlo u nezavidnoj situaciji. 
Granatiranja sela počela su zapravo već u srpnju 1991. i otada više nisu prestajala. Za Nuštar 
su mnogi autori64 rekli kako je ono prva i prava pobjeda hrvatskih branitelja. U selo su od 
25.1.1991. postavljene seoske straže, a 28.5.1991. odvija se prva dobrovoljna mobilizacija 
mještana u kojoj sudjeluje oko 500 ljudi. Nuštar nikada nije osvojen od strane agresora, a 
uvijek malobrojniji i slabije opremljeni hrvatski branitelji uspijevali su odoljeti napadima pa 
čak i neprekidno pružati pomoć Vukovaru u oružju i ljudstvu, sve do presijecanja kukuruznog 
puta i pada Marinaca. Kada je pao Cerić, postalo je jasno da je došao red na Nuštar. Napad na 
selo krenuo je 3.10.1991., a samo je prema Vinkovcima selo bilo sigurno. Nuštar je zasipan 
teškim projektilima iz svih raspoloživih sredstava: VBR-ima, topovima, tenkovskim 
topovima, minobacačima, haubicama, avionskim raketama, polutonskim tzv. „krmačama“, a 
bačena je čak i aerosolna bomba. Ljudi koji su branili selo bili su pripadnici 2. bojne 3. 
brigade ZNG, pripadnici MUP-a iz Vinkovaca i Županje, pripadnici HOS-a i Žuti mravi na 
čelu s Andrijom Marićem. Težište napada bilo je iz smjera Marinaca odakle je JNA glavnom 
ulicom ušla u središte sela s 2 transportera i 1 tenkom. Branitelji su uspjeli uništiti tenk, što je 
natjeralo tranporter da se povuće. Bila je to priprema za novi veliki napad koji je uslijedio 
5.10.1991. Taj datum bio je dan najžešćeg neprijateljskog napada na mjesto i velika hrvatska 
pobjeda. Agresor ponovno ulazi u središte sela koje ovoga puta napada 15 tenkova i 5 
oklopnih transportera pojačani pješadijom. U napad na Nuštar krenula je 252. oklopna brigada 
iz Kraljeva pojačana paravojnim postrojbama, a branilo ga je oko 250 domaćih pripadnika 
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ZNG i policije te 150 pripadnika raznih drugih postrojbi. Nakon teških borbi JNA i četnici su 
tijekom poslijepodneva probili centar sela. Nakon četiri sata borbe napad je uspješno odbijen. 
Branitelji opet uspjevaju uništiti 5 tenkova i 1 oklopno borbeno vozilo, srušiti 1 zrakoplov te 
iz pogona izbaciti 30 neprijateljskih vojnika. Tijekom noći 5./6.10.1991. 109. brigada je uz 
potporu haubica 152 mm i postrojbama Narodne zaštite uspostavila potpuni nadzor nad 
Nuštrom. Nakon toga dana neprijatelj više nikada nije ušao u selo. Kolika je važnost sela 
pokazuje i činjenica kako je upravo Nuštar bio mjesto prolaska konvoja humanitarne pomoći 
za Vukovar, dok su dva oružana proboja uz velike žrtve završavala kod Marinaca. Danima 
nakon što su pali Bogdanovaci i Vukovar, nuštarski branitelji su dočekivali branitelje i civile 
iz proboja. I nakon pada Vukovara na gotovo potpuno razoreno selo nastavljeni su topnički 
napadi sve do proljeća 1992. godine. Prema nekim procjenama, na selo je ispaljeno preko 
100.000 teških projektila, dok su okupirani Marinci i Cerić bili sravnjeni sa zemljom. 
 
Osim spomenutih sela, različiti autori65 dali su i važne datume pada ostalih sela u 
okolici. Tako je agresor 1.8.1991. osvojio Dalj, Aljmaš i Erdut, 2.9.1991. napadnut je i 
osvojen Berak, a selo Slakovci osvojeni je 20.9.1991. Snage napadača 21.9.1991. prodiru u 
selo Tovarnik, a 22.9.1991. padaju Svinjarevci. Bitka za Ilaču brzo je završila 25.9.1991. i 
branitelji su se povukli u šumu, a 30.9.1991. zauzeta su sela Sotin, Korođ i Antin. U noći 
29./30.9.1991. krenuo je napad iz nekoliko smjerova na sela Stari i Novi Jankovci. Istoga 
dana selo je palo u ruke agresora. Đeletovci su zauzeti 1.10.1991., 15.11.1991. oduzeti su 
Podgrađe, Lipovci i Apševce, a tijekom 17.11.1991. padaju Nijemci. JNA je 20.11.1991. 
ovladala Starim i Novim Selešem, Ernestinovom i Tenjskim Antunovcem, a 24.11.1991. pada 
Laslovo. Posljednji pokušaj agresorskog napada u jurišu na hrvatsku zemlju bio je prema 
Županji 5.12.1991. 
8.7. Ključne točke obrane grada66 
 
Na sjeverozapadnom dijelu grada nalazila se točka obrane koju su agresorske snage 
pod svaku cijenu željele presjeći, vjerujući kako će na taj način osvojiti grad. Bila je riječ o 
Borovu naselju. O Borovu naselju autori67 pišu kako je taj dio grada od početka rata bio 
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poprište najvećih otpora na sjevernoj liniji obrane Vukovara pa stoga nije čudno što je 
neprekidno moralo trpjeti razaranja i napade iz Borova Sela, Orlovače, Pačetina i Trpinje. 
Borovo naselje nastalo je početkom 1930-ih godina u slabo napučenoj nizini rijeke Vuke 
planskom izgradnjom oko novoizgrađenog industrijskog središta. To je mjesto najudaljeniji 
dio vukovarske gradske cjeline. U njemu je broj okupacijske vojske u prvim razdobljima bitke 
za Vukovar bio najveći. U zoni obrane nalazila se i glasovita trokatnica, građevina građena od 
čvrste, pune, sitne cigle i okrenuta prema kukuruznim poljima. S toga položaja branitelji su s 
desne strane mogli vidjeti Borovo Selo, a na lijevu stranu širio se pogled na Trpinju i 
Orlovaču. Kuća je kao takva bila pogodnija za izvidnicu. Ljudi koji su se nalazili na trokatnici 
često su bili u funkciji primjene tzv. “elastične obrane68”. Za Borovo naselje najkrvaviji dan 
bio je 2.10.1991., ako se ne računaju posljednji dani obrane. Znamenita zapovijed Blage 
Zadre glasila je: „Pusti tenkove, tucaj na pješake“ i kao takva zorno predočava ukupno ratno 
iskustvo Borova naselja. Tu nikada nije bilo više od 300-ak branitelja, a okupacijske snage 
vjerovale su da je hrvatskih branitelja u tom dijelu grada čak nekoliko tisuća. Trpinjska cesta 
u vukovarskoj obrani neodvojiva je od obrane Borova naselja, jer su upravo kroz nju pristizali 
glavni tenkovski valovi JNA. Komunikacija između središta Vukovara i Borova naselja 
morala se neprekidno održavati radi opskrbe hranom, sanitetske pomoći i operativno-borbene 
suradnje. Pritom se uvijek moralo prijeći brisani prostor koji su pokrivali neprijateljski 
tenkovi i snajperi. Obrana Borova naselja držala se upornošću koju su u JNA zvali 
fanatizmom.  
 
Područje grada koje Vukovarci nazivaju Kudjeljara, zapravo je naselje Budžak. Riječ 
je o području između Borova naselja i Vukovara, omeđeno šumom Đergaj i naseljem Lužac u 
svojoj pozadini te je okruženo starim tokom Vuke i njezinim plovnim područjem i Bobotskim 
kanalom. Budžak je bio važno obrambeno uporište. U pravcu od Lušca, uz šumu Đergaj, 
prema Trpinjskoj cesti i Borovo Commerceu pa sve do pruge ukupno je bilo 5.5 km bojišnice, 
a prva crta većim dijelom bila je vezana za Bobotski kanal. Na bojnoj crti bilo je jedva 150 
ljudi. Prve oružane akcije dogodile su se u sklopu akcija vođenih prilikom istjerivanja 
ubačenih četnika u Borovo naselje i Lužac.69 
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Prigradsko naselje Lužac nalazi se na spoju Borova naselja i Vukovar novog. 
Vukovarski branitelji obranu Lušca zauzeli su i učvrstili još u srpnju 1991. U Lušcu su, 
gotovo u polovičnom broju, živjeli Hrvati i Srbi. Bilo je to gradsko naselje srednjeg sloja ljudi 
Vukovara, gdje je središte Lušca ipak pripadalo ljudima srpske nacionalnosti. Prve napetosti 
dogodile su se zbog nacionalistički nastrojenih ljudi. Zbog granatiranja Vukovara i Borova 
naselja, Lužac organizira obranu kako bi učvrstio svoje položaje. Sredinom listopada 1991. 
četnici upadaju u središte mjesta iz pravca šume Đergaj. Polovica mjesta je pod nadzorom 
HV-a, a druga polovica pod nadzorom JNA. Poslije toga napada organiziran je Štab obrane 
Lušca u središtu mjesta. Tijekom listopada 1991., posebno nakon što su pali Bogdanovaci, 
Lužac postaje jednim od najkritičnijih mjesta u obrani Vukovara. Padom Lušca, srpskoj vojsci 
bio bi omogućen jednostavan prodor do Dunava, čime bi se presjekla veza između Borova 
naselja i središnjih dijelova Vukovara. Velikim naletima tenkova i pješadije napadač je 
nekoliko puta ulazio u sam Lužac, ali nakon teških gubitaka koje su im nanosili branitelji u 
uličnim borbama, srpska vojska i četnici uvijek su prisiljavani na povlačenje. Koliki je značaj 
u strateškom i psihološkom pogledu pridavan osvajanju Vukovara te koliki je bio pritisak na 
srpski vojni vrh, svjedoči činjenica koja je neuobičajena u suvremenom načinu vođenja rata. 
Među neposrednim sudionicima napada na Lužac, na prvoj borbenoj crti bio je i 
drugojugoslavenski general Bratić, koji je u jednom napadu na taj dio grada poginio. Vojno-   
-strateški gledano, prostorni koridor od Lušca do Dunava nije pružao braniteljima mogućnost 
obrane i zadržavanja kontrole na tom otvorenom prostoru. Početkom studenoga 1991., po 
uobičajenom scenariju, Lužac je najprije izložen višesatnim bombardiranjima iz zrakoplova i 
topničkoj vatri. Poslije toga su krenuli tenkovi, oklopni transporteri i pješadija. Branitelji su 
neprekidno uništavali nadolazeće neprijateljske oklopnjake. No, ponestajalo im je 
protuoklopnih sredstava, a novi valovi srpskih tenkova pristizali su bez prekida. Najzad su 
branitelji Lušca bili prisiljeni povući se u središnje dijelove Vukovara. Lužac je branjen na 
nekoliko punktova od strane 45 branitelja, od kojih je 30 bilo iz Vukovara, u dobi 16-60 
godina starosti. Kada je naselje palo u ruke agresora branitelji Lušca prebačeni su u Borovo 
naselje. Gubitkom Lušca obrana je organizacijski i logistički bila uzdrmana.70 
 
Sajmište je području Vukovara koje karakterizira gusto zbijene kuće, krivudave i 
mjestimično uske ulice koje su, u vremenu rata, zapravo bile zahtjevan teren za odvijanje 
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borbenih akcija obiju strana. Skupina autora71 u svojim analizama bitaka koje su se vodile u 
Vukovaru kao najkritičniju točku obrane ističu upravo područje Sajmišta. Zemljopisno 
gledano, Sajmište je bio naziv za vrlo dugu ulicu u južnom dijelu Vukovara koja je vodila sve 
do izlaza iz grada prema Negoslavcim. Cijela ta četvrt malo je uzdignutija od središta grada 
pa je stoga i cijelo naselje tako prozvano. U nekom dijelu naselje je bilo gotovo ruralno s 
velikim vrtovima. Ulica je još od sredine rujna 1991. bila pod nadzorom okupatora. Prostor 
koji se u obrani podrazumijevao kao Sajmište obuhvaćao je znatno širi prostro nego što je to 
područje bilo zemljopisni gledano. Za naselje su se branitelji borili svo vrijeme obrane. 
Vjerojatno najnepovoljniji čimbenik obrane grada bio je smještaj vojarne JNA koja se nalazila 
prilično duboko na području Sajmišta te je na taj način bila ključna točka iz koje su kretali 
napadi srpskih snaga. Na Sajmištu je uvije bio manjak zdravih branitelja, jer ranjene i 
poginule nerijetko nije imao tko zamijeniti, dok je JNA imala konstruktivnu vojnu silu. Na 
Sajmište uglavnom nitko nije previše dragovoljno dolazio. Velik posao radila je vojna policija 
204. brigade, ali prinuditi tjedno 7-8 ljudi za dolazak na Sajmište, bio je pravi uspjeh. U 
blizini Sajmišta bila je smještena i Petrova gora koja agresorskim snagama omogućava niz 
prednosti. U stambenom području kakvo je Sajmište, tenkovi nisu bili velika prijetnja. Zato je 
osnovno značenje ulično sučeljavanje boraca u uličnoj mreži. Praksa je pokazala da pješaci 
napadača sve do 10.11.1991. nisu bili osuđeni ni na što drugo osim na činjenicu da su vojnici 
koje zapovjednici bez zadrške svakodnevno šalju u pogibelj. Branitelji su se trebali paziti 
svojih suboraca jednako koliko i agresora. Okupator je često znao nositi civilnu odjeću, a 
buduću da vukovarski branitelji nisu mogli ni do kakve odore na prvim crtama obrane i oni su 
bili odjeveni u civilnu odjeću. Znalo se dogoditi da hrvatski vojnici nemaju niti oznaku vojske 
kojoj pripadaju. Na dijelu Sajmišta, u dijelu zone odgovornosti 1./204. brigade, gdje je 
gradnja bila zbijenija, gdje je ograničen pregled, pokret, manevar i sukladno djelovanje, a 
naročito teško osigurati sistem veze i zapovijedanja, osobnost i individualnost svakog 
pojedinog branitelja dolazila je do izražaja. Osim spomenutih pripadnika koji su sudjelovali u 
obrani, tu su bili i članovi HOS-a. Kako bi sačuvali živote nedužnih građana, branitelji 
Sajmišta 21.10.1991. iz naselja evakuiraju civile. U prvim danima obrane, držanje položaja na 
Sajmištu teklo je u odbijanju neprijatelja. Najjači napadi na Sajmište bili su dolaskom konvoja 
jer su agresorske snage uspjeli uvesti dodatne ljude u vojarnu. Obrambena crta je tijekom 
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vremena tek nešto malo izmijenjena, a strateški položaji, uz ogromne žrtve, bili su sačuvani. 
Od arteljerije tu je bio 1 top, 1 osa, 2 ručna bacača i 1 RPG. Što se tiče zapovjedanja 
Sajmištem, tijekom studenog 1991. dolazi do izmjena u zapovijedanju. Zapovijednici su ovim 
redom bili Petar Kačić (od 2.10.1991.), Velimir Đerek-Sokol (od 12.10.1991.), Miroslav 
Sučić koji uskoro prelazi u Vojnu policiju, Tihomir Gredelj koji isti dan kada stupa na 
dužnost pogiba, Ivan Poljak-Sokol (od 6.11.1991.), Josip Tomašić i Nikica Burić-Samoborac, 
Dado Đukić, Berislav Babić. Unatoč okolnostima nesklonim braniteljima, okupator se do 
studenog 1991. prema središtu Vukovara nije uspio pomaknuti 200 m, što je manje od 70 m 
mjesečno ili 2 m dnevno. Sajmište je branila hrabrost 450 boraca koji su do zadnjega dana 
ostali braniti svoje položaje.  
 
Spominjući Sajmište, valja istaknuti kako se s njegove lijeve strane nalazilo naselje 
Mitnica koje je bilo relativno povoljan teren za obranu grada. Taj dio grada u ruke agresora 
pada tek kada su se branitelji odlučili samovojljno predati. Razlog takvog čina bio je veliki 
broj civila koji su ostali u gradu za vrijeme agresije jer su se branitelji s razlogom plašili da bi 
moglo doći do masovnog ubijanja nedužnih ljudi ako JNA i srpska vojska uđu na Mitnicu u 
jednom od napada. Na Mitnici su bile 3 stanije s 9 utemeljenih vodova. U svakom vodu bila 
su 3 odjeljenja, koja su najčešće brojala 30-ak branitelja, a postojao je i prateći vod. Svaki vod 
ima je svoju zonu odgovornosti. Osnovan je i interventni vod  koji je imao 20-ak ljudi. U 
ustojenim jedinicama moglo je biti najviše 150 boraca u satniji. Službena brojka na papiru 
ukazuje da je na Mitnici djelovalo oko 450 hrvatskih vojnika. Stvarno stanje pokazivalo je da 
je 50% ljudi uistinu sudjelovalo u ratu na tom dijelu Vukovara. Ti ljudi branili su svoje 
položaje pješačkim naoružanjem, a od teškog naoružanja imali su samo jedan top 76 mm.72  
8.8. Posljenji dani obrane i pad grada 
 
Napad na Lužac započeo je 2.11.1991. granatiranjem između 5:00 i 6:00. 40-ak 
oklopnjaka započinje pristizati iz pravca Đergaja. Između 15:00 i 15:30 neprijateljske snage 
uvukle su se duboko u naselje probivši Lužac. Branitelji su bili primorani na povlačenje preko 
kukuruza i kanala prema Priljevu. Hrvatski branitelji držali su položaje sve dok su imali 
protuoklopnih sredstava. Toga dana taj dio grada  branio je vod od 24 borca, dok su ga 
napadale skupine od 100 arkanovaca i 60 pobunjenih Srba koji su bili potpomognuti 
mehaniziranim brigadama. Lužac se više nije mogao sačuvati jer su agresorske snage svim 
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svojim silama krenuli iz Đergaja. Toga dana mučki je ubijeno 59 stanovnika naselja. Tada su 
JNA i srbočetnička vojska presjekle komunikaciju hrvatskih branitelja, a uspjeli su izbiti i na 
Priljevo čime je došlo do razdvajanja Vukovara od Borova naselja. Preuzimanjem Lušca 
spojene su OG “Sjever” i  OG “Jug”. Taj događaj zapravo je presudio jer je nakon svega dva 
tjedna obrana Vukovara posustala i grad je pao u ruke okupatora.73 
 
Vukovar je pod stalnom topničkom vatrom bio i 4.11.1991. Tada je izvršen napada 
topničkom paljbom koji je pratilo 19 zrakoplovnih nadlijetanja, od čega je njih 5 bilo nad 
Mitnicom. Koliko god se branitelji trudili zadržati crtu obrane, OG “Jug” uspjeva primaknuti 
svoj red bliže gradu. U pokušajima pomoći iz Vinkovaca je otvorena vatra prema položajima 
neprijateljskih vojnika iz dalekometnog topa 130 mm, a iz Osijeka su poletjeli zrakoplovi koji 
su pokušali bombardirati snage JNA koje su se nalazile na Lušcu, gdje je ukupno izbačeno 6 
bombi po 150 kg. Toga dana srušeno je 8 neprijateljskih zrakoplova. 1.500 ljudi iz više 
smjerova pokušalo je krenuti u proboj prema Vinkovcima. U bolnici je bilo 270 ranjenika, a 
samo tog dana bolnica je pogođena s više od 90 granata zbog čega se promatračima EZ-a šalje 
hitan apel za pomoć. Istoga dana, JNA i srpska vojska željela je Vukovar presjeći na dva 
dijela. Preko Sajmišta su željeli prodrti u središte grada što im je bio drugi veliki pokušaj 
prodora na tom prostoru. I u tom napadu sudjelovao je Arkan sa svojim postrojbama.74  
 
Zapovjedništvo Operativne skupine Vinkovci-Vukovar-Županja 8.11.1991. uputilo je 
Ministarstvu informiranja RH i sredstvima javnog priopćavanja poruku: “Informativna 
blokada vinkovačko-vukovarskog ratišta još je na snazi. Razlog su životni interesi 
stanovništva i branitelja istočne Slavonije. Neodgovorno je i neozbiljno od HTV-a što je u 
srijedu u “Dnevniku” u 19,30 sati objavila izvješće iz Vinkovaca koje su potpisali novinari 
anonimusi. Moramo li ponavljati da se ovdje vodi rat i da diletantizmu i neprofesionalnosti 
nema mjesta. Jedna pogrešna riječ ili otkriven borbeni položaj mogu stajati mnogo ljudskih 
života. Stoga zahtijevamo da na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalju samo 
provjerene i iskusne reportere. Njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i 
političkog forsiranja jer to, iskustvo nas je naučilo, ne koristi Hrvatskoj”. U trenutku pisanja 
tog zahtjeva iz Vukovara se za HRT više ne javljaju novinari Radio Vukovara. U ratne 
vukovarske priče malo se osvrtalo. Jedno se vrijeme živjelo i u informativnoj blokadi jer je 
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bilo katastrofalnih pogrešaka. Branitelji su bili zakinuti za davanje istinitih izvješća s terena, 
osobito za HRT jer im nije dozvoljavano da kažu pravu istinu koja bi onda izašla na vidjelo.75 
 
U odlučujuću ofenzivu neprijatelj je krenuo 10.11.1991. Cijelu noć trajali su napadi, a 
situacija je bila najrizičnija kod Sajmišta gdje 1.000 pripadnika JNA pokušava prodrijeti u 
grad. JNA je svojim 1. jurišnim odredom uspjela zauzeti Milovo brdo i time odvojiti Mitnicu 
od središta Vukovara. Tako je obrana presječena na dva dijela. Plan agresora bio je da OG 
„Sjever“ treba napadati od drvnog Kombinata k Borovu i Borovu naselju, a OG “Jug” mora 
odsjeći Mitnicu i izbiti na vodotoranj. Trebalo je zaustaviti ulazak agresorskih snaga u 
središte grada. U tome danu hrvatska strana imala je 8 poginulih i 25 ranjenih. U nedostatku 
vojnih uvjeta za ratovanje, Zapovjedništvo obrane Vukovara upućuje Glavnom stožeru 
Hrvatske vojske molbu za hitnu pomoć. Vukovarska obrana tada je imala oko 1.500 ljudi.76  
 
Od velike važnosti za Vukovar su događanja koja su se zbivala u razdoblju od 
11.11.1991. do 14.11.1991.77 Iz vukovarske bolnice 11.11.991. upućen je još jedan apel 
budući da se u samoj bolnici nalazi 680 ljudi od čega je 480 ranjenika. Do podneva toga dana 
u bolnicu je dovezeno još 12 novih ranjenika. Od događanja u vukovarskoj okolici valja 
istaknuti pad sela Bogdanovci i događanja u 3. brigadi ZNG koja više nije postojala kao 
borbena postrojba, već je predloženo njeno raspuštanje ili preoblikovanje u pričuvnu brigadu. 
Sutradan se odvijao napad za zauzimanje silosa, kada su srpske snage krenule u zauzimanje 
Priljeva krenuvši u napad sa 17 tenkova. Do večeri se snage agresora uspijevaju probiti sve do 
Priljeva, ali dolaskom pomoći branitelji su napad uspješno odbili. JNA s Lušca kreće u novi 
napad na Priljevo 13.11.1991., a cilj im je bio zauzimanje silosa. U tenkovskom naletu koji je 
uslijedio, 6 tenkova JNA probijaja se sve do Priljeva. Tim su činom uspjeli na kraju razdvojiti 
Vukovar i Borovo naselje. To je značilo da se prekida komunikacija između ta dva dijela 
grada, ljudima koji su se nalazili u Borovo Commerceu vijesti više nisu stizale, a  medicinski 
punktovi u Borovu naselju odsječeni su od bolnice. Srpska vojska srezala je dotok vode iz 
Vukovara u Borovo naselje, a izgubila se i radioveza s Vukovarom. Iz smjera Orlovače 
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neprijatelj kreće na Borovo naselje s 18 tenkova T-84 i 22 transportera. Sva protuoklopna 
sredstva koja su branitelji imali bila su uspješno ispaljena. Zato napadač naređuje povlačenje. 
Policijska zgrada zasuta je najtežim i najmoćnijim kalibrima granata. Zgrada je razorena za 20 
minuta, a logistika policije preselila se u obližnju stambenu zgradu. Svi dokumenti čuvani u 
policijskoj zgradi bili su uništeni. Paralelno s navedenim događajima, donesena je odluka o 
proboju i deblokadi Vukovara, čija je zapovjed napisana istoga dana. Odlučeno je kako će se 
tijekom noći 12./13.11.1991. krenuti u proboj te je planirana deblokada Vukovara i Borova 
naselja. Zapovjednici su napustili svoje položaje, a sa sobom su poveli 20-ak boraca. U prvi 
pokušaja proboja, prema Vinkovcima je krenula grupa od 18 ljudi koja je za 48 sati uspješno 
izašla. 15-ak ljudi u Mjesnoj zajednici na Trpinjskoj cesti u noći 13./14.11.1991. odlučuju se 
na povlačenje. Policijska uprava Vukovar tada javlja Operativnom štabu Ministarstva 
unutarnjih poslova RH da je Vukovar u teškoj poziciji i da su branitelji prisiljeni na 
povlačenje prema središtu kombinata Borovo jer agresor kontrolira ⅔ teritorija oko tvornice. 
 
Nakon što je JNA napala južno krilo Operativne grupe Vukovar-Vinkovci-Županja, 
15.11.1991. za okruženi Vukovar više nije bilo nade. Glavni inspektor HV-a, general zbora 
Martin Špegelj, poslijepodne 16.11.1991. izvijestio je predsjednika Tuđmana da plan s 
Merčepom i Dedakovićem nije ni pokušan pod izgovorom da je proboj k Vukovaru nemoguć. 
U pokušaju proboja za Vukovar i napad na Marince s paljbenih položaja u Vinkovcima 
planirana tehnička priprema je izvršena, ali niti jedna postrojba na ratištu nije zatražila 
topničku potporu. Za obranu Vukovara 16.11.1991. utrošeno je 117 projektila iz TH 152mm 
M 84-NORA. Zadnji kontakt s obranom Vukovara bio je u trenucima kada je iz smjera 
Vinkovaca gađan položaj neprijatelja projektilima smanjenog punjenja. Uslijedila je  završna 
opercija odsjecanja starog Vukovara od Mitnice. Borovo naselje je zauzeto, a u 18:00 stupa na 
snagu u međuvremenu potpisano primirje. JNA je u ožujku 1991. pokušala tri puta uči na 
Mitnicu preko Dunava i zauzeti taj dio grada, a 16.11.1991. ulaze u naselje glavnom cestom 
odakle dva sata granatiraju položaje branitelja. Tek u večernjim satima, hrvatski vojnici kreću 
u kontranapad. Pred jutro, agresor se povlači prema Vučedolu. Do pada Vukovara, takav 
napad više nije pokušan. Bilo je to područje na kojemu je poginulo više civila nego branitelja. 
Branitelji su do zadnjeg dana držali taj dio grada, a o predaji Mitnice razgovarat će se na 
Vučedolu sa zapovjednikom JNA.78, 
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Sve prethodno izneseno bio je samo uvod u konačan kraj grada koji je nepuna tri 
mjeseca uspješno odolijevao napadima. Nekoliko dana prije vojnog pada Vukovara, obrana 
grada presječena je na dva dijela, iz smjera Lušca prema Dunavu i klinom između vojarne i 
naselja Petrova gora. S prvim minutama 17.11.1991. iz Vukovara je u Vinkovce poslana 
dramatična poruka kapetana Borkovića: „Ostao sam bez ljudi i municije. Preostali borci kod 
sebe imaju manje od 16/k metaka. Bez bombi, tromblona i protivoklopnih sredstava. Granata 
za minobacače i topove nemamo već dugo. Ako nas napadnu, više ne možemo izdržati. Dosta 
boraca je pobjeglo i nalazi se u Vinkovcima. Ako se probijemo, nastat će pokolj civila, a ako 
ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti - pokolj. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto 
konkretno sutra nas čeka pokolj. Jedini izlazi je vojna akcija i to odmah. Bez odlaganja i svim 
snagama. Molim hitnom odgovorite na ovu poruku!“ Jedini odgovor na apel koji je upućen 
dobiven je od strane načelnika Glavnog stožera, generala Antona Tusa, koji je glasio: „Nije 
mi prihvatljivo da vojska napušta grad i da netko može potpisati predaju Vukovara.“ Tog 
17.11.1991. 1. jurišni odred ušao je u središte Vukovara. Borovo naselje je već nekoliko dana 
bilo odvojeno od Vukovara, a branitelji su još na nekoliko točaka pružali otpor. Navečer se u 
Negoslavcima vrše posljednje zadaće za napad. Napuštanje položaja obrane označio je kraj 
obrambenih napora branitelja. Zapovjedništvo Operativne grupe Vinkovci u prvim satima 
17.11.1991. izvještava vojni vrh da grad napuštaju branitelji skupa s Brankom Borkovićem. 
Tijekom te noći, svi policajci su bili upoznati s odlukom proboja, osim onih koji su bili u 
Borovu naselju. Prije odluke o proboju, Borković zapovijeda da se Sajmište pojača ljudima s 
Mitnice i da se dio prilaza minira. Ta zapovijed na kraju nije izvršena. Navečer počinje 
okupljanje grupa koje idu iz Vukovara sa Štabom. Skupilo se ukupno 36 ljudi, koji u 4:00 
kreću za Vinkovce i nakon 24 h dolaze u vinkovačko predgrađe Malu bosnu. U 17:00 oko 60 
policajaca krenulo je u proboj prema Nuštru i Vinkovcima. Dolaskom u Vinkovce, Borković 
odbija odmor i odlazi za Zagreb te traži uključivanje u borbu. Planirao je formirati 124. 
brigadu HV i njezine snage ubaciti na teritorij Vukovara. Međutim, povratak u grad bio je 
nemoguć zbog malo ljudi koji su željele krenuti u proboj blokade grada. 79 
 
Kada je zapovjednik obrane napustio grad, još su vođene povremene borbe. 
Zapovjedništvo RH za Osijek i Vinkovce bilo je nepoznato, a skupine pripadnika HOS-a iz 
Vukovara nastavile su dolaziti u noći. Branitelji, nemajući više niti jedno protuoklopno 
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punjenje, nisu mogli ništa drugo nego se povući. Ponjevši sa sobom samo svoje osobno 
naoružanje, preživjeli branitelji obrane Vukovara podijelili su se u manje skupine i započeli 
izvlačenje iz grada. Dio branitelja u Borovom naselju i na Mitnici ostao je bez streljiva pa se u 
potpunom okruženju morao predati sa civilnim stanovništvom. To se ujedno označava kao čin 
i datum 17.11.1991. vojnog pada Vukovara. Područje Sajmišta također je započelo s 
povlačenjem. Tu noć u proboj kreće 250 ljudi podijeljenih u 3 grupe koje su se kretale u 
razmacima od 30 minuta. Matija Mandić, zapovjednik Mitnice, poslijepodne 17.11.1991. 
obilazi bolnicu i Štab. Pri povratku na Mitnicu uspostavljen je razgovor s JNA. Prvo je 
dogovoren prekid vatre za vrijeme pregovora, a onda i početak koji je dogovoren za 9:00. Za 
nazočnost na pregovorima bili su pozvani strani novinari i Međunarodni crveni križ. 
Vjerojatno posljednja skupina od 36 osoba koja je krenula u proboj stigla je u Vinkovce 
23.11.1991. Povjerenik vlade Marin Vidić Bili 18.11.1991. u 1:40 traži razgovor s Milom 
Mrkšićem. Toga jutra oko 10:30 počinju pregovori o predaji grada. Hrvatska strana tražila je 
formiranje 2 kolone, kolone civila i kolone boraca. Zatraženo je da civili idu prvi jer nitko nije 
mogao garantirati da, ako borci idu prvi, njih neće zarobiti, a civile ubiti. Pregovoti su trajali 
sve do 13:00. Poteškoće koje su nastale tijekom razgovora bile su vezane za dan predaje. 
Hrvatska strana inzistira da to bude 19.11., a srpska strana da to bude 18.11. Odlučeno je da 
18.11.1991. do 15:30 svi hrvatski branitelji i civili trebaju položiti svoje oružje i predati se u 
skladu sa Ženevskom konvencijom. Civili će slobodno u Hrvatsku, a vojska će predati 
naoružanje. Dogovoreno je i da će se branitelji predati dostojanstveno u civilu, s oružjem u 
rukama. Napravljen je popis boraca i civila koji je predan Međunarodnom crvenom križu na 
kojem je bilo ime 181 branitelja koji je predao naoružanje i između 3.500 i 4.000 imena 
civila. Dogovoreni su predstavnici RH, JNA, Međunarodnog Crvenog križa, “Liječnici bez 
granica” te “Malteški vitezovi”. Dogovoren je i konvoj za evakuaciju ranjenih i bolesnih iz 
bolnice. Agresor je jamčio prekid vatre na području bolnice i puta kojim konvoja treba proći. 
Dogovoreno je da će bolnica 19.11.1991. od 20:00 sati postala neutralna zona. Glavni tajnik 
UN-a Cyrus Vance stigao je u Vukovar s namjerom prolaska do same bolnice, ali JNA mu to 
nije dozvolila. Oko 15:00 započela je predaja Mitnice. Zbog velikog broja civila koji su na 
tom području, branitelji se nisu mogli odlučiti za proboj. Prilikom predaje Mitnice predalo se 
oko 3.000 – 4.000 civila i branitelja. Hrvatske snage koje su se nalazile u Borovu naselju 
kontaktiraju JNA želeći se predati. 2.000 ljudi, od kojih je njih oko 400 bilo naoružano, 
predalo se snagama agresora. Branitelji sa Sajmišta u manjim skupinama pokušali su  
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napustiti Vukovar u proboju. Veći dio u tome je uspio i probio se do Vinkovaca. Padom 
Sajmišta, koje je sa taktičke razine bilo i ključ obrane, okupiran je i Vukovar.80  
 
Službena predaja Borova naselja odigrala se 20.11.1991. Pri povlačenju s položaja 
neki branitelji se odlučuju krenuti u proboj, a dio njih je ostao u Borovo Commerceu i 
Obućari. U proboj je krenulo 37 pripadnika HOS-a, ali i nekolicina drugih branitelja 
pripadnika ZNG. Na sve načine pokušavalo se pregovarati kako bi se izbjeglo masovno 
ubijanje hrvatskih snaga od strane JNA i srbočetnika. Kao znak predaje, na skladište je 
postavljena bijela zastava i zastava Crvnenog križa. Bezo obzira na to, “Commerce” je 
bombardiran napalm bombama. JNA je tenkovima ušla sve do samog ulaza Commercea. 
Dogovorena je predaja na način da će civili iz tvorničkog kruga biti transportirani u Novi Sad 
i onda upućeni za Hrvatsku, dok će se predaja vojnika obavit 20.11.1991. u krugu obućare 
“Borovo”. Svaki vojnik predat će naoružanje, preuzet će ga vojna policija JNA, a pripadnici 
HV-a bit će poslani u sabirni centar. Između 17:00-18:00 19.11.1991. hrvatska strana izašla je 
iz Commercea. Već je tada došlo do “prepoznavanja” i odvajanja. S jedne strane autobusa 
četnici su ubili 22 hrvatska branitelja, a s druge strane 22 su vraćena u autobus. Krcati 
autobusi krenuli su prema Trpinjskoj cesti gdje je još ukrcano nekoliko ljudi. Krenulo se 
prema selu Vera, potom prema bogojevskom mostu i onda na ekonomiju kod mjesta Živa. 
Ljude u autobusima su popisali, a oni sa žutim čizmama na nogama i oni koji nisu bili iz 
Vukovara posebno su maltretirali. Uslijedio je polazak za Marince, a potom u Stajićevo. 
Najveći dio odvedenih, njih 264, nikad se nije vratio. Ubijeni su na raznim stratištima, najviše 
na Ovčari, gdje je streljano 200 ranjenika. Tijekom rata u Vukovaru poginula su 573 čovjeka 
od čega je tu bilo 170 branitelja. Sve ostale žrtve, što iznosi polovicu svih žrtava u Hrvatskoj, 
nastale su kada je agresor ušao u grad i obrušio se na ljude. Podatci glavnog sanitetskog 
stožera RH koji procjenjuju da je ukupan broj ubijenih civila, pripadnika MUP-a i Hrvatske 
vojske do 19.11.1991. iznosio oko 1.600 osoba, među kojima je oko 450 članova hrvatske 
policije i vojske, dok su preostali bili civili. Do 6.11.1991. utvrđeno je da je među 
braniteljima i građanima Vukovara bilo 1.702 ranjenih i to 753 civila, 40 djece, 161 pripadnik 
policije i 748 hrvatskih vojnika. OG “Jug” 20.11.1991. uspostavila je nadzor nad gradom te 
započinje priprema brigade za povratak u Beograd. Vukovar je zauzet snagama Operativne 
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grupe „Sjever“ pod zapovjedništvom generala majora Andrije Biorčevića i Operativne grupe 
„Jug“ pod zapovjedništvom pukovnika Živote Pantića. U Vukovaru je počinjen genocid, 
kulturocid i ekocid. Hrvatska je zahvaljujući Vukovaru dobila vrijeme potrebno da se naoruža 
i mobilizira snage potrebne za osvajanje okupiranih krajeva. Iako je Vukovar 18.11.1991. 
privremeno pao u ruke neprijatelja, danas se može zaključiti da je bitka za Vukovar zapravo 
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9. KUKURUZNI PUT – SPONA BOGDANOVACA I VUKOVARA 
 
Bogdanovci, selo u neposrednoj blizini Vukovara, u jesen 1991. trpjelo je gotovo 
jednako razorne napade agresorske vojske kao i sam grad. Zbog hrabrosti koju su pokazali 
hrvatski branitelji u obrani sela, Bogdanovci su postali simbol otpora neprijatelju, a u 
hrvatskoj javnosti selo je prepoznato kao zadnji štit obrane Vukovara. Radile su se i 
znanstvene studije kojima je temelj bila obrana sela, budući da je kroz svekoliku svjetsku 
povijest ratovanja nepoznat primjer pružanja otpora malobrojnih branitelja sela, koje je bilo u 
okruženju, prema svoj sili neprijateljske snage. U ratu koji se vodio na području Slavonije, 
tijekom opsade Vukovara jedina veza grada sa svijetom bio je  tzv. kukuruzni put koji je 
vodio prema Vinkovcima, a prolazio je Bogdanovacima, Marincima i Nuštrom. Nakon 
demokratskih promjena koje su zahvatile Hrvatsku, stvorila se ideja o asfaltiranju dionice 
ceste koja je spajala Bogdanovace i Marinace. Odluka o asfaltiranju ceste donesena je 
28.7.1991. Jugoslavenski sustav je namjerno kočio razvoj hrvatskih sela i gradova pa je to bio 
razlog zašto cesta nije bila ranije napravljena. Cesta je tijekom kolovoza, rujna i listopada 
1991. bila pod stalnom paljbom JNA. Zemljane radove na cesti, koja je bila duga 2 km, a 
široka 6.5 km, kopanje odvodnih kanala i stvaranje pogodnog tereta obavljali su sami 
Bogdanovčani. Put je na kraju završen 29.7.1991. Kao zaštita od napada neprijatelja, hrvatska 
strana je na prometnicu postavila 60 pripadnika ZNG, 30 pripadnika MUP-a i 65 Marinčana 
koji su imali zadatak nadzirati prometovanje.82 
 
Krajem kolovoza 1991. počinje se koristiti kukuruzni put. Radilo se o većem broju 
poljskih putova koji počinju odmah na izlazu iz Bogdanovaca. Od kraja kolovoza 1991. do 
1.10.1991. sav promet išao je tim pravcem. Glavni razlog gubitka kukuruznog puta bili su 
neuspjeli konvoji. Kukuruzni put nazivan je jedinom potencijalnom vezom Vukovara i 
slobodnog teritorija Hrvatske. Potencijalna veza stoga što je svako kretanje tim novonastalim 
putem značilo životnu opasnost zbog napada jugovojske. JNA je 24.8.1991. stavila pod 
nadzor križanje putova iz Bogdanovaca s obilaznicom kroz naselje Lužac prema Vukovaru. 
Od 25.8.1991. pa sve do 1.10.1991. u Vukovar se sve uvozilo tom rutom koja je vodila kroz 
kukuruze, popularno nazvanom „Luisiana“. Radilo se o 3 km dugačkom poljskom putu. Na 
samom izlazu iz Bogdanovaca prema Vukovaru, otprilike nakon 400 m, moralo se skrenuti 
ulijevo na prteni put i potom voziti 2.5 km do mosta preko Vuke za Vukovar. Taj put čuvala 
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je 2. bojna 3. brigade ZNG (satnije “Daltoni” i “Kmeri”). Ona satnija koja nije čuvala put, 
ratovala je za osvajanje vinkovačke vojarne, a kada su za napad angažirani svi Vinkovčani, 
čuvanje puta preuzeli su pripadnici 3. brigade iz Slavonskog Broda. Opasnost je prijetila s 
lijeva iz šume Đergaj i s desne strane od ceste Lužac-Bogdanovci gdje su bili pozicionirani 
tenkovi i transporteri JNA. Do 10.9.1991 pripadnici ZNG mijenjali su se svaka dva dana. 
Osiguranje je trajalo do 17.9.1991. kada je JNA sa četnicima napala dio puta. ZNG više nije 
bila na osiguranju puta, ali ga ni pripadnici JNA nisu čuvali. Grčevito braneći kukuruzni put, 
78 ljudi dalo je svoj život.83 
 
Bogdanovci su još u proljeće 1991. organizirali obranu sela postavivši stražu, a na 
ulazu u selo formirane su točke obrane. Tada je za obranu bilo spremno 2.500 ljudi. Iz 
Marinaca u Bogdanovce ulaze tenkovi JNA 5.5.1991., koje mještani zaustavljaju. Sredinom 
kolovoza 1991. iz Bršadina je bačeno 6 minobacačkih granata u središte sela, a 17.9.1991. 
srpska vojska napada kukuruzni put. Obrana sela organizirana je na sljedeći način: stanovnici 
sela bili su potpomognuti 1. satnijom “Daltoni” 2. bojne 3. brigade ZNG koji su u selo došli 
25.9.1991. nakon pada vinkovačke vojarne, 28.9.1991. stiže 14 HOS-ovaca, a noć 
1./2.10.1991. stiže 8 pripadnika specijalne policije iz Vinkovaca i Županje. Obrana 
Bogdanovaca imala je određenih organizacijskih problema te su odlučili angažirati HOS-ovce 
da kreiraju stabilnu liniju. Obrana je nakon višetjednoga stalnog granatiranja popustila te je 
bila loše posložena. Radnić je kao zapovjednik postrojbe HOS-a, te po ovlasti zadobivenoj od 
Dedakovića, 30.9.1991. preuzeo zapovjedništvo sela, okupio ostale zapovjednike postrojbi i 
reorganizirao obranu. Do jutra se koncipirao način obrane, označila su se strateški važna 
mjesta i otporne točke. Pod oružjem je bilo oko 200 ljudi. ZNG je tada preuzela čuvanje puta 
prema Vukovaru, HOS prema Marincima, MUP Županja put prema Petrovcima, a MUP 
Vinkovci put prema Bršadinu. U Bogdanovce su dragovoljno došla i dva studenta medicine, 
Dražen Đurović i Zoran Milas. Njihov je zadatak bio saniranje ranjenih. U sanitetu su u 40 
dana obradili 120 osoba uz jednog preminulog ranjenika. Jedan od njh djelovao je na crti 
obrane, a drugi u sanitetu, čime je postignuta veća efikasnost. 84 
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Jedno od najtežih i najžešćih granatiranja sela dogodio se 1.10.1991. Tada je pretrpljen 
napad četnika iz Bršadina, potom minobacača s Petrove gore, iz Negoslavaca je otvorena 
vatra iz haubica i na kraju napad JNA s raskrižja Bogdanovci-Vukovar-Lužac koji je vođen s 
12 tenkova. Obrana Bogdanovaca na jake napade odgovara lakim pješadijskim naoružanjem. 
Kao ispomoć, iz Vukovara je stigla skupina maljutkaša. Selo je bilo u okruženju, ali napad 
221. oklopne brigade branitelji su odbili uništeći 5 tenkova i uklonivši 100 ljudi.85 
 
Sinkronizirani napadi na vukovarske točke otpora i Bogdanovce započeo je između 11 
i 12 sati 2.10.1991. Napad je bio iznimno jak, po svemu sudeći trebao je biti i konačan napad 
na selo. Napadala je 211. oklopna brigada uz potporu Srpske dobrovoljačke garde, Arkanovih 
„Tigrova“. To je bilo prvi puta da se na Bogdanovce krenulo tenkovima. Kako je noć prije 
neprestano padala kiša, teren je bio dosta težak za tenkove. U selo ulazi 10-ak tenkova i 10-ak 
transportera. Žarko Manjkas-Crvenkapa lakoćom je uništio prvi tenk na koji je usmjerio 
projektil. Toga puta, napadaču su uništena 2 tenka T-84, 2 borbena vozila i 4 tenka T-55. 
Otada su Bogdanovci postali sinonim žestokog otpora. Do konačnog osvajanja sela, 
neprijatelj je izvršio još desetak velikih napada. Događaje u Bogdanovcima prenosili su i 
hrvatski i srpski mediji. Nakon neuspjeha od 2.10.1991. srpske TV i radijske postaje 
izvještavale su o fanatičnom otporu u Bogdanovcima i javljale da selo brani više od 4.000 
teško naoružanih, fanatičnih crnokošuljaša. Srpske snage i JNA od branitelja Bogdanovaca 
tražili su predaju nekoliko puta. Prvi puta to su učinili 19.10.1991., drugi puta 27.10.1991.86 
 
Čudesna obrana sela nije mogla trajati dovijeka. Ključni trenutak bio je pad Lušca 
2.11.1991. nakon kojega se pogoršava položaj za Bogdanovce. Način ratovanja u 
Bogdanovcima prvenstveno je bio usmjeren na uništavanje oklopa od strane JNA. Takav 
način ratovanja održao se sve do 10.11.1991. Posljednji opći napad JNA i srbočetničke vojske 
tada je započeo iz svih smjerova, a na selo je krenulo na desetke tenkova i stotine pješaka. 
Ukupno je u cijelom selu ostalo možda 20-ak upotrebljivih protuoklopnih sredstava. Napadač 
je krenuo iz smjera Negoslavaca, Petrovaca, Vukovara i Bršadina, a do 12 sati uspjeli su 
zauzeti ¼ sela. Na kraju je ostalo 4 zolje, 2 punjenja za ose i 3 za RPG-a. Jedina razumna 
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odluka bila je da se formira skupina za proboj prema Vinkovcima. Padom sela prekinuta je i  
svaka veza Vukovara s Nuštrom. Do pada Bogdanovaca, hrvatske snage uništile su 50-ak 
oklopnjaka i onesposobile 1.000 neprijateljsk vojnika, a 1.10.-10.11.1991. dogodila se 
pogibelj 38 gardista, policajaca, civila, a 61 osoba se i dalje smatra nestalom.87  
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10. KONVOJI POMOĆI 
 
Neke međunarodne humanitarne i medicinske organizacije, potaknute svjedočenjima o 
tragediji Vukovara, kreću u istočnu Slavoniju s konvojem sanitetske pomoći i hrane u prvim 
danima listopada 1991. Agresorska vojska danima je konvoju postavljala različite uvjete. 
Događalo se kako su mijenjali putove kojima je konvoj trebalo doći do Vukovara, a od obrane 
grada tražili su razminiravanje najkritičnijih dijelova kako bi s konvojem mogli ući u grad. 
Kada je kolona s humanitarnom pomoći ušla u Vukovar, većina hrane bila je pokvarena, a 
sanitetski materijal dobrim je dijelom otuđen. Kada je 1.10.1991. oko Vukovara postavljen i 
treći obruč prilaska gradu, dogodila se potpuna blokada. U to vrijeme rodila se ideja o 
humanitarnom konvoju, kojemu će se pridružili Međunarodni crveni križ i promatrači 
Europske zajednice. Na prolazak konvoja trebala je pristati i srpska strana. Zapovjednici JNA 
odlučili su propustiti konvoje iz nekoliko razloga. Prvo, omjer snaga nije bio idealan za 
hrvatsku stranu pa agresor nije smatrao konvoj nekom velikom opasnošću za svoje vojnike. 
Drugo, JNA je trebala vremena za pregrupiranje snaga, ojačavanje položaja i smjene loših 
vojnika, a kao treće “slučaj Vukovar” donosio je sve više negativnog publiciteta i agresor je 
trebao popraviti sliku o tome, a konvoj je za to bio idealno rješenje. Prvu pokušaj ulaska 
konvoja u grad bio je dogovoren za 11.10.1991. U vozilima se smjelo naći sve osim oružja, a 
broj vozila bio je neograničen. Novinarske ekipe također su se smjele uputiti s njima. U tom 
prvom pokušaju odlučeno je da će se krenuti s 10 sanitetskih vozila koja su imala kapacitet od 
60 ležajeva. Ideja je bila krenuti iz Đakova i Osijeka u 6:00, a potom se spojiti s ostatkom 
vozila u Vinkovcima te prema Vukovaru krenuti cestom Vinkovci-Marinci-Bogdanovci-
Vukovar. Na čelu kolone bili su europski promatrači, u drugom automobilu bio je član 
hrvatskog ministarstva, a potom dugi niz sanitetskih vozila i kamiona s robom. Oko Nuštra su 
na konvoj počele padati granate, a svi novinari su, po naređenju JNA, morali napustiti selo. 
JNA zaustavlja konvoj i u Marincima i zahtijeva detaljan pregled kovoja, a put smiju nastaviti 
samo tehnički ispravna vozila. U pretraživanju vozila, agresorski vojnici u jedan pretinac 
vozila postavljaju bombu. JNA je pred europskim promatračima imali “dokaz” da Hrvati žele 
u Vukovar unijeti oružje. Tada je naređeno da se konvoj okrene i krene nazad za Vinkovce. 
Dio je krenuo u Đakovo, a dio u Osijek. Konvoj su tada nadlijetala i 3 zrakoplova JNA iz 
kojih je otvarana vatra. Sutradan, 12.10.1991. krenulo se u drugi pokušaj. Oko 10:00 konvoj 
je pristigao do mjesta Zidine, nedaleko od Marinaca, gdje je bio zaustavljen. Toga puta, 
dolazak konvoja u Vukovar JNA uvjetovala je deblokadom borongajske vojarne u Zagrebu. 
Konvoj je na kraju ipak vraćen u Đakovo. U trećem pokušaju, koji se dogodio 13.10.1991. 
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srbočetnici su iz konvaja uspjeli otuđiti autobus za prijevoz ranjenika. Kada je konvoj na 
jednom dijelu puta zaustavljen, 2 tegljača s hranom i madracima ostala su bez vozača koji su 
pobjegli u Vinkovce, ostavivši kamione da priječe put ostalim vozilima. Na kraju su došli 
novi vozači koji su zamjenili one koji su otišli. Nastavak puta vođen je planom koji je vodio 
kroz Bogdanovce prema Vukovaru. Vozila su na kraju krenula preko Marinaca, da bi kasnije 
bila okrenuta prema Petrovcima odakle su završili u vojarni JNA u Vukovaru. Agresorska 
vojska tada je prvi puta iskoristila konvoj kako bi svježe snage uvela u vojarnu. Naposljetku, 
konvoj je ipak vraćen u Đakovo. Tada su nastali problemi budući da Europski promatrači više 
ne žele put Vukovara. U četvrtom pokušaju konvoj se prema Vukovaru uputio 14.10.1991. 
Ponovno je promijenjena ruta planiranog puta pa je umjesto preko Bogdanovaca, konvoj 
preko Petrovaca ušao u vojarnu JNA na Sajmištu. Tu je major Veselin Šljivančanin 
objašnjava europskim promatračima da u Vukovaru zapravo ratuju dvije paravojne garniture 
ustaške vojske, pripadnici MUP-a protiv gardista HV-a. Tvrdio je kako se JNA tu nalazi da bi 
zaustavila razaranje grada. Uvijet majora za propuštanje konvoja u bolnicu bio je uvođenje 
istoga preko Sajmišta, na što hrvatski vojnici žestoko negoduju, budući da je to bila prva linija 
obrane od neprijatelja iz vojarne. Tim postupkom JNA je planirala kako će branitelji 
razminirati prilaz Sajmištu pa bi agresorske snage s konvojem mogle ući u taj dio grada. 
Nakon pregovora, europski promatrači prihvatili su tu suludu ideju. U glavni Štab stigla je i 
naredba iz Zagreba kako se konvoj mora pustiti čak i pod cijenu pada Sajmišta. Branko 
Borković odbija bilo kakav prolaz preko Sajmišta i inzistira da se konvoj vrati u Marince, a 
onda tuda uđe u Vukovar isključivo preko Bogdanovaca. Sutradan, 15.10.1991. u Zagrebu je 
održana konferencija za novinare sudionika neuspjelog konvoja pomoći za Vukovar, gdje se 
najavila i priprema novog konvoja kojeg bi istim putem, preko Marinaca i Bogdanovaca 
organizirali “Liječnici bez granica”. Ekipu bi činilo 16 stranih liječnika i medicinskih sestara. 
Dogovor o proboju drugog konvoja pod vodstvom “Liječnika bez granica” dogodio se 
17.10.1991. U konvoj bi trebalo krenuti točno 8 kamiona, 4 ambulantna vozila, 5 automobila 
uz popratno osoblje: 17 vozača, 5 liječnika, 8 medicinskih sestara, 7 logističara “Liječnici bez 
granica”, 6 promatrača Europske zajednice i oficir za vezu s JNA. Konvoj se 18.10.1991. 
okupio u Đakovu, odakle je preko Vinkovaca i Nuštra trebao stići u grad. Kako bi se prošlo 
dogovorenom rutom, vozila su ponovno trebala biti pregledana od strane JNA u Marincima. 
Kako pretresom nije ništa nađeno, JNA je kao smetnju i kršenje dogovora odabrala  
registarske oznake na vozilima koji su imali hrvatsko znakovlje. Pred Bogdanovcima konvoj 
dobiva informaciju od vukovarskih branitelja da JNA nije razminirala prilaz iz sela prema 
Vukovaru. Odlučeno je da se konvoj zaputi kukuruznim putem. Prolaskom kroz kukuruze pa  
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preko mosta na Vuki, ušlo se u Vukovar. Konvoj je 19.10.1991., preuzevši 109 ranjenika88, a 
ukupno 114 osoba, krenuo nazad prema Bogdanovcima. Budući da kukuruzni put od 
17.9.1991. više nije pod nadzorom ZNG, nego se prolazilo na vlastitu odgovornost, JNA je tu 
postavila tenkove i  izminirala veliki dio rute. To je ujedno bio i presudni trenutak u kojemu je 
kukuruzni put pao agresoru u ruke. Prilikom povratka jedno vozilo iz konvoja je, na području 
pod kontrolom JNA, naletjelo na minu pri čemu su ranjene dvije medicinske sestre. Navečer 
konvoj nastavlja put preko Orolika prema Vinkovcima i dalje k Đakovu. Konvoj konačno 
stiže u Đakovo 20.10.1991. U vukovarskoj bolnici ostalo je još 180 teških ranjenika.89 
 
Konvoj je obrani donio više štete nego koristi jer većina upućene pomoći nije stigla do 
Vukovaraca, a dio ranjenika koji je konvojem odvezen iz Vukovara uskoro je zamijenjen 
novim ranjenicima koji su to postali upravo zbog slabljenja obrambenih položaja koja je 
nastupila nakon što je hrvatska strana morala obustaviti vatru i razminirati položaje. Za 
branitelje Vukovara, konvoj je bio samo inteligentno zlorabljeno sredstvo u ratovanju 
okupacijske vojske. Pregovori oko konvoja i realizacija konvoja obavljeni su bez konzultacija 
sa Zapovjedništvom Vukovara. Žalosno je da hrvatska strana u pregovorima nije znala koji 
dio teritorija kontrolira HV niti je smatrala potrebnim da se to pita Zapovjedništvo. Agresor je 
htio, na račun konvoja, ući u grad. Kad u tom nisu uspjeli, napali su konvoj i ponovno je 
uslijedila tortura svih sudionika konvoja, osobito hrvatskih ranjenika iz vukovarske bolnice.90 
  
                                                          
88 Različiti autori donose različite podatke o broju ranjenika. Prem jednima, radilo se o 102 ranjenika, drugi pišu 
da je riječ o 106, treći da je bilo 109 ranjenika, a neki autori čak spominju brojku od 112 ljudi. 
89 P. Brozović, Čuvari..., 178-184  
    M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 193-198 
    I. Matković-Lasta, Bogdanovci..., 93-95, 
    S. Sučić, Značaj obrane..., 45 
90 B. Borković, Rušitelj..., 19 
    J. Jurčević, Vukovarski otpor..., 493 
    I. Rogić, Smaragdni brid...,119, 120 
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11. VUKOVARSKA BOLNICA 
 
Svakodnevna meta napada agresora bila je vukovarska bolnice, jasno označena kao ne 
vojni objekt. Rad bolnice tekao je uobičajenim načinom, sve do Uskrsa 1991. kada su počeli 
nemiri srpskog stanovništva. Mnogi smatraju kako je rat za bolnicu započeo 2.5.1991. Manje 
je poznata informacija da je tada u bolnicu, osim hrvatskih policajaca, dovezeno i 6 srpskih 
vojnika. Dolaskom ranjenika u bolnicu dio liječnika srpske nacionalnosti odbio je pružiti 
pomoć hrvatskim policajcima. Svi liječnici koji 7 dana nisu dolazili na posao u bolnicu dobili 
su otkaz, a ukinuta su i prava na godišnji odmor. Na čelo Međunarodnog centra Vukovar 
24.7.1991. dolazi dr. Vesna Besanac, a na čelo kirurškog tima dr. Juraj Njavro. U bolnici je 
prije ratnih događanja bilo zaposleno 933 osobe, od čega je bilo 337 medicinskih sestara, da 
bi sredinom 1991. više od 300 srpskih zaposlenika doborovoljno napustilo svoje radno mjesto 
i nerjetko se pridružilo strani agresora. U prvim trenucima nagovještaja nemilih događaja 
djelatnici bolnice odlučili su stvoriti zalihe za 5 dan, da bi kasnijim dogovorima taj rok 
produžena za 14 dana. Zbog velikog broja ljudi koje je trebalo negdje smjestiti i liječiti, 
stvorena je alternativna operacijska dvorana koja se nalazila u dvoracu Eltz, koja je zbog 
snažnih napada srbočetničke vojske već u kolovozu bila uništena. Valjalo je povesti računa i o 
hrvatskim selima koja su bila pogođena ratom pa je iz tog razloga u Bogdanovcima 
uspostavljena poljska bolnica, dok su u pojedinim dijelovima grada, na Mitnici, Sajmištu i u 
školi Vladimira Nazora, uspostavljeni sanitetski odjeli. Odjel za lakše ranjene formiran je 
26.10.1991. u Borovo Commerceu. Liječnici su u bolnici u početku obavljali smjenski rad, a 
kulminacijom ratnih događanja smjenski rad u potpunosti se izgubio.91  
11.1. Bolnički uvjeti rada 
 
Bolnica je za vrijeme opsade Vukovara postala vojna bolnica. Četiri gornja kata 
zgrade bila su uništena u bombardiranjima, a moglo se koristiti samo prizemlje, podrum i 
atomsko sklonište. Bolnica je imala staro i novo krilo, gdje je potonje bilo izravno pogođeno. 
U jednu ruku bolnica je kažnjavana jer bi svakim braniteljskim uspjehom JNA otvorila još 
žešću paljbu po zgradi. U napadu od 5.10.1991. na bolnicu je pala bomba od 250 kg, koja je 
za cilj imala uništenje njezinih temelja. Prvi kat bio je korišten samo u iznimnim situacijama 
kada su podrum i prethodnik bili puni. U podrumu bolnice nalazilo se protuatomsko sklonište 
                                                          
91 P. Brozović, Čuvari..., 152, 154 
    M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 338 
    A. Raić, V. Đorđević, Vukovarska..., 16, 30, 140 
    I. Rogić, Smaragdni brid..., 65 
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(450 m²) u čijem je prolazu bilo mjesta za 45 bolesnika. Tu se nalazio i intenzivni odjel       
(36 m²) u koji je stalo 12 ranjenika. Protuatomsko sklonište činile su 4 veće prostorije koje su 
montiranjem posebnih ležajeva postale 4 bolesničke sobe. Na 4 bolesnička mjesta smješteno 
je prvo 6, a pred kraj 8-9 bolesnika. Bolnica je imala 1 respirator koji je stalno bio u funkciji. 
Krv za ranjenike dobivala se od dobrovoljnih darivatelja, civila i osoblja. Kako bi se osigurala 
pitka voda, vršila se dopremala u spremnicima kamiona. Bolnica je imala 3 agregata od kojih 
je, na dan predaje, radio samo 1. Najveći problem bolnica je imala u nedostataku analgetika, 
antibiotika i zavoja. Iako je iznad protuatomskog skloništa, u dvorištu bolnice i na samom 
krovu bio istaknut znak crvenog križa, agresoru to nije pretstavljalo ništa. Štoviše, upravo im 
je zbog toga bolnica i bila meta.92  
11.2. Opskrba bolnice 
 
Opskrba stvari neophodnih za rad jedne zdravstvene ustanove bila je u potpunosti 
poremećena tijekom ratnih događanja u Vukovaru. Problemi su bili brojni. Od nedostaka 
pitke vode i električne energije, manjka hrane pa sve do nemogućnosti zbrinjavanja premulih. 
Različiti autori93 pišu da je u rujnu 1991. u Vukovaru razoren sustav opskrbe vodom. Zbog 
takvih stvari, Medicinski centar imao je spremnike vode obujma 2.000 L. U zadnja 3 tjedna 
bolnica je opskrbljivala vodom iz zdenaca i cisterni. Bolnica je nakon 72 dana ratovanja u 
borbi za Vukovar ostala i bez plina. Što se tiče prehrane, u bolničkoj kuhinji radilo je 5 
kuhara, 1 mesar, 7 pomoćnika kuhara i 1 dostavljač. U početku su se spravljala 3 obroka 
dnevno, a kruh je stizao iz pekare u Borovu naselju. Zadnja dva tjedna prije pada, kruh je 
pripravljan u kućama civila. U mirnim uvjetima kuhinja je spremala 250 obroka dnevno. 
Početkom rata taj broj se popeo na 450, da bi na kraju iznosio i do 650. Za dječje potrebe 
prehrane „Podravka“ je osigurala zalihe mlijeka u prahu i dječjih kašica. Kuhinja je i 3 puta 
pogađana bombama, ali je i dalje nastavila djelovati. Nakon jednog izravnog pogotka 
odlučeno je da se prostorije presle u podrum stare ambulante. Osim što su pripremali hranu, 
bilo je potrebno osigurati i napitke. Za pripremu toplih napitaka koristilo se 5 
sedamdesetlitarskih posuda. Što se tiče problema koji je nastao s onim bolesnicima i 
ranjenicima koji su preminuli u bolnici, u početku ih se odvozilo i sahranjuju na groblju gdje 
je svaki umrli dobio određeni identifikacijski broj pod kojim je bio sahranjen. Pred kraj rata, 
                                                          
92 M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 338, 390, 394, 399 
    A. Raić, V. Đorđević, Vukovarska..., 21, 22, 24, 26, 27, 77, 141 
93 P. Brozović, Čuvari..., 162, 163 
    M.Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 395 
    A. Raić, V.Đorđević, Vukovarska..., 24, 25, 31, 107-109 
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takvi ukopi više nisu bili mogući pa je veliki broj ljudi morao biti smješten u dvorište bolnice. 
11.3. Bolnički statistički pokazatelji ratnih događanja  
 
Analizirajući ratna događanja u Vukovaru i njegovoj okolici, potrebno je spomenuti i 
neke statističe pokazatelje. Ravnateljica vukovarske bolnice 8.9.1991. iznijela je podatke o 36 
poginulih i 210 ranjenih te upozorila na činjenicu malog broja radnog osoblja u bolnici. 
Situacija u rujnu, listopadu i studenom nije bila ništa bolja. U bolnici nisu bili liječeni samo 
hrvatski ranjenici. Tu se nalazilo i 9 pripadnika JNA. Kako je broj onih kojima je bila 
potrebna pomoć stalno rastao govori i podatak da je dnevno znalo pristizati između 25 i 80 
ljudi, a jednom prilikom primljeno je čak njih 88. ⅔ ranjenih bili su uglavnom civili, od kojih 
je njih 70% bilo u rasponu 20-40 godina. Od rujna 1991. do 18.11.1991. rođeno je 16 djece, a 
posljednje samo dan prije napuštanja bolnice. Što se tiče dobi ranjenika vukovarske bolnice 
najmlađa pacjentica imala 6 i pol mjeseci, a najstariji pacjent 88 godina. Od ukupnog broja 
saniranih rana, čak njih 80% bilo je uzrokovano eksplozijom, a svega 10% od metka. Do 
6.11.1991. bilo je 713 ranjenih civila, 40 ranjene djece, 161 policajac, 784 pripadnika ZNG. 
Do 15.11.1991. u bolnicu je primljeno 800 hrvatskih gardista, 838 civila, 111 policajaca i 9 
vojnika JNA. U tijeku rata kroz bolnicu je prošlo 1.888 ranjenika, a na samom kraju tu je bilo 
392 bolesnika i 200 zaposlenih. Prema podacima Hrvatskog saniteta, 19.11.1991. ubijeno je 
1.350 civila i 450 pripadnika ZNG. U svoj negativnoj konotaciji bilo je i uspješnih odlazaka iz 
bolnice. U prvom izlasku bolnicu su napustila 82 ranjenika, treći puta iz grada je izašlo 100 
ranjenika, sljedeći puta njih 78 ranjenika. Svi su preživjeli put i stigli u sigurnije bolnice. 94 
11.4. Predaja bolnice 
 
Kako je grad 2.10.1991. bio potpuno odsječen, na bolnicu je palo 37 granata, a  
5.10.1991. izvršena su 4 zračna napada u kojima je jedna bomba probila krov i tri kata te 
završava neeksplodirana u podrumu bolnice na krevetu jednog pacjenta. Dana 8.10.1991. u 
javnost se izašlo s podatkom da je u bolnicu dovezen veliki broj branitelja od kojih se 6 
odmah po dolasku identificiralo kao mrtve, da bi kasnije u bolnici još 2 branitelja umrla od 
posljedica ranjavanja. Slični scenariji svakodnevno su se odvijali u prostorijama hitnog 
medicinskog prijema. U Zagrebu je 16.11.1991. potpisan sporazum o Europskoj misiji između 
JNA koju je zastupao general-pukovnik Andrija Rašeta i Vlade Republike Hrvatske koju je 
                                                          
94 P. Brozović, Čuvari..., 42-68 
    M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 392 
    A. Raić, V.Đorđević, Vukovarska..., 27, 32, 33, 17, 59, 70, 77, 94 
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zastupao dr. Andrija Hebrang. Tim dokumentom utvrđuje se da će se u vukovarskoj bolnici 
evakuiranje izvršiti 18.11.1991. u 8:00 pod nadgledanjem promatrača Europske zajednice, a u 
organizaciji Međunarodnog komiteta Crvenog križa. Tada će biti evakuirani svi iz bolnice, a 
nakon nekoliko dana i svo stanovništvo Vukovara pod istim uvjetima.95  
 
U 8 sati 18.11.1991. nitko se od dogovorenih ljudi, koji su trebali biti na tom mjestu, 
nije pojavio. Budući da je JNA zapriječila ulazak Crvenom križu i promatračima Europske 
zajednice u bolnicu i prema samoj bolnici, ranjenici i cijelo osoblje bolnice ostali su bez 
potrebne pomoći. Dogovoren je novi sastanak istih sudionika predaje za dan kasnije. Tijekom 
cijelog dana nitko iz Crvenog križa nije došao. Tek oko 18:00 pred bolnicu stižu predstavnici 
Međunarodnog crvenog križa na čelu s Nicolasom Borsingerom, jedan liječnik i major 
Šljivančanin. Toga dana, 19.11.1991. evakuirano je 112 ljudi u organizaciji Liječnika bez 
granica, a 9 vojnika JNA odmah je izvedeno i upućeno za Srbiju na daljnje liječenje. Zbog 
kritičnog stanja u kojemu su bili, JNA i medicinsko osoblje složilo se o ostanku 2 bolesnika. 
Prilikom evakuacije JNA je zapljenila sav foto i pisani materijal o ranjenicima. Oficiri JNA 
20.11.1991. prvi su ušli u bolnicu u pratnji bivšeg vratara bolnice dok su pripadnici 
paravojnih snaga i JNA stavljali u okruženje cijelu zgradu. 54 najteža ranjenika nisu mogla 
biti evakuirana toga dana jer, po navodima JNA, nema dovoljno sanitetskih vozila. S tim 
ranjenicima ostale su 3 medicinske sestre i 1 tehničar. Na dan okupacije grada u bolnici je bilo 
396 ranjenika. U bolnici je posljednji puta viđeno 200 ranjenika, 50 civila, 25 ljudi pomoćnog 
osoblja i 18 radnika. Ranjenici koji su 20.11.1991. izvedeni iz bolnice, ubijeni su i bačeni u 
masovnu grobnicu na Ovčari. Tek je potraj 1992. Ovčara stavljena pod zaštitu zahvaljujući 
Umprofor stručnjaku Cyled Snanu koji je svjedočio o grobnicama na Ovčari. Nitko nije 
mogao pomisliti kako će JNA i srbočetnička vojska na kraju 20. stoljeća u tolikoj mjeri 
prekršiti Ženevsku konvenciju. Branitelji su neposredno prije poraza tražili da se uništi 
kompletna dokumentacija i liječnički kartoni na kojima je pisala pripadnost postrojbi, dok su 
neki važni ljudi iz bolnice smatrali da će JNA poštovati Ženevsku konvenciju i da im je već 
obećan pošten tretman prema ranjenim vojnicima. To se, nažalost, nije dogodilo.96 
 
                                                          
95 P. Brozović, Čuvari..., 95 
    D. Marijan, Obrana i..., 219, 220 
    I. Rogić, Smaragdni brid..., 64 
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96 P. Brozović, Čuvari..., 97, 99 
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11.5. Borovo Commerce – kombinat  i bolnica 
 
Vukovar je prije Domovinskog rata bio jedan od najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj. 
Jedan od činitelja koji su doprinjeli dobroj razvijenosti grada bio je kombinat „Borovo“. Vrlo 
često se „Borovo“ u literaturi jako malo spominje, a ako se spomene, pridaje mu se jako malo 
pozornosti. U tvorničkom krugu moglo se napraviti sve što je bilo potrebno kako bi se 
braniteljima olakšala obrana grada. Tu se popravljalo dugo pješačko naoružanje i topovi, 
izrađivali su se  minobacači 82 mm i 60 mm, izbacivači ručnih bombi, pokretni PM-ovi, 
protutenkovski ježevi, radile su se automobilske tablice “Cro Army”s hrvatskim grbom od  
kojih, nažalost, niti jedna nije sačuna, kožne ogrlice za pločice koje je dobio svaki branitelj te 
strojnice koje su bile osobito cijenjene. Dan prije pada, u krug Borova došli su pripadnici 
varaždinske policije, a kada je palo „Borovo“, JNA je krenula na „Borovo Commerce“ gdje je 
bilo 250 ranjenika i 600 civila. Osim što je tu bilo sklonište, na istom tom području stvorena 
je pričuvna bolnica i stacionar. Privremena bolnica u Commerceu, daljnjim razvojem 
nepovoljnog okruženja, postala je “hitna bolnica” obzirom na presječenu crtu obrane kod 
Priljeva. “Borovo Commerce” uvjerljivo je bila najsigurnija zgrada za civile i ranjenike. 
Zgrada je prije rata služila za pohranu kartoteke i poslovnih knjiga. Zgrada se sastojala od 
jedne velike prostorije, protuatomskog skloništa i dvije manje prostorije. Šestorica liječnika 
koja su radila u toj bolnici morala su se konstantno snalaziti sa svim potrebnim materijalom. 
Kada su hrvatski liječnici i osoblje shvatili da je grad okupiran, na zgradu je postavljena bijela 
plahta kao znak agresoru da se sklonište predaje. Međutim, 20.11.1991. u 9:00 tenkovi su 
započeli razarati to područje gdje je sama zgrada uskoro počela gorjeti. Sve je trajalo do 13:00 
kada su započeli pregovori o načinu predaje. Prvo su išle pokretne žene i djeca te medicinsko 
osoblje, a zatim su izneseni ranjenici. Liječnicima je tada zabranjen pristup ozljeđenim osoba, 
a svi su tretirani kao ratni zarobljenici. Svi liječnici naknadno su ispitani, da bi kasnije, 
zajedno s ostalim ljudima u skloništu, bili upućeni prema Trpinjskoj cesti u autobuse odakle je 
dio odveden u Borovo Selo, dio u Stajićevo, a dio je po putu ubijen. 97 
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12. OPSKRBA GRADA U JESEN 1991. 
 
Prije početka ratnih događanja, kruh se za Vukovar pekao u pekarama “Slavija”, 
VUPIK-a i u Borovu naselju. Rat je dočekan s 8,5 tona nafte što je bilo dovoljno za 
dvadesetak dana rada pekare. Pekare su imale svakodnevnu opskrbu vodom od strane 
vatrogasaca koji su vodu crpili iz borovskog bazena u kojemu je do kraja rata bilo zaliha 
vode. Dostava kruha na položaje znala je biti isprekidana pa bi se kruh nerjetko i osušio dok 
bi stigao do branitelja. Pekare su poseban problem imale s kvasac. Kao alternativne pekare 
bile su privatne pekare u Borovu naselju. Distribucija vode za grad tekla je preko 
vukovarskog Vodovada koji je radio u suradnji s vatrogascima. U Borovu se nalazio pogon za 
prouzvodnju pitke vode, čiji je pogonski kapacitet bio 400 litara u sekundi. Vodovod je radio 
uobičajenim načinom sve do rujna 1991. kada je prvi puta bila oštećena električna mreža. 
Proces prerade vode bio je tada zaustavljen, a kao alternativa koristile su se zalihe pitke vode. 
Vodotoranj, koji je imao kapacitet od 2.2 milijuna litara, sustavno je napadan, a 2.9.1991. 
isključen je iz mreže dopreme. Veza crpne stanice i Vukovara nepovratno je prekinuta 
9.9.1991. kada je stradao dio glavnog cjevovoda. Toga dana Vukovar je prestao dobivati pitku 
vodu sustavom. Kao dodatna sigurnost, ispod Borovo Commercea nalazio se spremnik vode, 
a voda iz borovskih olimpijskih bazena često je korištena za pekare. Pogon za proizvodnju 
radio je sve do 16.11.1991. Teritorijalna vatrogasna profesionalna jedinica do početka rata 
bila je jedna od najopremljenijih vatrogasnih jedinica u Hrvatskoj. Ona je, uz policijsku 
upravu, bila jedina stručno organizirana služba u gradu. Do početka rata, stalno su zaposlena 
43 čovjeka. Vatrogasna postaja na raspolaganju imala je 7 navalnih vozila, 1 specijalno vozilo 
s autoljestvama, 1 za tehničke intervencije, 2 za prijevoz opreme, 3 za prijevoz opreme i 
vatrogasaca i 1 zapovjedno vozilo. Sredinom listopada 1991. Štab donosi odluku da se 
intervencija vrši samo na one najkritičnije situacije ili ako je ugrožen ljudski život. Sljedeći 
podaci govore o broju intervencije na pojedina mjesta prema zabilješkama vatrogasaca: 
Vuteks je gorio 3 puta, „Borovo“ 9 puta,  kazalište, dvoraz Eltz, sklonište Veleprometa, 
pomoćni objekti bolnice, OŠ Vladimira Nazora, zgrada umirovljenika i Olajnica po nekoliko 
puta. Vatrogasci su u prosjeku imali 15 intervencija dnevno, a ukupno je izbrojeno 484 
požarnih i 68 tehničkih intervencija. Radna jedinica HEP-a opskrbljivala je sve rezervne 
proizvođače električne energije i umrežavanjem stvarala gradu snabdjevanje strujom. Krajem 
rujna 1991. jedini dalekovod kojim se Vukovar opskrbljivao električnom energijom bio je 
odsječen. Kako ne bi bilo većih posljedica, uključeni su agregati. Osim prioriteta bolnice, koja 
je morala imati električnu energiju, prioritet je naglo postala rasvjeta i ventilacija u 
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skloništima. Međutim, krajem listopada 1991. po naredbi zapovjedništva, zbog pomanjkanja 
ljudi na bojnom polju, radnici HEP-a moraju na prve crte obrane, a za najhitnije intervencije 
ostalo je tek nekoliko ljudi, dok su ostali poslani na Sajmište. Za potrebe ukopa stradalih 
civila i branitelja, brinuo se gradski Komunalac. Ukopi su se vršili na Bugarskom ili Novom 
groblju. U kolovozu 1991. pokapanje na tom groblju bilo je otežano jer su postavljene 
barikade na Mitnici. Krajem istog mjeseca, 11 tijela trebalo je biti pokopano, ali JNA pogađa 
groblje, uništava poslovni dio i tijela se ne uspjevaju pokopati. Ukopi će se ubuduće vršiti na 
Starom katoličkom groblju u središtu Vukovara. Na Starom groblju pokopano je 30 osoba i 
točno se zna identitet svakog preminulog. I to groblje uskoro je postalo meta kada je JNA 
ponovila isti scenarij kao i kod Novog groblja. Potom se alternativna pronašla u mrtvačnici 
bolnice koja je u jako kratkom vremenu postala premala pa je privremeno rješenje postala 
baraka u kojoj je prije rata bila smještena otorinolaringologija. Iduće mjesto zbrinjavanja 
preminulih bila je zgrada bivše Lučke kapetanije. Trebala se pripremi velika masovna 
grobnica na starom groblju uz bolnicu. Iskopana je grobnica 100x25m. Ljudi su sahranjivani u 
tri reda, a svaki novi red bio je okrenut za 180º, da, kada dođe do trunjenja sanduka, kosti i 
predmeti budu točno prepoznatljivi. Tu je bilo sahranjeno oko 360 ljudi, a ukopi su trajali od 
početka rujna do kraja listopada 1991. Popunjavanjem grobnice, donešena je odluka da se njih 
sahrani kod stadiona  NK “Sloga”. Prilikom okupacije Vukovara, oko 130 poginulih ostalo je 
u dvorištu uz Kapetaniju, nepokopani. Ti nepokopani ljudi kasnije su snimljeni od strane 
srpske televizijske kuće i prikazivani javnosti kao Srbi koje su ubili Hrvati. Osim što se bavio 
ukopom smrtno stradalih, Komunalac je odvozio smeće, brinuo o čistoći i higijeni grada. Na 
deponij se smeće prestalo odvoziti još krajem srpnja 1991. Uskoro je otvoren novi deponij 
koji je korišten do kraja rata, na koji su se svakodnevno odvozile velike količine smeća iz 
skloništa. Osim toga, Komunalac je snabdjevao građane i vodom pomoću autocisterni. Čak su 
uspjeli napajati i stoku na Mitnici, a često su djelatnici znali vršiti prijevoz zaklane stoke do 
javne kuhinje. Komunalac je zaslužan što je Vukovar pošteđen epidemije i zaraze. Hrvatska 
pošta radila je u Vukovaru i za vrijeme oružanih napada agresora na grad. Tijekom rata 
povremeno su se mogli obavljati uobičajeni poslovi, a u podrumu je funkcionirao telefon. 
Međutim, od 14.9.1991. nikakav promet više nije bio moguć. Glavna aktivnost djelatnika 
pošte tada je postala održavanje telefonskih veza, koje su u početku bile dostupne svima. 
Ljudi u pošti radili su svoj posao do samog kraja. Da se osigura dovoljno nafte i goriva, 
pobrinula se INA koja je djelovala pod ratnim uvjetima. Odmah po izbijanju borbi izdaje se 
zapovijed racionalizacije goriva. Sve zalihe goriva koje je INA posjedovala u pumpama 
čuvala se i bila je pod nadzorom za potrebe agregata i vozila brigade. Gorivo za agregate i 
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automobile izdavalo se u posebne svrhe, a mogli su ga dobiti bolnica, brigade, policija, 
opskrba i novinari. Što se tiče medija, u Miloševićevu su režimu oni propagirali mržnju spram 
svih koji su bili ne Srbi. S druge strane, hrvatski novinari i djelatnici Radio Vukovara, 
obavljali su svoj posao maksimalno profesionalno, ozbiljno i s puno rizka. Radijska postaja u 
Vukovaru otvorena je netom prije rata. Novinari Radio Vukovara redovito su se javljali 
informativnim emisijama Hrvatskom radiju Zagreb, HTV-u, TV Slavoniji i CNN-u. Radio je 
svakih sat vremena donosio nove informacije s terena, a posebna pozornost pridavala se 
vijestima u 22:00. Glavne vijesti koje su slali dalje svijetu, novinari radija dobivali su direktno 
iz Štaba. Sve je trajalo do 17.11.1991. kada prestaje djelovanje lokalnog programa Hrvatskog 
Radija Vukovar, a 18.11.1991. poslana je posljednja informacija iz Vukovara za Radio 
Zagreb. Izvješća koja su iz Vukovara u Zagreb bila slana često su znala biti preoblikovana jer 
su ljudi u Zagrebu smatrali da su pristigle vijesti previše nabijene emocijama i nisu realne. 
Pred kraj rata znali su čak i “sjeći” one dijelove u kojima se spominje broj žrtava i vojnika jer 
to, po njihovu mišljenju, demoralizira Hrvatsku. Budući da je školska godina bila na početku, 
prema naputku Siniše Glavaševića, odlučeno je pokrenuti radioškolu. Tim postupkom željelo 
se zadržati djecu u podrumima, pozitivno ih usmjeriti na stvaralaštvo i aktivnosti.  Bila je riječ 
o programu za sve uzraste koji je zapravo pretstavljao jedan oblik domaća zadaća za učenike, 
a emisija je trajala sat vremena. Djeca nisu imala nikakve posebne knjige, a za njihovo 
poučavanje zadužena su dva učitelja. Učenike s najboljim radovima nagrađivalo se slatkišima 
i gumama za žvakanje. S radom se prestalo kada je ranjen Siniša Glavašević i kada su srpske 
snage granatom pogodile radijsku postaju.98  
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13.  ZAŠTO JE AGRESOR TEŽIO OSVAJANJU VUKOVARA?  
 
Ono što je JNA još 1985. pripremala, službena srpska politika prikriveno će, a samo 
Šešelj javno, zastupati tek početkom '90 godina, neposredno pred početak vojne agresije. 
Pripremajući inačicu obrane Jugoslavije na Šešeljevoj crti Virovitica-Karlovac-Karlobag, 
"kovačnica bratstva i jedinstva" bila je glavni čimbenik provedbe velikosrpskog plana te 
rušenja dotadašnje višenacionalne državne zajednice. Dok je prešutnom potporom pridonijela 
rušenju dotadašnjeg ustavnog uređenja kada je to odgovaralo Srbiji, upravo će u ime "obrane 
Ustava i Jugoslavije" JNA izvesti agresiju na njezine "rušitelje", posebice Hrvatsku i BiH, a 
puno ranije i Kosovo. Tako će vojska stvoriti kaos, postat će organizator pobune i 
naoružavanja "golorukog" srpskog naroda, istodobno razoružavajući hrvatski narod 
razoružanjem TO Hrvatske. Vojne pohode na zapadne republike opravdavat će "sprečavanjem 
građanskog rata", odnosno, "međunacionalnih sukoba", prikrivajući pri tom stvarnu  namjeru, 
uspostavu novih granica "srpske države". Europskim je silama, među kojima je i SAD,  jedini 
interes jedinstvena Jugoslavija. SAD je na početku rata jasno istakuno stav da je sukob koji se 
događa u Hrvatskoj prvenstveno lokalni sukob u koji se američka diplomacija neće miješati. 
Još jedan loš odnos velikih svjetskih sila dogodio se kada je trebalo priznati Hrvatsku. Tada 
su, uz SAD, Francuska, Velika Britanija i Rusija nevoljno priznale Hrvatsku i njezino 
osamostaljenje, dok su ostali priznavatelji mislili kako je osamostaljenje samo privremeno. 
Razmišljanja visokih vojnih dužnosnika JNA upućuju na scenarij u kojem je pripremanje za 
obranu Jugoslavije zapravo bilo planiranje napadnih vojnih operacija za stvaranje Velike 
Srbije. Uporaba izraza građanskog rata, koja će biti zastupljena i u dijelu svjetske javnosti, 
bilo je u funkciji prikrivanja oslobodilačkog i obrambenog obilježja rata kojeg su vodili 
nesrpski narodi, odnosno agresije koju je vodila Srbija, u biti će stvarati podlogu za prikrivena 
velikosrpska osvajanja.99  
 
Postalo je sasvim očigledno da srbijanska vladajuća vojna i birokratska struktura 
komunističke Jugoslavije neće prihvatiti niti jednu demokratsku varijantu rješavanja 
jugoslavenske krize. Pod vodstvom Generalštaba iz Beograda i zapovjednika Prve armijske 
oblasi generala Živote Pantića te ministra Obrane generala Simovića u ljeto 1991. započela je 
operacija Vukovar. U agresiji Srbije i srpske vojske na Hrvatsku, uz pomoć domaćih Srba te 
uveženih četnika iz Vojvodine, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, četničke snage su sa 
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svojim vođama Arkanom, Jovićem, Šešeljem i ostalim ekstremnim Srbima početkom 1991. 
napali hrvatsko Podunavlje. Glavne udarne snage neprijatelja gomilale su se uglavnom na 
području oko Vukovara. Elitnim gardijskim jedinicama JNA zapovijedao je general 
Vranješević. Ideja je bila da će Vukovar pasti za samo tri dana. Neprijateljska vojska 
popunjavala se svakodnevno novim svježim snagama, a u agresiju je bilo uključeno između 
35.000 i 45.000 srpskih vojnika. Za Vukovar je neposredno bio raspoređen major Šljivančanin 
te general Mrkšić. Vođen mržnjom i suludom idejom da razore Vukovar pokazali su samo 
svoju vojnu nemoć. Događaji koji su se odvijali na ratištu pokazuju kako je agresor doživio 
neuspjeh iz tri razloga: velike neodlučnosti, niskog borbenog morala ljudi i nejasno 
postavljnog cilja agresije. Iako su pripreme postrojbe bile kompletne, vojni vrh nije odredio 
točan politički, agresorski cilj: tko stoji iza toga i što se time želi postići. JNA je krenula u 
napad ne znajući tko stoji iza agresije: Srbija ili Jugoslavija. Slab moral vojnika proizlazio je, 
između ostalog, i iz toga što ni visoki časnici nisu znali koga brane i koga napadaju, pa kako 
da to onda zna sam vojnik. Vojni vrh nastojao je borbeni moral postrojbe povećati 
dragovoljcima, koje je nalazio u raznim šešeljevcima, jovićevcima, arkanovcima i sličnima, 
kojima je kao nagrada obećana plaća.100 
 
U više je navrata postavljeno pitanje o stvarnoj svrsi okupacijske vojske nad 
Vukovarom. Općenito, nemali broj analitičara upozorava da su okupacijske vojske pod 
Vukovarom morale jednostavno “spašavati obraz”. JNA je odavno Vukovar odredila kao 
prijestolnicu SAO krajine, a sada, kako je bio razrušen, išli su ga osvojiti kako bi sačuvali svoj 
ugled, a željeli su se i osvetiti za svoje gubitke pod svaku cijenu. Njihov čin pokazuje da je od 
početničke agresije, koja je trebala biti lak posao, sve pretvoreno u čin osvete. Obzirom da je 
vukovarska obrana izdržala 87 dana, a na drugoj strani su u vidu imali jedan do dva tjedna, 
morali su taj hrvatski “neposluh” primjerno kazniti. Zatim, vukovarska obrana slomila je 
mnoštvo agresorskih ljudi, pa i jednog generala, čime se Hrvatska učinila neosvojivom 
zemljom te su srpske snage pod svaku cijenu željeli istaknuti da to nije tako. S jedne strane, 
JNA se pedesetak godina opskrbljivala oružjem, a da nikome nije morala odgovarati za to. I 
bez obzira na svu silu naoružanja, dragovoljaca im je uvijek nedostajalo. Svi oni koji su 
krenuli u rat protiv Hrvatske zapravo su bili na služenju vojnog roka u JNA, osim ako se nije 
radilo o okorjelim srbočetnicima. S druge strane, organizatori vukovarske obrane, izuzev 
zapovjedništva, bili su civili. Još jedan od razloga težnji osvajanju grada jest činjenica kako 
                                                          
100 I. Grčić i sur., 109. brigada..., 28-30 
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agresor nije mogao prihvatiti da njih stručno obučene pobjeđuju amateri. Zatim, najveći broj 
vukovarskih branitelja bio je hrvatskog podijetla. Kroz povijest Jugoslavije Hrvati su pretežito 
bili kaznene figure, bez prava na pobjedu. To se Hrvatskoj nije smjelo priznati ni u Vukovaru, 
što dovodi do još jednog razloga za zauzimanjem grada. U svojoj mržnji i vojnoj nemoći JNA 
i srpska vojska učinili su samo zlodjela, od masakriranja nemoćnih civila, do mučenja, 
ubijanja i stvaranja masovnih grobnica u najokrutnijem pokolju ranjenika iz vukovarske 
bolnice. Vojno nadmoćnijoj sili suprotstavljala se skupina branitelja Vukovara iz cijele 
Hrvatske. Gotovo tri mjeseca grad je bio nerješiva zagonetka za neprijatelja, a svo to vrijeme, 
gotovo goloruki, branitelji su izdržali danonoćne napade. Neprijateljski gubici bili su veliki. 
Srpski izvori govore o 12.000 do 15.000 njihovih boraca. Međutim, nameće se pitanje je li ta 
brojka uistu točna ili se radi o puno više ljudi.101 
 
Dosadašnja vojna teorija nije zabilježila takav nerazmjer između suprotstavljenih 
snaga u ratu s obzirom na kvalitetu i brojnost tehnike, obučenost i broj vojnika te borbenih 
rezultata koji su postignuti u ratu za Vukovar. U vojnoj teoriji smatra se da se branitelj može 
obraniti ako omjer između njega i napadača iznosi 1:7, u ovom slučaju ako su snage JNA 7 
puta jače od hrvatskih snaga. Sve iznad toga smatra se nemogućim. S druge strane, brojke 
pokazuju kako je omjer vojnika u Vukovaru iznosio 1:20, odnosno protiv jednog vukovarskog 
branitelja za cijelo vrijeme opsade grada ratovalo je najmanje 20 okupatorskih vojnika. 
Malobrojnost vukovarskih branitelja i njihove vojne opreme toliko je manja od brojnosti 
okupacijskih vojnika da ih je skoro besmisleno statistički uspoređivati. Ovi podaci su temeljni 
razlog zbog kojeg je rat u Vukovaru postao najprije medijski, a potom i vojno-stručni 
fenomen. Najpoznatije vojne akademije zapadnog svijeta nastoje dobiti što više podataka, 
karata i analiza obrane Vukovara. Još jednu stavku bitno je naglasiti. Zemlja koja je žrtva 
agresije može se obraniti ako u izravnoj obrani angažira 10% svog stanovništva. Međutim, 
dragovoljac vrijedi 10 puta više od vojnika koji je mobiliziran. Može se reći da onaj koji se 
brani ima pravo poslužiti se svime, ali svime dopuštenim. Zato danas nitko ne može prozvati 
branitelje Vukovara kao ratne zločince.102 
 
                                                          
101 M.Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 248 
      I. Matković-Lasta, Bogdanovci..., 165 
      I. Rogić, Smaragdni brid..., 22-24 
102 M.Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za..., 442, 447 
      I. Rogić, Smaragdni brid..., 22 
      S. Sučić, Značaj obrane...,  59 ,60 
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14. JE LI VUKOVAR MORAO PASTI? 
 
Neizbježno je pitanje je li hrvatska vlast promišljenijom politikom možda mogla 
izbjeći pobunu Srba i rat. Slijed događaja, objavljeni dokumeti i memoari Borisava Jovića i 
general-pukovnika Veljka Kadijevića nedvojbeno pokazuju da je agresivna Miloševićeva 
politika jasno željela ratno pokoriti Hrvatsku uz pomoć JNA ili barem oteti vitalan hrvatski 
teritorij. Da je hrvatska politika i bila promišljenija možda bi manje hrvatskih Srba otišlo na 
stranu neprijatelja i zlo bi bilo manje. U hrvatskom vrhu bilo je onih koji rat nisu željeli, ali i 
onih koji su željeli sukobe kako bi raskid s Jugoslavijom bio definitivan i potpun.103 
 
O pitanju pada Vukovara danas se često polemizira. Jedni smatraju kako je Vukovar 
bio žrtvovan da bi se obranio Zagreb, dok drugi smatraju kako je grad, u nedostatku oružja i 
ljudi, jednostavno bio primoran predati se agresoru. Ukoliko želimo pravilno odgovoriti na 
pitanje je li Vukovar morao vojno pasti i koji su uzroci vojnoga pada, potrebna je detaljna 
analiza operativnog vođenja obrane vukovarskog područja, kao i određivanje stvarne 
logističke podrške koja je pružana braniteljima grada. Na temelju tih podataka valja zatim sve 
staviti u kontekst procesa uspostavljanja hrvatske države i postupaka svjetskih sila vezanih za 
njihov interes glede raspada socijalističkih državnih sustava i načina uspostavljanja 
gospodarsko-političke dominacije nad novostvorenim državama. Neosporno je da obrana 
Vukovara nije pala zbog goleme materijalne nadmoći agresora, već stoga što su opkoljeni 
branitelji doslovno ostali bez streljiva, prvenstveno onog protuoklopnog. Zapovjedništvo 
obrane Vukovara tvrdi da tijekom listopada i studenog u Vukovaru nije preuzelo niti jednu 
pošiljku oružja ili streljiva. Nadležni organi hrvatske državne vlasti dokumentirano svjedoče o 
upućivanju oružja i streljiva prema Vukovaru. Prekid isporuke očito je postojao i događao se 
na putu prostora od zapadnih dijelova Hrvatske do Vukovara. Država je zbog ograničene 
moći nedovoljno bila prisutna u poslovima kako što su pomoć u ljudstvu, lijekovima i 
naoružanju napadnutom Vukovaru. Država nije mogla osigurati vukovarskim braniteljima 
pobjedonosnu obranu jer su za to potrebne ustanove i sredstva, a u jesen 1991. Hrvatska ih 
jednostavno nije imala. Posljedni zapovjednik obrane Vukovara, Branko Borković smatra 
kako je bilo moguće potpuno poraziti neprijatelja i riješiti rat u Hrvatskoj, samo da su se u to 
vrijeme pratila zbivanja u Srbiji, da se poštivala procjena Zapovjedništva obrane Vukovara i 
da se žestoko napalo. Vukovar bi tada bio deblokiran, a tadašnja JNA potpuno poražena. Ta 
                                                          
103 I. Goldstein, Hrvatska..., 662 
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vojska bi se tako raspala u porazu i to bi trebalo iskoristiti. Na taj način, hrvatska strana bila bi 
vrlo blizu cilja.104 
 
Dan prije pada grada, 17.11.1991. ujutro u Glavni stožer i Vladu stiže vijest iz 
Vukovara kako je sudbina velikog broja ljudi dovedena u pitanje. Na izvarednoj sjednici koja 
je organizirana, a na kojoj je bilo pitanje o Vukovaru, predsjednik Tuđman nije se pojavio. 
Svima koji su nazočili sjednici bilo je jasno da, ukoliko se ne poduzmu brze mjere, postoji 
opravdan strah od pokolja civila i branitelja. Međutim, sjednica nije mogla dati nikakave 
konkretne upute Vukovaru jer je odluka o gradu bila u nadležnosti predsjednika. Ono što je 
bilo ključno u obrani Vukovara je da Zapovjedništvo nije znalo da je Zagreb zapravo digao 
ruke od grada. Stalno su slane poruke koje su govorile: „Mi dolazimo, izdržite još malo!“ Bilo 
bi bolje da nisu ulijevali lažnu nadu, nego rekli kako Hrvatska nema snage kojima bi 
pomogla, da Vukovar pronađe unutarnje rezerve i da se snalazi kako najbolje zna. To su, kao 
vojnici, bili dužni napraviti. Umjesto toga, u Zagrebu je procijenjeno kako bi u proboju za 
Vukovar poginulo 5.000 vojnika. Nadalje, u osvajačkom ratu koji je srpska država povela 
protiv RH drastično su kršene sve norme međunarodnog prava. Mediji i humanitarne 
organizacije tragediju Vukovara digli su na razinu savjesti čovječanstva. Nije nedostajalo ni 
simboličke podrške. Primjer je grad Nica koji je, tjedan dana poslije pada Vukovara, jedan od 
svojih glavnih trgova nazvao Trg žrtava Vukovara. Međunarodne političke organizacije 
također su verbalno osuđivale ratne zločine srbijanske vojske, ali mehanizmi njihove stvarne 
moći i utjecaja nisu se stavili u zaštitu žrtve kako je to predviđeno međunarodnim 
konvencijama i moralnim normama koje su baština zapadnog svijeta. Štoviše, neselektivnim 
uvođenjem embarga na uvoz oružja zločinac je ohrabren, a žrtvi je bitno skučena mogućnost 
samoobrane.105 
  
                                                          
104 B. Borković, Rušitelj..., 23 
     J. Jurčević, Vukovarski otpor..., 496 
     I. Rogić, Smaragdni brid..., 120-122 
105 B. Borković, Rušitelj..., 24 
     J. Jurčević, Vukovarski otpor..., 497 
     D. Marijan, Obrana i..., 257, 258 
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15. DOMOVINSKI RAT U UDŽBENICIMA RAZREDNE NASTAVE  
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u lipnju 2005. propisalo je Hrvatski 
nacionalni obrazovni standard (HNOS) za osnovne škole. Radi se o planu koji pruža 
učiteljima mogućnost samostalnog odabira nastavnih tema, a koliko je problematika 
Domovinskoga rata zastupljena u školskim udžbenicima, na koji je način interpretirana te 
kakvo znanje o Domovinskom ratu dobivaju učenici razredne nastave u osnovnim školama 
nastojalo se spoznati analizom udžbenika. Analiza je obuhvatila udžbenike prirode i društva te 
hrvatskoga jezika čiju je uporabu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.106  
 
Nastavni plan prirode i društva u prvom, drugom i trećem razredu uključuje 70 
nastavnih sati godišnje (2 školska sata tjedno), a u četvrtom 105 nastavnih sati godišnje (3 
školska sata tjedno). Prema sadašnjem nastavnom planu i programu za prirodu i društvo u 
prva tri razreda nema nastavnih tema koje su vezane za tematiku Domovinskoga rata, a za 4. 
razred predviđene su tri nastavne teme za razdoblje nastanka i obrane RH. Te tri nastavne 
teme nose naslove: Hrvati i nova domovina, Hrvatska u europskom okruženju i Samostalna 
Republika Hrvatska. U nastavnom planu i programu kao obrazovna postignuća za njih je 
istaknuto: učenik će znati odrediti vrijeme doseljenja Hrvata u novu domovinu, odrediti 
stoljeće primanja kršćanstva, upoznati najznačajnije vladare iz dinastije Trpimirović 
(Tomislav, Krešimir, Zvonimir), razumjeti da je Hrvatska tijekom povijesti imala svoju 
državu i bila u zajednici s drugim narodima, razumjeti da je Hrvatska bila u sastavu 
Jugoslavije, osamostalila se, a zatim je pobjedom u Domovinskom ratu obranila svoju 
samostalnost, svoju budućnost planira ostvariti u zajednici s europskim narodima, razumjeti 
značenje pojma Domovinski rat (obrana od agresije na domovinu), znati da je 1991. 
proglašena samostalna RH, imenovati prvoga predsjednika RH i imenovati sadašnjega 
predsjednika RH.107 
 
Većina autora udžbenika naslove tema djelomično je zadržala kao naslove pojedinih 
nastavnih jedinica, ali u globalu su naznačene tri teme u sastavu cjelina u udžbenicima. 
Prosječno im je posvećeno oko 4 stranice od 150 stranica koliko ih u prosjeku ima svaki 
                                                          
106 Radi boljeg uvid u problematiku prikaza Domovinskoga rata u školskim udžbenicima pogledati popis 
udžbenika na 81 stranici . 
107 Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko 
obrazovanje. (2011). Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. 
  Nastavni plan i program za osnovnu školu. (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. 
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udžbenik. Iznimka je udžbenik Tomislava Jelića, gdje se spomenute nastavne jedinice protežu 
na 14 stranica. Za obradu svake nastavne jedinice predviđena je jedan školski sat. 
 
U udžbeniku Tomislava Jelića iz 2014.godine, koji daje naveći povijesni pregled 
nastanka Hrvatske, Domovinski rat spominje se u nastavnim jedinicama Hrvatska tijekom 20. 
stoljeća i Samostalna Republika Hrvatska. Autor ističe kako, završetkom II. svjetkog rata, 
dolazi do  osnovanja Jugoslavije, državne zajednice u kojoj su živjeli različiti narodi, a jednu 
od republika činila je i Hrvatska te kako se Jugoslavija oslanjala na silu koju je osnovala 
Jugoslavenska narodna armija (JNA). Učenici saznaju kako su velika financijska sredstva 
ulagana u naoružanje JNA i da je Srbija u toj zajednici ima najpovoljniji položaj. Navodi se i 
1991. kao godina raspada Jugoslavije. Nadalje, težnji stvaranja Velike Srbije autor završava 
nastavnu jedinicu, a u prikazu fotografija i zemljovida učenici imaju uvid u uništene mostove 
od strane JNA u Hrvatskoj te teritorij Socijalističke Republike Hrvatske unutar Socijalističke 
Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) do njezina raspada 1991. Nastavna jedinica 
Samostalna Republika Hrvatska upućuje na datum proglašenja samostalnosti i ime prvog 
hrvatskog predsjednika. Ovdje se sada i konkretnije spominje Domovinski rat, njegovo 
trajanje, sudionici i posljedice. Vukovar je spomenut kao grad gdje je bilo najviše stradalih 
objekata. Osim te konstantacije, o Vukovaru više nema niti jednog podatka.108 
 
Skupina autora udžbenika Naš svijet 4 iz 2014. donosi nastavnu jedinicu Samostalna 
Republika Hrvatska u kojoj donosi relativno slične podatke kao i Jelić. Spominje se 
Jugoslavija u kojoj je Hrvatska bila nezadovoljna jer narodi koji su činili Jugoslaviju nisu bili 
ravnopravni. Iznesen je i podatak o referendumu iz 1991., 25.6.1991. kao datum proglašenja 
samostalnosti RH te ime prvog hrvatskog predsjednika. Spominjući Domovinski rat, autori 
pišu kako je do ratnih sukoba došlo zbog agresije Srbije i Crne Gore, dijela srpskog 
stanovništva u Hrvatskoj koji su uz pomoć JNA napali Hrvatsku. Također, piše se o 
posljedicama u vidu velikog uništenja gradova, sela, kulturnih spomenika, škola i tvornica, ali 
i protjerivanja ljudi iz svojih domova. Kao krajnji rezultat istaknuta je pobjeda koju su 
ostvariti hrabri branitelji. U posljednjem odlomku spominje se Ustav, Sabor te članstvo RH u 
međunarodnim zajednicama. Po pitanju Vukovara, ponovno su postavljene fotografije na 
kojima se nalazi razrušeni grad. Osim toga, o Vukovaru ne piše ništa konkretnije.109 
                                                          
108 Tomislav Jelić, Moja domovina, udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 
2014. 
109 Ivan De Zan, Ivo Nejašmić, Božena Vranješ-Šoljan, Naš svijet 4, udžbenik iz prirode i društva za četvrti 
razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014. 
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Domovinski rat u udžbeniku Sanje Ćorić i Snježane Bakarić Palička vrlo je šturo 
opisan. Kao i u prethodnim udžbenicima istaknuti su podaci o datumu proglašenja 
samostalnosti, imenu prvog predsjednika te uključivanju države u međunarodne zajednice 
Ujedinjenih naroda i Europske unije. Što se tiče ratnih događanja, kao agresor spomenuta su 
Srbija i Crna Gora, a 1995. navedena je kao završetak rata. Osim tih podataka, nema 
konkretnijih činjenica. Poglavlje o Europskoj uniji daje puno više informacija nego li 
poglavlje o samom Domovinskom ratu. Vukovar se u ovom udžbeniku ne spominje niti u 
tekstu niti preko fotografija.110 
 
Osim što se Domovinski rata spominje u udžbenicima prirode i društva, u čitankama i 
udžbenicima za hrvatski jezik nalaze se književni tekstovi koji su posvećeni upravo tematici 
Domovinskoga rata, a moguće je pročitati i tekstove koji su vezan isključivo za ratna 
stradavanja u Vukovaru. Dva udžbenika hrvatskoga jezika koja su trenutko najzastupljenija i 
koriste se u nastavi su Moja staza 4 i Zlatna vrata 4. Oba udžbenika su iz 2014. i u njima je 
moguće pronaći ukupno četiri književna teksta koja govore o Domovinskome ratu, odnosno 
ratnim vukovarskim danima. U udžbeniku Moja staza 4 nalaze se pjesma Marije Nađ – Moje 
prognaničke jesene, a u čitanci Moja staza 4 pjesma Darka Dombaja – Prognanikova kuća te 
apel dr. Vesne Bosanac upućen Eurospkoj uniji. U pjesmi Marije Nađ učenici se upoznaju s 
tim što znači biti prognanik, kako su izgledali ratni dani iz perspektive djeteta te im se 
pokušavaju prenijeti osjećaji dječaka iz pjesme koji su vezani za Vukovar. Druga pjesma 
učenike upoznaje s nastojanjima prihvaćanja činjenica o gubitku doma. Ne daje se očit 
odgovor da se radi o prognaniku iz Vukovara, nego učenici to zaključuju na temelju napisanih 
stihova. Prije teksta Apel dr. Vesne Bosanac Europskoj uniji autori čitanke donose neke 
podatke o Domovinskom ratu pa pišu kako je u tom ratu razoren grad Vukovar, a da je u vrlo 
teškom stanju bila vukovarska bolnica. Daje se podatak kako je u tim trenucima dr. Vesna 
Bosanac napisala apel Europskoj uniji te se traži povratna informacija od učenika na pitanje 
zašto je liječnica napisala taj apel i što ju je na to potaknulo. Apel je napisan 14.9.1991. Preko 
tog teksta nastoji se učenike osvjestiti o važnosti vukovarske žrtve i svemu onome što je 
Vukovar dao za slobodu Hrvatske. Naveden je i točan datum obilježavanja Dana sjećanja na 
Vukovar. U čitanci Zlatna vrata 4 nalazi se pjesma Nikole Jukića – Uvijek mislim Vukovar 
gdje se nastoji kod učenika potaknuti promišljanje o događanjima 1991. koja su zahvatila 
cijelu zemlju. Udžbenik književnosti Ante Bežena i Vesne Budinski iz 2003. ima najviše 
                                                          
110 Sanja Ćorić, Snježana Bakarić Palička, Eureka 4, udžbenik iz prirode i društva za četvrti razred osnovne 
škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014. 
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sadžaja o tematici rata, slobode i stradavanja. Cijelo jedno poglavlje, naslovljeno O lijepa, o 
draga, o slatka slobodno donosi književne tekstove u kojima učenici imaju uvid u borbu za 
Hrvatsku. Konkretizacija Vukovara vidljiva je u pjesmi Uvijek mislim Vukovar Nikole Jukića 
i tekstu Priča o gradu Siniše Glavaševića.111  
 
Naposljetku, može se zaključiti da je Domovinski rat u hrvatskim udžbenicima za 
razrednu nastavu obrađen prilično šturo. Prostora za poboljšanja ima jako puno. Osjetljivost 
problematike Domovinskog rata i bitke za Vukovar svakako je izuzetno visoka kao i 
kompleksnost samih zbivanja, ali učenici četvrtih razreda trebali bi imati bolji uvid u slijed 




                                                          
111 Sanda Center, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić, Moja staza 4, udžbenik za 
hrvatski jezik i jezično izražavanje u četvrtom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014. 
  Sanda Center, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić, Moja staza 4, čitanka u 
četvrtom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014. 
  Marija Krmpotić, Sonja Ivić, Moja zlatna vrata 4, čitanka u četvrtom razredu osnovne škole, Školska knjiga, 
Zagreb, 2014. 






Toga jesenjeg dana, 18.11.1991. činilo se da je Vukovar pao, da grada više nema, a 
tuga i tragedija stradavanja Vukovaraca mjerena je u svim segmentima. Međutim, taj događaj 
nikako nije značio kako je Vukovar izgubljen za Hrvatsku. Mnogi branitelji u Domovinski rat 
ušli su u borbu za osamostaljenje hrvatske domovine iz moralnih razloga. Također, svi su oni 
časno odradili svoj posao. Mnogi su položili svoje živote za dobrobit generacija koje dolaze. 
Te generacije imaju obvezu čuvati i uređivati državu na zadovoljstvo svih njenih građana. Isto 
tako imaju pravo i obvezu saznati o svemu što se događalo na prostorima Hrvatske, kako za 
vrijeme tako i poslije Domovinskog rata. Tekovine bitke za neovisnost jedne države ničim se 
ne smije osporavati. Nemoguće je opravdati događanja za vrijeme rata u Vukovaru, svaki 
neovlašteni postupak ili prekoračenje ovlasti. Vukovar je moralna, vjerska i duhovna pobjeda 
koja mora izaći na vidjelo. Svi tadašnji branitelji koji su bili u funkciji obrane grada 
Vukovara, po bilo kojoj osnovi, bili su spremni za najveća iskušenja i žrtve, što su i pokazali, 
samo kako bi stvorili hrvatsku državu. Vukovar je grad u kojemu je, kao i u mnogim 
hrvatskih gradovima, u krvi gušena Hrvatska. Vukovar, Grad  Heroj, simbol je prkosa, otpora 
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Tablica 1. – Snage i sredstva JNA, Slavonija 1991.,  







































































































Oklopne brigade              
211. okbr Niš 3.200 104 61 12  6 6   42 6 8 12 
252. okbr Kraljevo 2.800 71 61 12  6 6   35 6 6 12 
Mehanizirane brigade              
1. pgmbr Beograd 
12.000 285 321 36  36 18 36 18 168 18 24 36 2. pgmbr Valjevo 
3. pgmbr Požarevac 
12. pmbr Osijek 3.800 95 107 12  12 6 12 6 56 6 8 12 
36. mbr Subotica 3.800 95 107 12  12 6 12 6 56 6 8 12 
51. mbr Pančevo 3.800 95 107 12  12 6 12 6 56 6 8 12 
453. mbr Sr. Mitrovica 3.800 95 107 12  12 6 12 6 56 6 8 12 
Motorizirane brigade              
gmtbr SSNO Beograd 4.000 41 41 18  18  24 6 28 6 12 12 
18. mtbr Novi Sad 4.000 31  18  18  24 6  6 12 12 
80. mtbr Kragujevac 4.000 31  18  18  24 6  6 12 12 
130. mtbr SM.Palanka 4.000 31  18  18  24 6  6 12 12 
505. mtbr Beograd 4.000 31  18  18  24 6  6 12 12 
125. laka pbr Novi Sad 4.000   18  18    18  12 12 
Topništvo              
1. pgmap Kragujevac 1.500   36   12       
12. thp Vinkovci 1.000   36   12       
16. map Ruma 1.000   36   12       
152. mabr Ćuprija 1.000    54      6  12 
1. pgmpoap Beograd 











   
6 
6 
Postrojbe PZO              
1. pglap PZO Beograd 1.000          12  36 
16. lap PZO Novi Sad 1.000          12  36 
17. lap PZO Vinkovci 1.000          12  36 
310. Srsp Kragujevac 1.000          12  36 
Samostalne postrojbe              
Korpune i divizijske oko 10 
bataljuna 4.000             
Odredi TO, dobrovoljci i postojbe 
domaćeg srpskog stanovništva 4.000             





Tablica 2. – Odnos snaga, 15.10.1991.,  


























































































































13.000 190 210 60 24 24 48 24 112 18 42 
453. mbr 3.800 95 105 12 12 6 12 6 60 6 21 
252. okbr  
(-1. okb) 
2.800 75 79 12 12 6   35 6 8 
211. okbr 3.200 104 89 12 12 6   42 6 8 
152. mabr 1.800   54  12      
18.mtbr 4.000 31 31 12 12 6 12  21 6 8 
Odredi TO Srbije 1.600           
To lokalno stanovništvo 1.500           
UKUPNO 31.700 495 514 162 72 60 72 30 270 52 87 
 
HRVATSKE SNAGE 
109. br ZNG 2.800 7 8 8 6  12 2 6  6 
2./3. „A“ br ZNG 300    2    2  2 
83. sam ZG bataljun 350           
Samostalna želj četa 100           
Samostalna vinkovačka 
satnija 
200           
PU Vinkovci 250           
UKUPNO 4.000 7 8 8 8 / 12 2 8 / 8 















Tablica 3. – Odnos snaga, 10.-18.11.1991.,  
u M. Dedaković-Jastreb i sur., Bitka za Vukovar 


































































1. mbr 3.846 91 87 54   36 
2. mbr 3.846 91 87 54   36 
12. mbr 3.846 91 87 54   36 
36. mbr 3.846 91 87 54   36 
51. mbr 3.846 91 87 54   36 
453. mbr 3.846 91 87 54   36 
211. okbr 3.102 104 73 60   36 
252. okbr 3.102 104 73 60   36 
1. gmbr 3.978 101 92 60  12 42 
2. gmbr 3.978 101 92 60  12 42 
3. gmbr 3.978 101 92 60  12 42 
1. mabr 2.512    72 12 30 
2. mabr 2.512    72 12 30 
12. map 1.642    54 12 30 
16. map 1.642    54 12 30 
158. mpoabr 2.489    18   
63. pdbr 2.000       
inž. p. Voj 2.200       
inž. p. Kruš 1.500       
inž. p. GMD 1.500       
parav. post. 18.500 40 28  84  80 
935. mtbr 4.968  12 64 18  260 
UKUPNO 81.884 1.097 984 664 372 84 874 
 
HRVATSKE SNAGE 
OG u sast. 109. Br 2.200 13 11 28 24 1 24 
131. br 1.100   12 4  12 
204. br 1.803 2  12 4  22 
MUP 1.100       
2/3 br 220      6 
83. samost. bat. 350      4 






Tablica 4. - Popis udžbenika prirode i društva i hrvatskoga jezika  
 
UDŽBENICI PRIRODE I DRUŠTVA 
Naslov Autori Naklada Godina Nastavne jedinice 
MOJA DOMOVINA, 
udžbenik iz prirode i 
društva za četvrti razred 
osnovne škole 
Tomislav Jelić Alfa 2014. 
-Hrvatska tijekom 20.stoljeća 
-Samostalna Republika 
Hrvatska 
NAŠ SVIJET 4, 
udžbenik iz prirode i 
društva za četvrti razred 
osnovne škole 




Školska knjiga 2014. 
-Hrvatska u svjetkim ratovima 
i jugoslavenskoj državnoj 
zajednici 
-Hrvatska samostalna država 
EUREKA 4, 
 udžbenik iz prirode i 





Školska knjiga 2014. -Republika Hrvatska 
 
 
UDŽBENICI HRVATSKOG JEZIKA 
Naslov Autori Naklada Godina Nastavne jedinice 
MOJA STAZA 4, 
udžbenik za hrvatski 
jezik i jezično 
izražavanje u četvrtom 







Školska knjiga 2014. 
-Marija Nađ: Moje 
prognaničke jeseni 
MOJA STAZA 4, 
čitanka u četvrtom 







Školska knjiga 2014. 
-Apel dr. Vesne Bosanac 
-Darko Dombaj:  
Prognanikova kuća 
 
ZLATNA VRATA 4, 
čitanka u četvrtom 





Školska knjiga  2014. 
-Nikola Jukić:  
Uvijek mislim Vukovar 
HRVATSKA 
ČITANKA 4,  
udžbenik književnosti za 




 Profil 2003. 
-Siniša Glavašević: 
Priča o gradu 
-Nikola Jukić:  





Slika 1. – Plan napada JNA,  





Slika 2. – Faksimil dokumenta kojim se Dedaković upućuje na zadaću zapovijedanja 
oružanim snagama na području Vukovara i Iloka,  












Slika 3. – Bitka za Vukovar,  



















Slika 4 – Ključne točke obrane grada,  
u I. Grčić i sur., 109. Brigada na vratima Hrvatske 
